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ﺳﭙﺎس ﺧﺪاي را ﮐﻪ ﺳﺨﻨﻮران، در ﺳﺘﻮدن او ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺷﻤﺎرﻧﺪﮔﺎن، ﺷﻤﺮدن ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي او ﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن، ﺣﻖ او 
  را ﮔﺰاردن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ. 
  :اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ را ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﺑﯿﮑﺮان و در ﮐﻤﺎل اﻓﺘﺨﺎر و اﻣﺘﻨﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑﻪ
ي ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ ي ﮐﻪ در دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ام اﻧﺠﺎم ﻣﺤﻀﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ ي ﺗﻼﺷﻬﺎ
.داده اﻧﺪ و ﺑﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﯾﺴﺘﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ
.ﺑﻪ اﺳﺘﺎدان ﻓﺮزاﻧﻪ و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ اي ﮐﻪ در راه ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺮا ﯾﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ
.ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ در راه ﮐﺴﺐ داﻧﺶ راﻫﻨﻤﺎﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
.ﺎن ﺑﺪرﻗﻪ ي راﻫﻢ ﺑﻮدﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﯿﺮﺷﺎن و دﻋﺎي روح ﭘﺮورﺷ
.ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺣﺴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ، ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﻌﺎدت را ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻣﻘﺪر ﻧﻤﺎ
  
  
  
  
  
  
  
ﭼﮑﯿﺪه
  
ﺮﯾﻬﺎي ﺑﯿﻤﺎري زاي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽﺪارﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﺑﺎﮐﺘﻬاﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﻧﮕ اﻓﺰاﯾﺶﮐﺎﻫﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، زﻣﯿﻨﻪ:
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﺷﮕﺮان را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﯿﻨﻪ 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
  
ﻣﺪلوآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﮐﺸﺖﻣﺤﯿﻂدراورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺮﺧﺎرﻣﺸﮏﮔﯿﺎهاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف :ﻫﺪف
  ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.روز( در دﻣﺎي ﯾﺨﭽﺎل 5)در ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاريﻏﺬاﯾﯽ
  
و ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﮔﯿﺎه و آﺳﯿﺎب آن، اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺮي ﺗﻮﺳﻂ  ﺟﻤﻊ آوريﺑﯿﻨﺎﻟﻮد ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر  ﮔﯿﺎه ﺧﺎرﻣﺸﮏ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﻮهﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ:
روش  ﺑﻪCBM٣وCIM2ﺷﺪ.اﻧﺠﺎمCG-SM١دﺳﺘﮕﺎهﺗﻮﺳﻂﺧﺎرﻣﺸﮏﮔﯿﺎهروﻏﻨﯽاﺳﺎﻧﺲﺗﺮﮐﯿﺒﺎتاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. آﻧﺎﻟﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻠﻮﻧﺠﺮ
  ﺷﺪ. ارزﯾﺎﺑﯽﺑﺮ روي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ در ﻣﺪل ﻏﺬاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﺷﺪﺗﻌﯿﯿﻦﻣﯿﮑﺮوول داﯾﻠﻮﺷﻦ
  
،(8/28)% ﻟﯿﻨـﺎﻟﻮل (، 51/72)% ﺳـﯿﺲ اوﺳـﯿﻤﻦ  -ﺑﺘـﺎ (، 12/51)% دﮐـﺎﻻﮐﺘﻮن  -ﮔﺎﻣﺎاﺳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  SM-CGﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ : ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده  اﺳـﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸـﮏ ( 3/91ﭘﯿﻨﻦ )%  -آﻟﻔﺎو(3/86ل )% ﺎﺗﺮﭘﯿﻨﻨ -(، آﻟﻔﺎ6/16)% اوژﻧﻮل ﻣﺘﯿﻞ اﺗﺮ،(7/47)% اﺳﭙﺎﺗﻮﻟﻨﻮل
داد ﮐـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﮐﻨﻨـﺪه  در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﻧﺸـﺎن اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ 
ﻣـﯽ  ﻣﯿﻠـﯽ ﻟﯿﺘـﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔـﺮم در 521و  57ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎي  ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس(CBM)و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ (CIM)
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑـﺎﮐﺘﺮي  رﺷﺪﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﯾﺨﭽﺎلﻌﻪ در دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟر ﻣﺪل ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ د
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺖ.
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺴﯽ را داﺷﺖ.از اﺳﺎﻧﺲ  6/52µlm g-1ﻏﻠﻈﺖﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻧﺸﺎن داد
  
ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد اﺛﺮات ﺣﺴﯽ و ﻃﻌﻤـﯽ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب در  اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
آﻧﻬـﺎ  ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن و ﻓﺴﺎدزا ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ آورد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
  ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.را ﺑﺮ روي دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻪ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ 
  
  ، ﺳﻮپاﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ، ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻧﮕﺎر ﺟﺮﻣﯽ ﮔﺎزﺧﺎرﻣﺸﮏ،واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي:
  
  
                                                            
yrtemortceps ssaM -yhpargotamorhC saG .1
noitartnecnoc noitibihni muminiM .2
noitartnecnoc ladiciretcab muminiM .3
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  ﻪﻣﺴﺌﻠﺑﯿﺎنوﻣﻘﺪﻣﻪ:اولﻓﺼﻞ
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس...                                                                         ﻣﻘﺪﻣﮫﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﺑﺮ 
  
2
  ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ و اﻫﻤﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ -1- 1
ﺷﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ از اﻓﺰودﻧﯽ  رﺳﯿﺪ، اﻣﺎدﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ
  )3002 dluoG dna llessuR(.ﺷﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﻮاد ﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، رﻧﮓ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه، ﻣ
ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ و ﺗﺠﺰﯾﻪ آن ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد را از ﻓﺴﺎد ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮيداروﯾﯽ و... اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
 te aideK ,hsakarP)ﻓﺴﺎد ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ )از دﺳﺖ دادن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ( ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
  .(5102 .la
اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻮارﺿﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ 
ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ، ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري زا در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺿﺪ 
 aideK ,hsakarP)ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﻘﺶ ﻣﻔﯿﺪي در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دارﻧﺪ
.(5102 .la te
زﯾﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻤﯿﺖ و اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد 
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آﻧﻬﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮده،
)3002 dluoG dna llessuR(.ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز در ﺻﻨﻌﺖ 
ﯾﺎ”naelC“دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﻏﺬا اﺟﺎزه ﻣﯽﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ اﺟﺰاي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ  "larutan-lla"
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ، اﯾﺠﺎد ﻃﻌﻢ و رﻧﮓ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎﯾﺪاري 
  .(1102 .la te iduomhaM ,eraZ)ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ 
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس...                                                                         ﻣﻘﺪﻣﮫﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﺑﺮ 
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ﺗﻮان ﺑﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ از ﺧﻮاص ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ
  )3002 dluoG dna llessuR(.ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﺷﺎره ﮐﺮد
ﻋﻤﻮﻣﯽﺳﻼﻣﺖوﺑﻬﺪاﺷﺖﻧﻈﺮازﻓﺮاواﻧﯽاﻫﻤﯿﺖﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽدرﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮيﺧﺼﻮصﺑﻪوﻫﺎﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﺣﻀﻮر
ﻣﻮاددرﻣﻮﺟﻮدزايﺑﯿﻤﺎريﻫﺎيﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽﺑﺮﺧﻮردارﻏﺬاﯾﯽﻣﻮادﮐﯿﻔﯿﺖﮐﻨﺘﺮلﺟﻬﺖازﻫﻤﭽﻨﯿﻦو
اﺛﺮدرﻏﺬاﯾﯽﻣﻮادﻓﺴﺎداﯾﻦﺑﺮﻋﻼوهآورﻧﺪ.ﻣﯽوﺟﻮدﺑﻪﺟﻬﺎندرﻓﺮاواﻧﯽﺟﺎﻧﯽوﻣﺎﻟﯽﺧﺴﺎراتﺳﺎﻟﻪﻫﺮﻏﺬاﯾﯽ،
ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎيراهازﯾﮑﯽرود.ﻣﯽﺷﻤﺎرﺑﻪﻏﺬاﯾﯽﺻﻨﻌﺖدرﻣﻌﻀﻞﯾﮏﻋﻨﻮانﺑﻪﻫﻤﭽﻨﺎنﻫﺎﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢرﺷﺪ
رﺷﺪازﺟﻠﻮﮔﯿﺮيﻣﻨﻈﻮرﺑﻪاﺳﺖ.ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﺗﺮﮐﯿﺒﺎتوﻫﺎﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهازاﺳﺘﻔﺎدهﻏﺬاﯾﯽ،ﻣﻮاددرﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮيرﺷﺪ
ﺑﺎاﻣﺮوزهاﻣﺎﺷﺪ.ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎدهﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻫﺎيﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهازﻫﺎﻣﺪتﺗﺎﻣﻀﺮﻫﺎيﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﺑﺮﺧﯽﮐﺸﺘﻦﯾﺎ
ﺑﻪﺗﻤﺎﯾﻞﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ،ﻫﺎيﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﻋﻮارضدرﺧﺼﻮصﻋﻤﻮﻣﯽﻫﺎيﻧﮕﺮاﻧﯽوآﮔﺎﻫﯽﺳﻄﺢاﻓﺰاﯾﺶﺑﻪﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتاﺧﯿﺮﻫﺎيﺳﺎلدرﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦاس.اﻓﺰاﯾﺶﺑﻪروﻃﺒﯿﻌﯽﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﺑﺎﯾﺎوﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﻓﺎﻗﺪﻣﺤﺼﻮﻻتﻣﺼﺮف
وﻫﺎﻋﺼﺎره .اﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪﺻﻮرتﮔﯿﺎﻫﯽﻫﺎيﻋﺼﺎرهوﻫﺎاﺳﺎﻧﺲﻣﺎﻧﻨﺪﻃﺒﯿﻌﯽﻫﺎيﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﭘﯿﺮاﻣﻮنزﯾﺎدي
ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪﺷﺪهﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﺛﺮاتدارايآﻧﻬﺎدﻫﻨﺪهﺗﺸﮑﯿﻞاﺟﺰايوداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎنﻫﺎياﺳﺎﻧﺲ
  .(5002 letaP dna yelloH)(1002 .la te ellivtnoM ,dnalevelC)
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮآوري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮفاﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻃﻮر اﻓﺰاﯾﻨﺪ
در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻮاد  ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﺑـﺮآوردن اﯾـﻦ اﺣﺘﯿـﺎج، ﯾﮑـﯽ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺰودﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮر
 ،اﺳﺖدر اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺗﻮﺟﻬﺎت زﯾﺎدي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده .ﺑﺎﺷﺪﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻃﺒﯿﻌـﯽ، ﻣﯿـﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺿـﺪدر .ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي زﯾﺎدي دارﻧﺪﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﯾﮋﮔﯽ
اي دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺎ داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﮔﺴﺘﺮدهاﻧﺪ اﺳﺎﻧﺲاي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهاﺳﺎﻧﺲ
ﻫﺎي ﻋﺎﻣـﻞ ﻓﺴـﺎد و آﻟـﻮدﮔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
آﻣﯿﺰي ﮐﻪ اﻣـﺮوزه ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺣﺴﺎس ﻫﺿﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﭘﺬﯾﺮ ﻏﻨﯽ از اﺳﺎﻧﺲ ﻣﯽﻫﺎي ﺧﻮراﮐﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶرود اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﻢﻣﯽ
ﺗﻌﻮﯾﻖﺑﻪوﭘﯿﺸﮕﯿﺮيﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻣﻮادازﺳﺘﻔﺎدها.ﺎﻫﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدﺑـﺮاي ﻣﯿﻮه، ﮔﻮﺷﺖ، ﻣ
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس...                                                                         ﻣﻘﺪﻣﮫﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﺑﺮ 
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ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻣﻮاداﯾﻤﻨﯽﺑﺎارﺗﺒﺎطدر. داردوﺳﯿﻌﯽﮐﺎرﺑﺮدﻏﺬاﯾﯽﺻﻨﺎﯾﻊﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيدراﻣﺮوزهﻏﺬاﯾﯽﻣﻮادﻓﺴﺎداﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺑﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦوﻋﻠﺖاﯾﻦﺑﻪ. داردوﺟﻮدﺳﻮالﺟﺎيﻫﻨﻮزاﻧﺴﺎنﺑﺮايآﻧﻬﺎﺳﻤﯿﺖوزاﯾﯽﺳﺮﻃﺎندرﺧﺼﻮصﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﻣﻮادازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﻪاﻓﺰوﻧﯽروزﻋﻼﻗﻪﺟﻬﺎﻧﯽﺟﺎﻣﻌﻪﺳﻄﺢدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﺼﺮفآﮔﺎﻫﯽﺳﻄﺢرﻓﺘﻦﺑﺎﻻدﻟﯿﻞ
-itafarahS( )1002 tahcueB(داردوﺟﻮدﻃﺒﯿﻌﯽﻫﺎيﺑﯿﻮﺗﯿﮏآﻧﺘﯽوﻫﺎﻋﺼﺎرهﻫﺎ،اﺳﺎﻧﺲﻧﻈﯿﺮ
.(1002 .la te ellivtnoM ,dnalevelC))2102 .la te ieapok-naieifaR ,irothselahc
  ﻫﺪف اﺻﻠﯽ-2- 1
در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﺪل ﮔﯿﺎه ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲﺗﻌﯿﯿﻦ 
  در دﻣﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﯾﺨﭽﺎل  ﻏﺬاﯾﯽ
  اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ -3- 1
  ﺧﺎرﻣﺸﮏﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه -
  ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس درﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ-
  ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس درﻣﺪل ﻏﺬاﯾﯽ -
  ﺣﺎوي اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺳﻮپ  -
  ﮐﺎرﺑﺮدي اﻫﺪاف- 4- 1
  .اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ-
  .رﮔﯿﺮي اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﮑﺎﺑﺎ ﺑ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ-
  .ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آنﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ -
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس...                                                                         ﻣﻘﺪﻣﮫﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﺑﺮ 
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  ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﺿﯿﺎت -5- 1
.داردﮔﯿﺎه ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﺑﺎزده اﺳﺎﻧﺲ -
ﺑﺮﺧﻮردار در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﮐﻮر از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﺎري ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻋﻠ-
  اﺳﺖ.
  ﻣﺪل ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.در اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﮐﻮر از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﺎري ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس -
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺳﻮپ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ از -
  
  ﭘﮋوﻫﺶﺳﻮاﻻت  -6- 1
  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﭼﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟-
 ﻣﻨﺎﺳﺐﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﺎري  ﺗﻮانآﯾﺎ -
  اﺳﺖ؟
 ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﺎري اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ آﯾﺎ -
  ؟اﺳﺖ
آﯾﺎ اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺳﻮپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ -
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  ﺧﺎرﻣﺸﮏ -7- 1
  ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﯿﺎه -1- 7- 1
  senodelytociD :sissalCدو ﻟﭙﻪ ايرده:
  selallebmU :redrOﭼﺘﺮﯾﺎنراﺳﺘﻪ:
  eaecaipA :ailimaFﭼﺘﺮﯾﺎنﺗﯿﺮه: 
  arohponihcE :suneGاﮐﯿﻨﻮﻓﻮراﺟﻨﺲ: 
  silatneirO :seicepSﮔﻮﻧﻪ: اورﯾﻨﺘﺎﻟﯿﺲ
  و ﺧﻮﺷﺎرﯾﺰه ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ: ﺧﺎرﻣﺸﮏ
يﮐﺸﻨﺪروﺧﻮﺷﺎروزﺗﻮراغ،ﺗﯿﻎيﮐﺮاو ﻓﯿﺎﻟﻪ، :ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  01ﻣﺘﺸﮑﻞ از (arohponihcE)اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا  ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ
  .(0102 .la te itivastuoK ,uoigroeG)ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه
aerenicو abolytalpآن ﮔﻮﻧﻪدو.داردﻣﻌﻄﺮﺳﺎﻟﻪﭼﻨﺪﯽﻋﻠﻔ ﺎهﯿﮔﻮﻧﻪ ﮔ 4ﺮانﯾدر اarohponihcEﺟﻨﺲ 
آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ،دراﯾﺮانﺑﺮﻋﻼوهsilatneiroو  anaiprohtbisﻫﺎي ﻧﺎمﺑﻪدﯾﮕﺮﮔﻮﻧﻪدودر اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و
 ,ssaP)روﯾﻨﺪﻧﯿﺰ ﻣﯽﺳﻮرﯾﻪوﻗﺒﺮسﮐﺮت،ﺑﺎﻟﮑﺎن،ﺟﺰﯾﺮهﺷﺒﻪاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،روﺳﯿﻪ، ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن،ارﻣﻨﺴﺘﺎن،
  .(2102 .la te ruopidihsaR
 te imehsaH ,irazetnE)ﻪ ﻣﻌﻤﻮل از اﯾﻦ ﺟﻨﺲ در اﯾﺮان اﺳﺖﯾﮏ ﮔﻮﻧ silatneirO arohponihcE
  .(9002 .la
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  ﮔﯿﺎﻫﯽﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽ- 2-7- 1
ﮔﯿﺎه ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎ، ﺳﺒﺰﻣﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد، ﻣﺤﮑﻢ و ﺧﺎردار، ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻨﻔﺮد و از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻨﺸﻌﺐ، داراي ﺷﺎﺧﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﯽ  03ارﺗﻔﺎع اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ  ﮐﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﺎر دار ﺿﺨﯿﻢ، ﻣﺤﮑﻢ و ﺳﻔﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮑﻬﺎي درﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺟﻮﻻيازﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺗﺎﮔﻠﺪﻫﯽ  دوره ،اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داراي ﮔﻞ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ .رﺳﺪﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ 001ﻣﺘﺮ ﺗﺎ 
  .(3102 ivazaR dna miharbeinaB)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه ﺧﺎرﻣﺸﮏ- 3- 7- 1
  :اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
  ﻓﺮارﻫﺎيروﻏﻦ. 1
  ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ. 2
ﻫﺎﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦدارد.ﻋﻬﺪهﺑﺮراﮔﯿﺎهﻗﺎرﭼﯽﺿﺪآﺛﺎرﮐﻪاﺳﺖﺗﺮﮐﯿﺒﺎتاﯾﻦازﻣﺠﻤﻮﻋﯽﯾﺎﯾﮑﯽﻫﺎﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦ:  .3
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎاﺳﺘﺮادﯾﻮلو ﯾﺎﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪﭘﺎﯾﻪدارايﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪﻫﺎيﻫﺎﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦﻫﻤﻮﻟﯿﺘﯿﮏوﺳﻤﯽآﺛﺎرﺑﺎﻣﻮادي
  ﻫﺴﺘﻨﺪ.(seitreporp evitca ecafrus)ﻓﻌﺎلﺳﻄﺢ 
  .(9002 .la te imehsaH ,irazetnE)آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪ. 4
  ﻣﺼﺮفﻣﻮارد- 4- 7- 1
اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﺑﺼﻮرت ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻄﺮ ﮐﺮدن ﻟﺒﻨﯿﺎت )ﻣﺎﺳﺖ و دوغ( ﻣﺼﺮف ﻣﯽ 
 ,ssaP)ﺷﻮد، ﻋﺮق ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻄﺮ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ ﺳﺮدي ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد
  .(2102 .la te ruopidihsaR
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ﮐﻨﺪ.  ﯽﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدرو رﺷﺪ ﻣ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪوﻧﯿﺸﺎﺑﻮراﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت  ﯽﻧﻮاﺣزا ﯽدر ﺑﻌﻀ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﯽﻫﺎي ﻟﺒﻨ ﯽﺪﻧﯿدر ﻧﻮﺷ ﯽﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘ درﺧﺎرﻣﺸﮏ
  .(0102 .la te idajjaS ,irahgsA)
 ﭙﺴﺌﻮم،ﯾژ ﻮمﯾﮑﺮوﺳﭙﻮرﯿروﺑﺮوم، ﻣ ﺘﻮنﯾﮑﻮﻓﺎﯾﺗﺮاز ﺟﻤﻠﻪ ﯾﯽروي ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺎهﯿﮔ ﻦﯾﻋﺼﺎره ا ﯽاﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼ
اﺳﺖ ﺪهﯿﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳ ﮑﻨﺰﯿآﻟﺒ ﺪاﯾوﮐﺎﻧﺪ ﺲﯿﮐﻨ ﻮمﯾﮑﺮوﺳﭙﻮرﯿﻓﻠﻮﮐﺴﻮزوم، ﻣ ﺘﻮنﯿﺪرﻣﻮﻓﯿاﭘ ﺲ،ﯿﻣﻨﺘﺎﮔﺮوﻓﺴﺎﺗﺘﻮنﯾﮑﻮﻓﺎﯾﺗﺮ
  .(2102 .la te ruopidihsaR ,ssaP)
ﺿﺪآﺛﺎرﺑﻪ ﮔﯿﺎهﺧﺎﺻﯿﺖاﯾﻦﮐﻪداردﮐﺎرﺑﺮد ﻏﺬاﯾﯽﻣﻮادزدنﮐﭙﮏازﺟﻠﻮﮔﯿﺮيﺟﻬﺖﺗﺮﺷﯿﺠﺎتوﻏﺬاﯾﯽﻣﻮاددر
  .(5102 .la te irehaT ,maddahgoM)ﮔﺮددﻣﯽﺑﺮآنﻗﺎرﭼﯽ
  ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽﭘﺮاﮐﻨﺶ-5- 7- 1
ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽوﻗﺒﺮسﮐﺮت،ﺑﺎﻟﮑﺎن،ﺟﺰﯾﺮهﺷﺒﻪاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،روﺳﯿﻪ، ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن،ارﻣﻨﺴﺘﺎن،ﺧﺎرﻣﺸﮏ در اﯾﺮان، آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ،
  .(2102 .la te ruopidihsaR ,ssaP)روﯾﻨﺪ
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر،ﺳﻔﯿﺪ،رﺑﺎطﺣﯿﺪرﯾﻪ،ﺗﺮﺑﺖﻓﺎرس،ﻣﺤﻼت،اراك،آﺑﻌﻠﯽ،دﻣﺎوﻧﺪ،در اﯾﺮان ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎرﻣﺸﮏ در 
ازﻣﺘﺮ 0541- 0002ارﺗﻔﺎﻋﯽ داﻣﻨﻪ درﻗﺮوهوﮐﺎﻣﯿﺎرانﺳﻨﻨﺪج،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎيدرﮐﺮدﺳﺘﺎناﺳﺘﺎندروﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
  .(0102 .la te idajjaS ,irahgsA)داردروﯾﺶدرﯾﺎ ﺳﻄﺢ
  ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎرﻣﺸﮏ-6- 7- 1
  .(9002 .la te imehsaH ,irazetnE)اﺳﺖ ﺳﺮﻃﺎنﺿﺪوﻣﺪرﻣﻘﻮي ﻣﻌﺪه، ﺎهﯿﮔ ﻦﯾا
 izifaH ,nagjivA)ﮐﺮدﻧﺪﻣﯽاﺳﺘﻔﺎدهاﺳﻬﺎلوﭘﯿﭽﻪدلﺿﺪدارويﻋﻨﻮانﺑﻪآنازﻋﻮامﻃﺐدر
  .(0102 .la te
ﻗﺎرﭼﯽﻫﺎياﺳﺖ. ﺑﯿﻤﺎريﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮﺑﯿﻤﺎريﻋﺎﻣﻞدرﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺘﻬﺎيرويﺑﺮﺎرﻣﺸﮏﺧﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽﻋﺼﺎره
ﺑﯿﻦﺑﺎزدﯾﺮازآن،درﻣﺎنﺑﺮايداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎنﮐﺎرﺑﺮدﺳﺎﺑﻘﻪﮐﻪﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎﺑﯿﻤﺎرياﻧﻮاعازﯾﮑﯽﭘﻮﺳﺖ،
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اﻧﺪ،دﺧﯿﻞﭘﻮﺳﺖﻫﺎيﺑﯿﻤﺎريدرﮐﻪﻣﺘﻌﺪديدرﻣﺎﺗﻮﻓﯿﺘﻬﺎيواﻗﻊدر .اﺳﺖﺑﻮدهراﯾﺞﺟﻬﺎنواﯾﺮانﻣﺮدم
داﺷﺘﻦﻋﻠﺖﺑﻪﮔﯿﺎهاﯾﻦوﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻨﯽرﯾﺸﻪﻗﺎﺑﻞﺳﺨﺘﯽﺑﻪﮐﻪﮐﻨﻨﺪﻣﯽﮔﺮﻓﺘﺎرراﭘﻮﺳﺖﮐﺮاﺗﯿﻨﯽﻻﯾﻪ
 ,nagjivA)ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎدهﻗﺎرﭼﯽﺿﺪداروﯾﯽﻫﺎيﻓﺮاوردهﺳﺎﺧﺖدرﺗﻮاﻧﺪﻣﯽﺧﻮب،ﻗﺎرﭼﯽﺿﺪآﺛﺎر
  .(0102 .la te izifaH
رودهاﻧﺘﻬﺎﯾﯽﻗﺴﻤﺖﺑﻪاﯾﻠﺌﻮم)اﺳﺖ رﺳﯿﺪهاﺛﺒﺎتاﯾﻠﺌﻮماﻧﻘﺒﺎﺿﺎترويﺑﺮﮔﯿﺎهاﯾﻦاﺳﭙﺎﺳﻤﯽﺿﺪاﺛﺮ
دﺳﺘﮕﺎهﻣﺤﺘﻮﯾﺎتراﻧﺪنﺟﻠﻮﺑﻪاﺻﻠﯽﻋﺎﻣﻞﮔﻮارشدﺳﺘﮕﺎهﻣﺪورﺣﺮﮐﺎت.(ﺷﻮدﻣﯽاﻃﻼقاﻧﺴﺎنﺑﺎرﯾﮏ
اﻧﻘﺒﺎﺿﺎتﺣﺪازﺑﯿﺶاﻓﺰاﯾﺶﺷﻮد،ﻣﯽﮐﻨﺘﺮلﻋﺼﺒﯽﻫﺎيﺳﯿﺴﺘﻢﺗﻮﺳﻂآنﻓﻌﺎﻟﯿﺖﮐﻪاﺳﺖﮔﻮارش
ﺣﺎويﮐﻪﺧﻮﺷﺎرﯾﺰهازﺗﻮانﻣﯽﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،ﺷﻮدﻣﯽاﺳﻬﺎلودرددلﻣﻮﺟﺐﮔﻮارشدﺳﺘﮕﺎهﺻﺎفﻋﻀﻼت
 te izifaH ,nagjivA)ﺷﻮدﻣﯽاﻧﻘﺒﺎﺿﺎتاﯾﻦﮐﺎﻫﺶﺑﺎﻋﺚﮐﻪﮐﺮداﺳﺘﻔﺎدهاﺳﺖﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ واﺳﺎﻧﺲ
  .(2102 .la te ruopidihsaR ,ssaP( )0102 .la
 dna maraleD)در ﮐﺎﻫﺶ درد(ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ)اوﻟﯿﻪدﯾﺴﻤﻨﻮرهﺑﺮﺎرﻣﺸﮏﺧﮔﯿﺎهﺗﺄﺛﯿﺮﻋﺼﺎره
.(0102 nayihgedaS
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  داروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎناﺳﺎﻧﺲ -1-2
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ذﺧﯿﺮه ﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔدر اﻧﺪاﻣﻬﺎي ٥ﻣﺆﺛﺮهﻣﻮادﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ اﻃﻼق ٤داروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎن
وزن1ﮐﻤﺘﺮ از %ﮐﻪﻣﻮاد. اﯾﻦﮔﯿﺮدﻣﯽ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮐﻪ ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ
ﻫﺎيﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻣﻮﺛﺮه،ﻣﻮاد .اﺳﺖزﻧﺪهﻣﻮﺟﻮداتﺑﺮﻣﺆﺛﺮداروﯾﯽﺧﻮاصدارايﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ،راﮔﯿﺎهﺧﺸﮏ
داروﯾﯽ،ﻫﺎيدر ﻓﺮآوردهﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﯽﺳﺎزي،و ﺧﺎﻟﺺاﺳﺘﺨﺮاجازو ﭘﺲدارﻧﺪوﺟﻮد در ﮔﯿﺎﻫﺎنﮐﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
، روﻏﻦ7، ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪﻫﺎ6ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﺎﻣﻞ آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫﺎداﺷﺘﻪﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮدوﻏﺬاﯾﯽﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،آراﯾﺸﯽ
ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﮏ ،٢١ﻫﺎﺗﺎﻧﻦ،١١ﻫﺎوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ،01ﻫﺎﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ،٩ﻫﺎﻣﻮﺳﯿﻼژﺗﻠﺦ،ﻣﻮادﺷﺎﻣﻞﮐﻪﻣﻮﺛﺮهﻣﻮادﺳﺎﯾﺮو8ﻓﺮارﻫﺎي
  .(1102 .la te ilikaV ,dnavlilaJ)دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺮﮐﯿﺒﺎتو٣١اﺳﯿﺪ
ﻫﺎي روﻏﻨﯽ ﯾﺎﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ذاﺗﯽ، اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﺿﺮوري ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺎﻧﺲlaitnesseﮐﻠﻤﻪ اﺳﺎﻧﺲ از رﯾﺸﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
-ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﻄﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮔﻞﻫﺎي ﻓﺮار ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﻫﺎي اﺗﺮي ﯾﺎ روﻏﻦﮐﻪ روﻏﻦslio laitnesse
ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻼﻟﻪ و ﺧﺎﻣﻪ ﮔﻞ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ، ﭘﻮﺳﺖ، رﯾﺸﻪ، ﻣﯿﻮه وﻫﺎ، ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ، ﺷﮑﻮﻓﻪﻫﺎ، ﺑﺮگﻫﺎ، ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ، داﻧﻪ
  .(3002 eeazeR dna dnamiaJ)(7791 .la te ueiL ,namrelluB)ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﯽ ...وﺗﺮﭘﻨﯽ، اﻟﮑﻠﯽﻣﻨﺸﺄﺑﺎرﻧﮓﺑﯽوﻓﺮارﻫﺎيروﻏﻦﺗﺮدﻗﯿﻖو ﺑﻄﻮرﻣﻌﻄﺮﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ
ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲاﮐﺜﺮرﻧﮓ .ﺷﻮﻧﺪﻣﯽﺗﺒﺨﯿﺮﻫﻮاﻣﺠﺎورتدرﻣﺤﯿﻂدﻣﺎيدرﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻗﻮيﺑﺴﯿﺎرﺑﻮيﺗﺮﮐﯿﺒﺎت داراي
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺪﻟﯿﻞ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و رزﯾﻨﯽ ﺷﺪن، رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﺗﯿﺮه ﻣﯽ ﻣﯽﺑﯿﺮﻧﮓﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺎزهوﺧﺎﻟﺺوﻗﺘﯽ
ﻫﺎ در ﻇﺮوف ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ورود و ﺧﺮوج ﻫﻮا و در ﺟﺎي ﺧﺸﮏ و ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺎﻧﺲ
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ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽﻫﺎيﺑﺎﻓﺖﺑﺮﺧﯽدرﻫﺎاﺳﺎﻧﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل داراي وزن ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻤﺘﺮ از آب ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﺳﺎﻧﺲ
ﻣﯽﺟﻤﻊﺳﻠﻮﻟﯽﻣﯿﺎنﻓﻀﺎيدرﯾﺎﮐﻮﭼﮏﻫﺎيﻏﺪهﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮﮐﯽ،زﯾﺮاﺳﺎﻧﺲذﺧﯿﺮهﻣﺤﻞدرﯾﺎﺳﻠﻮلﻣﺮﮐﺰ
ازﯾﺎﻫﺎﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮلرزﯾﻨﯽﻣﻮادﺗﺠﺰﯾﻪﺑﻮﺳﯿﻠﻪ، ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﻢﺗﻮﺳﻂﻣﺴﺘﻘﯿﻢﻃﻮرﺑﻪاﺳﺖﻣﻤﮑﻦﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
  .(4002 truB)ﺷﻮﻧﺪﺣﺎﺻﻞﻫﺎﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪازﺑﻌﻀﯽﻫﯿﺪوﻟﯿﺰ
ﺑﺴﻮي ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از  ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖاﺳﺘﻔﺎده ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺮﮐﺴﯽﻣﻮاردوآﺛﺎر درﻣﺎﻧﯽ
ﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزي ﺑـﺎ ﺗﻘﻮﯾـﺖ و ﺗﺒﻠﯿـﻎ ﺑـﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽداروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ دارﻧﺪ،
 imataH)ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﻮء اﯾـﻦ داروﻫـﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻋﻮارضﻣـﺼﺮف ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮ داروﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ،
  .(2002 henazraV
دارايﻫﺎاﺳﺎﻧﺲﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ،ﺿﺪﺧﺎﺻﯿﺖﮐﻨﺎراﺳﺖ. درﺷﺪهﺷﻨﺎﺧﺘﻪﮐﻪﻫﺎﺳﺖﺳﺎلﻫﺎاﺳﺎﻧﺲﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﺿﺪﺧﻮاص
ﺟﻨﺒﺶﻗﺒﻞ،ﺳﺎﻟﻬﺎدراﺛﺮاتاﯾﻦﺷﻨﺎﺧﺖوﺟﻮدﺑﺎ.ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽﻧﯿﺰ ...واﻧﮕﻠﯽﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ،ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ،ﺿﺪاﺛﺮات
  .(9991 nawoC)ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻮاداﯾﻦﻋﻠﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖﺑﺮايﺑﯿﺸﺘﺮﺗﻤﺎﯾﻞﺑﻪﻣﻨﺠﺮﺳﺒﺰﮐﻨﻨﺪهﻣﺼﺮف
ﻣﯿـﺰان اﺳﺘﻔﺎده ازاﯾﻦز اﻧﺪاﭼﺸﻢاﻣﺎﺷﺪه اﺳﺖ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪودﻣـﺼﺮف ﮔﯿﺎﻫـﺎن داروﯾـﯽ ﺑـﺎاﮔـﺮﭼـﻪ
ﻃـﺐ ﻣﮑﻤـﻞ از ﺟﻤﻠـﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن روﺷﻬﺎيازﺗﻌﺪادياﯾﻤﻨﯽواﺛﺮﺑﺨﺸﯽﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ،. ﮔﯿﺎﻫﺎن روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ
ﺑﺎﮐﻪاﺳﺖاﯾﻦدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎنﻣﻨﺘﺸﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽآﻣﺎرﻫﺎي.اﺳﺖرﺳـﺎﻧﺪهاﺛﺒـﺎتﺑﻪﻫﺎ  ﺑﯿﻤﺎريﺑﺮﺧﯽدرﻣﺎندرراداروﯾﯽ
ازﺗﻨﻬﺎﻧﻪﻣﺆﺛﺮه ﮔﯿﺎﻫﯽ،ﻣﻮادﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮادوداروﺳﺎزيوﺷﯿﻤﯽدر ﻋﻠﻮمﺟﺪﯾﺪﻫﺎيﭘﯿﺸﺮﻓﺖوﺟﻮد
 ,ituolabriP)اﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻪاﻓﺰاﯾﺶﻧﯿﺰآﻧﻬﺎﻣﺼﺮفوﺗﻮﻟﯿﺪﺑﻠﮑﻪﻧﺸﺪه،ﮐﺎﺳﺘﻪداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎنﺗﻮﻟﯿﺪوﮐﺸﺖﻣﯿﺰان
  .(0102 .la te izabnahaJ
ﻃﺒﯿﻌﯽ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﻪﺟﻬﺎﻧﯽروزاﻓﺰونﮔﺮاﯾﺶوﻣﺮدمﻓﺮﻫﻨﮓوﺑﺎوردرداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎنازاﺳﺘﻔﺎدهﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ.داروﯾﯽ ﻣﯽﮔﯿﺎﻫﺎنزﻣﯿﻨﻪدر رويﭘﯿﺶﻫﺎيﻓﺮﺻﺖوﻗﻮتﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎطاز
ارﺗﻘﺎء ارزش اﻓﺰوده ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ داراي اي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات دارﻧﺪ و در داروﯾﯽ زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻻزم در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ، ﻏﺬاﯾﯽ و آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺎﻧﺲاﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﻣﯽ
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ﻫﺎ و رﻧﮕﻬﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺑﺘﺪا در ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺼﺮف اﺳﺎﻧﺲ
ﻫﺎ و رﻧﮕﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﮑﺎر و ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﻬﺎ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﺖ اد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪﻣﻮ
ﮔﯿﺮدﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان داراي ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﻧﺲﺷﻮد. ﮐﺸﻮرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺮوج ﻣﺒﺎﻟﻎ زﯾﺎدي ارز از ﯿﺎﻫﯽ، ﻣﯽﻫﺎي ﮔﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖو
  .ﮐﺸﻮر در زﻣﺮه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺎﻧﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ -2- 2
ﻣﻮادﻏﺬاﺋﯽ در اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮادﻏﺬاﺋﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ٔﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﯿﺎز واﻓﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪﺑ
داﺷﺘﻪ و ﮐﻢ ﮐﻢ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎزل ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮادﻏﺬاﺋﯽ ﻣﯽ روزاﻓﺰون 
ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﻬﺮه دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮادﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺧﻮب ﺟﻠﻮه دادن ﻣﻮاد
ﻨﺪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺧﻮراﮐﯽ و اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﯾﮏ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه از اﯾﻦ ﻣﻮاد .ﮔﯿﺮي ﺷﻮد
.(6002 .la te cikuD-acimiM ,nizoB)ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮادﻏﺬاﺋﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺣـﺬف ﯾـﺎ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و 
 te ikatsirhC ,uolgostoB)ﻓﺴﺎد ﺷﻮﻧﺪ و از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﮐﺴـﯿﻦ ﺗﻮﺳـﻂ آﻧﻬـﺎ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨـﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ
  .(8002 .la te rawnA ,niassuH)(7002 .la te sabacoK ,satkileC)(2002 .la
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻤﺘﺮ از زاﯾﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهاﺛﺮات ﻣﻀﺮ و ﺳﺮﻃﺎن
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﺶ و ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاوان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ
ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 41ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺒﺰﻣﺼﺮف
  .(4002 truB dna sniggiL)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 51ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽﻫﺎ ﯾﺎ روﻏﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﺳﺎﻧﺲاز اﯾﻦ روش
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ﻃﻌﻢﻏﺬاﯾﯽ،ﻣﮑﻤﻞﺑﯿﻬﻮﺷﯽ،ﻣﺎدهﺿﺪ ﺣﺸﺮات،واﻧﮕﻞﺿﺪﻗﺎرچ،ﺿﺪوﯾﺮوس،ﺿﺪﻋﻨﻮانﺑﻪﺣﺘﯽﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ
ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎدهﺳﺮﻃﺎنﺿﺪواﮐﺴﯿﺪانآﻧﺘﯽ،(4002 truB)ﮐﻨﻨﺪهﺧﻮﺷﺒﻮﻋﻨﻮانﺑﻪﻋﻄﺮﻫﺎدروﻏﺬاﻫﺎدردﻫﻨﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎدارويوﻏﺬاﺳﺎزﻣﺎنﻧﻈﺮازروﻏﻨﯽﻫﺎياﺳﺎﻧﺲ .(5002 .la te inamhaB ,narfohgrimA)ﺷﻮﻧﺪ 
  .(4002 truB)اﻧﺪﺧﻄﺮﺑﯽاﻓﺰودﻧﯽﻋﻨﻮانﺑﻪSARG٦١ﺷﺪهﺷﻨﺎﺧﺘﻪ DFI
  ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲازاﺳﺘﻔﺎدهﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ - 3- 2
ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻧﯿﺰ  ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ 0007دوران آرﯾﺎﯾﯽ، در ﺣﺪود ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ 
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در ﺗﻤﺪن ﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن، ﻣﺼﺮ، 
ازﻣﯿﻼدازﯿﺶﭘﺳﺎل0054ﻣﺼﺮﯾﺎنﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.  0003ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ، ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن، ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ 
ﻣﻨﺎﺳﮏوﻃﺒﯽوآراﯾﺸﯽﻣﺼﺎرفﺑﺮايدﯾﮕﺮﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪوﺳﺪردرﺧﺖﺑﺮگرز،ﮔﻞﻣﺎﻧﻨﺪﻣﻌﻄﺮﮔﯿﺎﻫﺎنﻋﺼﺎره
ﻣﻮﺑﺮايﻣﯿﻼدازﭘﯿﺶﻗﺮن4ﻣﺼﺮﯾﺎنﮐﻪدﻫﺪﻣﯽﻧﺸﺎنآﻣﺪهدﺳﺖﺑﻪاﺳﻨﺎدﮐﺮدﻧﺪ.اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻫﺎآﺋﯿﻦوﻣﺬﻫﺒﯽ
ازراﻣﺮدهﺷﮑﻢﺑﺪن،اﺣﺸﺎءﻧﻤﻮدنﺧﺎرجازﺑﻌﺪﻣﻮﻣﯿﺎﮔﺮانﮐﺮدﻧﺪ.ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎاﺳﺎﻧﺲاﯾﻦازﻓﺮاﻋﻨﻪﮐﺮدنﻣﯿﺎﯾﯽ
ﻃﺒﯿﻌﯽﻣﻮادوداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎنازاﺳﺘﻔﺎدهﭼﯿﻦﮐﺸﻮرﮐﺮدﻧﺪ. درﻣﯽﭘﺮدﯾﮕﺮﻣﻌﻄﺮﻣﻮادودارﭼﯿﻦﺳﯿﺮ،ﻫﺎياﺳﺎﻧﺲ
ﻫﻨﺪدر.ﮐﺮدﻧﺪﻣﯽاﺳﺘﻔﺎدهﺳﻨﺘﯽوﻣﺬﻫﺒﯽﻣﺮاﺳﻢودرﻣﺎﻧﯽﮔﯿﺎهروﻏﻨﯽ درﻣﻮادازدارد وﺳﺎﻟﻪﻫﺰارﭼﻨﺪﻗﺪﻣﺖ
ﺑﺨﻮروﯾﺎﺳﻤﻦورزﮔﻞ ﻫﺎيﻋﻄﺮازﺑﺨﺼﻮصﻣﺬﻫﺒﯽﻣﺮاﺳﻢوروزﻣﺮهزﻧﺪﮔﯽدرﺧﻮﺷﺒﻮوﻣﻌﻄﺮﻫﺎنﮔﯿﺎﺑﺎﺳﺘﺎن،
  .(6102 sanehsraZ)(4991 iragraZ)ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎدهﻣﻘﺪسﻫﺎيﻣﮑﺎنوﻣﻌﺎﺑﺪدرﺻﻨﺪل
ﺑﺎﮐﻪاﺳﺖﺑﺸﺮيﻫﺎيﺗﻤﺪنﺗﺮﯾﻦﮐﻬﻦﺟﻤﻠﻪازاﯾﺮانﮐﻪاﺳﺖواﻗﻌﯿﺖاﯾﻦﮔﻮاهﺑﺴﯿﺎريﺗﺎرﯾﺨﯽﺷﻮاﻫﺪواﺳﻨﺎد
اﺳﺘﻔﺎدهزﻣﯿﻨﻪدرارزﺷﻤﻨﺪﻫﺎيﺗﺠﺮﺑﻪازﺳﺮﺷﺎرﮐﻪﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺮدﻣﺎﻧﯽﺟﻤﻠﻪازاﯾﺮاﻧﯿﺎنوداﺷﺘﻪداروﯾﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎن
ﻋﻨﻮانﺑﻪاوازﮐﻪاﺳﺖاﯾﺮاﻧﯽﻓﺮديﺷﺪه،ﺑﺮدهﻧﺎمﻧﯿﺰاوﺳﺘﺎدراوازﮐﻪ "ﺳﺮﯾﺘﺎ"ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. داروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎناز
ﻣﺪاوايﺑﻪﺗﺎﮔﺬاﺷﺖاواﺧﺘﯿﺎردرﺑﺨﺶﺷﻔﺎﮔﯿﺎهﻫﺰارده "ﻣﺰدااﻫﻮرا" .ﺷﻮدﻣﯽﯾﺎدﺟﻬﺎندرﭘﺰﺷﮏاوﻟﯿﻦ
  .(0002niddujariS)ﺑﭙﺮدازد ﻣﺮدﻣﺎن
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درﻣﺎﻧﯽﺧﻮاصازﻣﻨﺪيﺑﻬﺮهﺑﺎوداﺷﺘﻪآﺷﻨﺎﯾﯽداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎنازﺑﺴﯿﺎريﺑﺎﻧﯿﺰاﯾﺮاﻧﯽﻣﺸﻬﻮرﻃﺒﯿﺐﺳﯿﻨﺎﻋﻠﯽاﺑﻮ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦازﯾﮑﯽﻫﻨﻮزﺑﺮﺟﺴﺘﻪداﻧﺸﻤﻨﺪاﯾﻦﭘﺰﺷﮑﯽﺎب ﻫﺎيﮐﺘ .اﺳﺖﻧﻤﻮدهﻣﺪاواراﺧﻮدﺑﯿﻤﺎرانﺑﺴﯿﺎري ازآﻧﻬﺎ
ﻧﺎمدرﮐﻨﺎر "acisrep"ﮔﯿﺎﻫﯽ واژه ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪﺑﺮرﺳﯽآﯾﺪ. درﻣﯽﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
  .(0002niddujariS)اﺳﺖ ﮔﯿﺎهآنﺑﻮدناﯾﺮاﻧﯽﻣﻌﺮفﮐﻪﺷﻮدﻣﯽدﯾﺪهﻫﺎﮔﻮﻧﻪازﺑﺴﯿﺎريﻋﻠﻤﯽ
دارايﮔﻮﻧﻪ002ازﺑﯿﺶﺗﻌﺪاداﯾﻦازﮐﻪداردوﺟﻮداﯾﺮاندرﮔﯿﺎﻫﯽﮔﻮﻧﻪ 0057-008ﺣﺪود ﮐﻪﺷﻮدﻣﯽﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺎﺻﺪازﺑﯿﺶﺷﻮدﻣﯽاﺳﺘﻔﺎدهﺳﻨﺘﯽﻃﺐدرﮐﻪﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽﺗﻌﺪادﺣﺎلﻋﯿﻦﻫﺴﺘﻨﺪ. دراﻗﺘﺼﺎديوداروﯾﯽارزش
  .(4991 iragraZ)اﺳﺖ ﻣﻮرد
ﺳﺎل  064ﺗﺎ  002ﺎﻟﯿﻨﻮس ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﺲ از ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻘﺮاط ﭘﺪر ﻋﻠﻢ ﻃﺐ و ﺷﺎﮔﺮدش ﺟ
ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ رخ داد، روش ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺐ ﻣﺰاﺟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو و ﺧﺮاﻓﺎت ﺷﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از 
ﻪ از ﻃﺐ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘ
زودﺗﺮ از ﻃﺐ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد. آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﻃﺒﯽ زرﺗﺸﺖ ﺧﯿﻠﯽ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ آﺛﺎر ﻃﺒﯽ ﺑﻘﺮاط و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر ﺗﺎﺳﯿﺲ 
ﻌﻠﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺮ ﺗﺎﺳﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ورود ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﺮان، اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗ
  .(4991 iragraZ)اﺳﻼﻣﯽ درآﻣﺪ
اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ، "ان ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﻼﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ادوار ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ. داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ. آن ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮي، در  "زﮐﺮﯾﺎي رازي و اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ
  .(0002niddujariS)ﺪ ﺟﻬﺎن ﻃﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧ
ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ دﻧﯿﺎ، از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ 
داروي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺧﻮاص ﻣﻬﻢ  118اﯾﺮاﻧﯽ آن را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آورد. او در اﯾﻦ اﺛﺮ ﮔﺮان ﺑﻬﺎ  ﭘﺰﺷﮏ و ﻓﯿﻠﺴﻮف
درﻣﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﻓﺘﺨﺎر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ 
.(0002niddujariS)ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ، ﻣﻮرد ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺘﻮنﺑﺮرﺳﯽ                       ...                                         اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺮﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦ 
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دروﺳﯿﻊﺻﻮرتﺑﻪ61ﻗﺮنﺗﺎآﻧﻬﺎازاﺳﺘﻔﺎدهوﻟﯽاﺳﺖﺷﺪهﻣﯽﻋﺮﺿﻪوﺗﻮﻟﯿﺪﺳﯿﺰدﻫﻢﻗﺮنازﺗﻘﺮﯾﺒﺎﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ
miehnehoH noV suslecaraPﻧﺎم ﺑﻪ  ﺳﻮﺋﯿﺲﻓﺮدﺗﻮﺳﻂ61ﻗﺮندر liO laitnessEﻧﺎم.ﺑﻮدﻧﯿﺎﻣﺪه
درﺳﺎلxiorcaleDﺑﺎرﻧﺨﺴﺘﯿﻦ .ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ aitnesse atniuQدارويﻣﻮﺛﺮﺗﺮﮐﯿﺐﻧﺎمازراآنﮐﻪﺷﺪاﯾﺠﺎد
02و91ﻗﺮندرﺳﺮاﻧﺠﺎم.داداﻧﺠﺎمراﻫﺎاﺳﺎﻧﺲﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﺿﺪﺧﻮاصﺗﻌﯿﯿﻦﺟﻬﺖﮔﯿﺮياﻧﺪازهاوﻟﯿﻦ1881
  .)4002 truB(ﯾﺎﻓﺖارﺟﺤﯿﺖآﻧﻬﺎﭘﺰﺷﮑﯽﻣﺼﺎرفﺑﺮﻫﺎاﺳﺎﻧﺲﺑﻮﯾﯽوﻃﻌﻤﯽﺧﻮاصازاﺳﺘﻔﺎده
وﺳﻌﺖ و ﺗﻨﻮع آب و ﻫﻮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﯾﺮان، ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ داروﯾﯽ در دﻧﯿﺎ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺻﺪﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺑﺎ 
ﻪ اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎه، ﺷﺎه داﻧﻪ، زﻋﻔﺮان، زﯾﺮه، ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن، ﺧﻮاص ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ادوﯾ
را ﺑﻪ دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز ...ورا ﯾﺎ ﺻﺒﺮ زرد، ﺟﯿﻦ ﺳﯿﻨﮓ ﭼﯿﻨﯽ، ﭼﺎي ﭼﯿﻨﯽ وﺋﻮﻮآﻟﮐﻨﺠﺪ، ﺧﺸﺨﺎش، ﺟﻮز ﻫﻨﺪي، ﮐﺮﭼﮏ، 
  .(3002 rasnalarebaJ dna inavarI)ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ را دارد اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﮐﻪ اﯾﺮاندر 
. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و اﺣﯿﺎي ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢدارو اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ 
 isabbA ,dajenimarhaB)ﻧﻮع داروي ﮔﯿﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد 031ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از 
  .(1102 .la te
داروي  0005ﻫﺰار ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن  57اﻣﺮوزه ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ 
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﻫﻤﭙﺎي ﺑﺸﺮ . ﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗ
 ,dajenimarhaB)دارﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ ﺑﺸﺮ درﻃﻮل ﻧﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ
  .(1102 .la te isabbA
ﻫﺰار ﮔﯿﺎه در 003ﻫﺰار ﮔﯿﺎه ﮔﻞ دار ﯾﺎ داﻧﻪ دار در زﻣﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎﮐﻨﻮن  057ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و  831آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  ﻗﺎرهﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ. در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع  321اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎره آﺳﯿﺎ داراي 
ﻣﺘﻮنﺑﺮرﺳﯽ                       ...                                         اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺮﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦ 
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در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن .وﻧﺰي، ﻫﻨﺪ، ﺑﺮﻣﻪ، ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ، ﻣﺎﻟﺰي و اﯾﺮان اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﭼﯿﻦ، اﻧﺪ
داروﯾﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺐ ﮐﻨﻮﻧﯽ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻃﺐ ﻣﺰاﺟﯽ ﯾﺎ ﻃﺐ اﺧﻼﻃﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ
  .(0002niddujariS)
اﻓﺰوده  اي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات دارﻧﺪ و در ارﺗﻘﺎء ارزشﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ زﻣﯿﻨﻪاﺳﺎﻧﺲ
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻻزم در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ، ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺎﻧﺲﺣﺎﺻﻠﻪ از ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ داراي اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﻣﯽ
ﻏﺬاﯾﯽ و آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺼﺮف 
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎي  ﻫﺎ و رﻧﮕﻬﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺑﺘﺪا در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ واﺳﺎﻧﺲ
ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان داراي ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮد. ﮐﺸﻮرﻫﺎ و رﻧﮕﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽآﻧﻬﺎ اﺳﺎﻧﺲ
ﺑﺮوهﺗﻮان ﻋﻼﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﻣﯽﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖوﮔﯿﺮدﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽاﺳﺎﻧﺲ
  .ﮔﺮﻓﺖازﺧﺮوج ﻣﺒﺎﻟﻎ زﯾﺎدي ارز از ﮐﺸﻮر در زﻣﺮه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺎﻧﺲ ﻗﺮارﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
  ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ -4- 2
ﺣﯿﻄﻪدر.دارﻧﺪﺑﺴﯿﺎريﻫﺎيﮐﺎرﺑﺮد ...وﻏﺬاﮐﺸﺎورزي،ﺻﻨﻌﺖ،ﭘﺰﺷﮑﯽ،ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎيﺣﯿﻄﻪدرداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎن
ﺻﻨﻌﺖاﺳﺖ. درداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎنﺑﻪﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎاﻧﻮاعدرﻣﺎنﺑﺮايﻣﺤﻘﻘﺎنازﺑﺴﯿﺎرياﻣﯿﺪدرﻣﺎن( و )ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺎردﺳﺘﻮردرﻧﺒﺎﺗﯽﮐﺸﻬﺎيآﻓﺖاﻧﻮاعﺳﺎﺧﺖاﻣﺮوزهﻣﺜﻼًﺷﻮﻧﺪ.ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪﮐﺎرﺑﻪداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎنﻣﺨﺘﻠﻒاﻧﻮاعﻧﯿﺰ
روﻧﺪ. ﻣﯽﮐﺎرﺑﻪ...وﺑﻬﺪاﺷﺘﯽآراﯾﺸﯽ،ﻏﺬاﯾﯽ،ﺻﻨﺎﯾﻊدرﮐﻪﮔﯿﺎﻫﯽﻫﺎياﺳﺎﻧﺲاﻧﻮاعﯾﺎوداردﻗﺮارآﻓﺎتﺑﺎﻣﺒﺎرزه
ازداروﺳﺎزيﺻﻨﺎﯾﻊدرداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎندارﻧﺪ. ﮐﺎرﺑﺮدﮐﺎرﺑﺮدداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎنﻧﯿﺰﻃﯿﻮرودامﺗﻐﺬﯾﻪﺑﺨﺶدرﺣﺘﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪﻣﯽﻗﺮاراﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮردﺧﺸﮏﯾﺎﺗﺎزهﺻﻮرتﺑﻪداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎنﺻﻨﺎﯾﻊاﯾﻦاﺳﺖ. درﺑﺮﺧﻮردارايوﯾﮋهاﻫﻤﯿﺖ
  )4002 truB(.
ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻋﻄﺮﺳﺎزي و ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ، داروﺳﺎزي اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻮدن و داﺷﺘﻦ ﻃﻌﻢ
. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ .ﻣﺼﺮف دارﻧﺪو ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﻄﺮ و ﯾﺎ داراي ﻃﻌﻢ ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻮرد 
ﻣﺘﻮنﺑﺮرﺳﯽ                       ...                                         اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺮﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦ 
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ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ﭘﯿﭽﯿﺪه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت 
  .(4991 iragraZ)داروﺋﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎيدرﺷﺪهذﮐﺮﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎيﺑﺮﻋﻼوهﻫﺎاﺳﺎﻧﺲﻧﻈﯿﺮآﻧﻬﺎﻣﺆﺛﺮهﻣﻮادازﺑﺮﺧﯽﺑﻮﯾﮋهوداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎن
ﺿﺪﮐﺶ،ﺣﺸﺮهﺧﻮاصدارايﮔﯿﺎﻫﯽﻫﺎياﺳﺎﻧﺲازﺑﺮﺧﯽﻣﺜﺎلﻋﻨﻮانﺑﻪ .دارﻧﺪﺧﺎﺻﯽاﻫﻤﯿﺖﻧﯿﺰﮐﺸﺎورزي
ﻋﻮارضﻧﺒﺎﺗﯽﻫﺎيﮐﺶآﻓﺖازاﺳﺘﻔﺎدهﮐﻪﻣﺴﺌﻠﻪاﯾﻦﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽاﮐﺴﯿﺪانﺿﺪﺑﻌﻀﺎًوﻗﺎرچﺿﺪآﻓﺎت،
ﻣﯽﺟﺎﺑﺮﺻﻨﻌﺘﯽﺳﻤﻮموﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﮐﺸﻬﺎيآﻓﺖﮐﻪﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽﻃﺮﻓﯽازودﻧﺪارزﺑﺴﺖﻣﺤﯿﻂواﻧﺴﺎنﺑﺮايﺳﻮﺋﯽ
راﮐﻤﺘﺮيﻣﻘﺎوﻣﺖﺳﻤﻮم،اﯾﻦاﯾﻨﮑﻪاﺳﺖ. ﺿﻤﻦﺷﺪهواﻗﻊﺟﻬﺎﻧﯿﺎنﺗﻮﺟﻪﻣﻮردﻧﺒﺎﺗﯽﮐﺸﻬﺎيآﻓﺖﺗﻮﺳﻌﻪﻟﺬاﮔﺬارد،
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتوﻫﺎﻋﺼﺎرهازداﺷﺖ. اﺳﺘﻔﺎدهﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﯿﺸﺘﺮيﮐﺎراﯾﯽواﺛﺮﻧﺘﯿﺠﻪدروﺷﻮﻧﺪﻣﯽﺳﺒﺐآﻓﺎتوﺣﺸﺮاتدر
ﺑﺮﺧﯽدررزﻣﺎريﮔﯿﺎهﻋﺼﺎره.اﺳﺖﺗﻮﺳﻌﻪﺣﺎلدرﻧﯿﺰﻏﺬاﯾﯽﺻﻨﺎﯾﻊدراﮐﺴﯿﺪانآﻧﺘﯽﻋﻨﻮانﺑﻪﻣﻌﻄﺮﮔﯿﺎﻫﺎن
ﻏﺬاﯾﯽ،ﻣﻮادﻓﺴﺎدازﺟﻠﻮﮔﯿﺮيﺑﺮﻋﻼوهاﮐﺴﯿﺪانﺿﺪﺗﺮﮐﯿﺒﺎترود.ﻣﯽﮐﺎرﺑﻪاﮐﺴﯿﺪانﺿﺪﻣﺎدهﻋﻨﻮانﺑﻪﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
  .(0102 .la te hedazahgA ,hedazrafaJ)(4002 truB)دارﻧﺪ ﺑﺪنﻋﻤﻠﮑﺮدﺑﺮﻧﯿﺰﻣﻔﯿﺪياﺛﺮات
وآزﻣﺎﯾﺸﺎتﻃﯽﭼﻨﺎﻧﭽﻪاﻣﺎروﻧﺪﻣﯽﺑﮑﺎرﺑﻬﺪاﺷﺘﯽوﺸﯽآراﯾﻏﺬاﯾﯽ،ﻣﺼﺎرفدرﻋﻤﺪﺗﺎًﻣﻌﻄﺮﮔﯿﺎﻫﺎنﭼﻪاﮔﺮ
ازﮔﯿﺮﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎدهﻣﯽﻗﺮارداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎنزﻣﺮهدرﺷﻮد،ﺛﺎﺑﺖآﻧﻬﺎﺑﺮايﻧﯿﺰداروﯾﯽاﺛﺮاتوﺧﻮاصﻋﻠﻤﯽ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
وﻫﺎاﺳﺎﻧﺲاﻧﻮاعﺗﻬﯿﻪﻣﻨﺒﻊﻫﻤﭽﻨﯿﻦوﻏﺬاﯾﯽﻫﺎيﭼﺎﺷﻨﯽوادوﯾﻪﮔﯿﺎﻫﯽ،ﻫﺎيﮐﺮدﻧﯽدمﻋﻨﻮانﺑﻪﻣﻌﻄﺮﮔﯿﺎﻫﺎن
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽآراﯾﺸﯽوﻏﺬاﯾﯽﺻﻨﺎﯾﻊدرﻣﻬﻤﯽﺟﺎﯾﮕﺎهازﺣﺎﺿﺮﺣﺎلدرواﺳﺖﺑﻮدهﻣﺮﺳﻮموراﯾﺞدﯾﺮﺑﺎزازﻫﺎﻋﺼﺎره
درﮐﺸﻮرﻫﺎيدرﺑﻮﯾﮋهﺟﻬﺎنﺟﻤﻌﯿﺖ 08از %ﺑﯿﺶﮐﻪدﻫﺪﻣﯽﻧﺸﺎنﺟﻬﺎﻧﯽﺑﻬﺪاﺷﺖﺳﺎزﻣﺎنﺗﺤﻘﯿﻘﺎتﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
وداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎنازﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺟﺪﯾﺪوﻣﻨﺎﺳﺐرﻓﺎﻫﯽوﺑﻬﺪاﺷﺘﯽاﻣﮑﺎﻧﺎتﻓﺎﻗﺪﮐﻪاﻓﺘﺎدهﻣﻨﺎﻃﻖ دوروﺗﻮﺳﻌﻪﺣﺎل
ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﯽﺑﻬﺮهﺧﻮددرﻣﺎﻧﯽوﺑﻬﺪاﺷﺘﯽاوﻟﯿﻪﻧﯿﺎزﻫﺎيرﻓﻊﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮﻣﯽﻃﺐوﺳﻨﺘﯽﻃﺐﻏﻨﯽذﺧﺎﯾﺮ
ﺑﻪوﮐﺮدهﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎﻣﻼًﺑﺨﺶ آﻧﻬﺎﺷﻔﺎاﺛﺮاتوداروﯾﯽﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎنﺟﻮاﻣﻊﻧﮕﺎهﮔﺬﺷﺘﻪ،ﻫﺎيدﻫﻪﻃﯽﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
niddujariS)ﮐﺮدﻣﺸﺎﻫﺪهراﮔﯿﺎﻫﯽداروﻫﺎيوداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎنﺑﻪﺻﻨﻌﺘﯽﺟﻮاﻣﻊﻣﺠﺪدروﯾﮑﺮدﺗﻮانﻣﯽﻧﻮﻋﯽ
  .(4991 iragraZ)(6102 sanehsraZ)(0002
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  اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ -5- 2
ﻣﻮﺛﺮﻣﻮادﮔﯿﺎه،ﺣﺎﻟﺖوﻧﻮعﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎروش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ 
  .(4991 iragraZ)روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽﻣﺤﺼﻮلﺧﻠﻮصدرﺟﻪﺳﺮاﻧﺠﺎموذﺧﯿﺮه
  ﺗﻘﻄﯿﺮ - 1-5- 2
ﺻﻮرتﺳﺮدﻫﻮايﺟﺮﯾﺎنﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﺗﺤﻮلوﺗﻐﯿﯿﺮاﯾﻦﮐﻪآبﻗﻄﺮاتﺑﻪآبﺑﺨﺎراتﺗﺒﺪﯾﻞازاﺳﺖﻋﺒﺎرت71ﺗﻘﻄﯿﺮ
.ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺖآبﺑﺨﺎرﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎيروشﺗﺮﯾﻦﻗﺪﯾﻤﯽازﯾﮑﯽﺗﻘﻄﯿﺮ .ﭘﺬﯾﺮدﻣﯽ
  آبﺑﺎﺗﻘﻄﯿﺮ - 1- 1-5- 2
اﯾﻦ روش ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ روش اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮا ي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺎﻧﺲ در اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ 
  .(0102 .la te inatloS ,rakboohC)
آب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺨﺎر روﻏﻦ از دﯾﮓ ﺧﺎرج  ﺑﺨﺎرور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺨﻠﻮط را ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.در آب ﻏﻮﻃﻪ در اﯾﻦ روش ﻣﻮاد را
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ دو ﻣﺎﯾﻊ از ﻫﻢ ﺟﺪاﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ81ﺷﺪه و در ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا آب ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪﻣﻮادﮔﯿﺎﻫﯽ درﻃﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪاﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ درآب ﻏﻮﻃﻪ ور
 izyeF)(3102 .la te lsA ,iroonejahK)ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدروش ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ازﮔﻞ ﻫﺎ و ﭘﻮدر
  .(3102 madahgam dna
از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ روش ﺗﻤﺎس . و ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ اﺳﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 001دﻣﺎي ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﺣﺪود در اﯾﻦ روش 
دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 001از  دﯾﻮاره ﮔﺮم دﯾﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮاﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي روﻏﻨﯽ ﺑﺎﻣﻮادﮔﯿﺎﻫﯽ و
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور دﯾﻮاره ﻣﯽ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه اﺳﺎﻧﺲ واﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﯿﺪرو ﻟﯿﺰ اﺳﺘﺮ
اﺳﺖ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺣﺎوي روﻏﻦ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد  003-051دﻣﺎي ﺟﻮش اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي روﻏﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻮد.
                                                            
noitallitsiD .71
resnednoc .81
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ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻵ در ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ. و ﺧﻮاص اﺳﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
و اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزده از ﻃﺮﻓﯽ درﺻﺪ روﻏﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ دﻣﺎي ﺟﻮش ﺑﺎﻻ و ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. 
اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺣﻼﻟﯿﺖ آب ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﺷﺪن اﺳﺘﺮ ﻫﺎ در ﻣﺠﺎور دﯾﻮاره ﻣﺤﺼﻮل 
ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﺰرگ اﯾﻦ روش اﻧﺤﻼل اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ در آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪاري ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎري از اﺳﺘﺮ
آب دﺷﻮار اﺳﺖ. اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻣﺼﺮف و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي آب  از اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزي آن ﻫﺎ از
 .la te roopkelaM ,ituolabriP)ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺨﻠﯿﻪ را
  .(4991 iragraZ)(2102
91ﺑﺨﺎرﺑﺎﺗﻘﻄﯿﺮ- 2- 1-5- 2
 truB)( اﺳﺖ noitallitsid-maetSﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ، روش ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر آب ) اﺳﺎﻧﺲﺗﺮﯾﻦ روش ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺘﺪاول
  .(4002
ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ آن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ آﻟﯽ ﻓﺮاري را ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر آب ﻣﯽ
 dnamiaJ)ﺷﻮﻧﺪاﺧﺘﻼط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﺨﻠﯿﺺ ﮐﺮد. در اﯾﻦ روش ﻣﺨﻠﻮط آب و ﺟﺴﻢ آﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻣﯽ
  .(3002 eeazeR dna
ﻮﻻ از روش ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﺟﻬﺖ اﺳــﺘﺨﺮاج اﺳــﺎﻧﺲ از اﻧﺪام ﺗﺎزه ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻤ
ﺳﺮﺷــﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﺪار ﮔﯿﺎه را ﭘــﺲ از ﺟﻤــﻊ آوري و آﻣﺎده ﺳــﺎزي داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈــﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﯿﺎه در دﺳــﺘﮕﺎه 
دراﯾﻦﺑﺨﺎر آب در ﻗﺴــﻤﺖ ﺳﺮد ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷــﻮد. اﺳــﺎﻧﺲ ﺑﺪﯾﻦ وﺳــﯿﻠﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻗﺮار 
ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﺷــﺪت زﯾﺎد ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ و ﺳــﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎي روش 
  .(3002 eeazeR dna dnamiaJ)اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ
  :ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر
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  .ﺷﻮﻧﺪ )ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آب(وش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ: ﻣﺨﻠﻮط آب و ﻣﺎده آﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮارت داده ﻣﯽ. ر1
  .دﻫﻨﺪروش ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ: ﮐﻪ ﺑﺨﺎر آب را در ﻇﺮف دﯾﮕﺮي اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و از داﺧﻞ ﻣﺎده آﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ .2
 درﺟﻪ 001)ﮐﻤﺘﺮ از در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﯾﻦ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر آبﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از 
رود ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮارت ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ و در ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻ ( و اﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻣﻮادي ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد
اي ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ، از ﻣﺨﻠﻮط واﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي از ﻣﻮاد ﻗﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ روش ﺑﺮﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ
  .(3002 eeazeR dna dnamiaJ)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ
  02ﺑﺨﺎروﺑﺎ آبﺗﻘﻄﯿﺮ-3- 1-5- 2
راﻣﻮاد ﮔﯿﺎﻫﯽاﺑﺘﺪاروشاﯾﻦدر. ﺷﻮﻧﺪﻧﻤﯽﻓﺎﺳﺪﺟﻮﺷﯿﺪناﺛﺮدرﮐﻪﻣﯽ رودﮐﺎرﺑﻪو ﺗﺎزهﺧﺸﮏﮔﯿﺎﻫﺎنﻣﻮرددر
ﺧﯿﺲﻣﻮاداز داﺧﻞراﺑﺨﺎرﺟﺮﯾﺎنﺳﭙﺲﮔﯿﺮﻧﺪﻗﺮارآبداﺧﻞﻃﻮرﯾﮑﻪﺑﻪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻣﯽﻣﺨﻠﻮطآبو ﺑﺎﮐﺮدهآﺳﯿﺎب
.(3102 madahgam dna izyeF)(3002 eeazeR dna dnamiaJ)دﻫﻨﺪ ﻣﯽﻋﺒﻮرﺷﺪه
ﻓﺸﺮدن - 2-5- 2
ﺟﺪا ﻣﯽﻣﯿﻮهازﭘﻮﺳﺖ. اﺳﺖروﻏﻦاﺳﺘﺨﺮاجﺗﺎﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖدرﺟﻪ021درﻣﯿﻮهﭘﻮﺳﺖﺳﺎدهدادنﻓﺸﺎرﺷﺎﻣﻞروشاﯾﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﺎرجآنازﭘﺮسزﻣﺎندرﮐﻪﻣﺎﯾﻌﯽواﺳﺎﻧﺲازآﺑﮑﯽﻣﺨﻠﻮﻃﯽﻧﺘﯿﺠﻪدروﻣﯽ ﺷﻮدﻓﺸﺮدهﺳﭙﺲوﺷﻮد
ﺑﻪ ﻫﺎﯾﯽاﺳﺎﻧﺲﻣﻮرددرروشاﯾﻦ .ﻣﯽ آﯾﺪوﺟﻮدﺑﻪﺗﻐﯿﯿﺮروﻏﻦاﺻﻠﯽﺣﺎﻟﺖدرﺑﺎﺷﺪداﺷﺘﻪوﺟﻮداﮔﺮﮐﻪآﯾﺪﺑﺪﺳﺖ
و ﺗﺮﻧﺞﻟﯿﻤﻮ،ﭘﺮﺗﻘﺎل،ﭼﻮنﻣﺮﮐﺒﺎﺗﯽﭘﻮﺳﺖازاﺳﺎﻧﺲﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاجﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺗﺠﺰﯾﻪﺗﻘﻄﯿﺮاﺛﺮدرﮐﻪرودﻣﯽﮐﺎر
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺎه6ازﺑﯿﺸﺘﺮداردﮐﻪﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻋﻤﺮدﻟﯿﻞﺑﻪروشاﯾﻦدرآﻣﺪهدﺳﺖﺑﻪاﺳﺎﻧﺲ .ﻣﯽ ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎدهﻓﺮوتﮔﺮﯾﭗ
.(4991 iragraZ)ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده
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  اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﻼل - 3-5- 2
در ﮐﻨﺎرﺣﻼل ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و ﻓﺮار از ﺟﻤﻠﻪ اﺗﺮ و ﻫﮕﺰاﻧﻮل ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در اﯾﻦ روش ﮔﯿﺎه ﻫﺎ در ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و
ﺳﭙﺲ ﺣﻼل ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻤﭗ ﻣﯽ ﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ  ،ﺗﺎ ﺣﻼل درآﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و روﻏﻦ را در ﺧﻮد ﺣﻞ ﮐﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺠﺎد ﺧﻼ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﺪه و ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ روش ﻫﻢ ﮔﺮان اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل ﻫﺎي ﻓﺮار 
روش اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل داراي ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻤﯿﺖ ﺣﻼل در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد, ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﺣﻼل, ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ.
. از اﯾﻦ روش در ﻣﻮاردي ﺘﺮاق ﺑﻮدن ﺣﻼل ﻫﺎ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺣﻼل در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖﻗﺎﺑﻞ اﺣ
اﺳﺎﻧﺲاﺳﺘﺨﺮاجﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ وﮐﻢاﻧﺪازﻫﺎيﺑﻪﮔﯿﺎهﺗﺎزهﻫﺎيدر ﺑﺎﻓﺖﻣﻮﺟﻮداﺳﺎﻧﺲﮐﻪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮاردي
  .(4991 iragraZ)ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮاﻣﮑﺎنﯾﺎوﺑﻮدهﻣﺸﮑﻞدﯾﮕﺮﻃﺮقﺑﻪ
ﺣﻼلﯾﮏروشاﯾﻦدر .اﺳﺖ( ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﯽدرﺟﻪ05)ﻣﻼﯾﻢوﻣﻨﺎﺳﺐﺣﺮارتدرﺟﻪروشاﯾﻦﻣﺰﯾﺖﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﻣﺤﻠﻮلﮐﻪزﻣﺎﻧﯽ. ﮐﻨﺪﮐﻤﮏروﻏﻨﯽاﺳﺎﻧﺲﺷﺪنﺣﻞﺑﻪﺗﺎﻣﯽ ﺷﻮداﺿﺎﻓﻪﮔﯿﺎﻫﯽﻣﻮادﺑﻪﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ
اﺳﺘﺨﺮاجﺑﺮاي.ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﺑﺎﻗﯽاﺳﺎﻧﺲوﻣﻮمازﺗﺮﮐﯿﺒﯽﯾﺎرزﯾﻦﺣﺎويﻣﻮادﺷﻮد،ﻣﯽﺗﻐﻠﯿﻆﺗﻘﻄﯿﺮوﺳﯿﻠﻪﺑﻪوﺷﻮد
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻋﻨﻮانﺑﻪروشاﯾﻦ. ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﺑﺎﻗﯽروﻏﻦاﻟﮑﻞﺗﺒﺨﯿﺮﺑﺎﻧﻬﺎﯾﺖدروﻣﯽ ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎدهﺧﺎﻟﺺاﻟﮑﻞازروﻏﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪدارد ﮐﻪوﺟﻮدﺣﻼلازﮐﻤﯽﻣﻘﺪارﻣﺎﻧﺪنﺑﺎﻗﯽاﺣﺘﻤﺎلزﯾﺮااﺳﺖﺷﺪهﮔﺮﻓﺘﻪﻧﻈﺮدراﺳﺘﺨﺮاجﺑﺮايروش
  .(4991 iragraZ)ﺑﺸﻮد درﻣﺎﻧﯽوداروﯾﯽﻣﻮارددرﺑﺪن،اﯾﻤﻨﯽﺳﯿﺴﺘﻢﺗﺤﺮﯾﮏﯾﺎآﻟﺮژيﺑﺎﻋﺚ
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺎزﻫﺎ - 4-5- 2
اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﮔﺎز دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ  ،روش ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ, داروﯾﯽ و آراﯾﺸﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻟﺬﮐﺮ از آن ﺑﯽ ﺑﻬﺮه اﻧﺪﻓﻮقداراي ﻣﺤﺎﺳﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻼل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ روش 
  .(4991 iragraZ)
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از  0001ISPﺣﺪوددرﻓﺸﺎريﺑﺎoc2ﮐﻪاﺳﺖﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖدرﺟﻪ55و53دﻣﺎيﺷﺎﻣﻞ oc2ﺑﺎاﺳﺘﺨﺮاجﺷﺮاﯾﻂ
 iragraZ)ﺷﻮد ﻣﯽﺗﺒﺪﯾﻞﻣﺎﯾﻊﺑﻪﮐﺮﺑﻦاﮐﺴﯿﺪديﺷﺮاﯾﻂاﯾﻦﺗﺤﺖﺷﻮدﮐﻪﻣﯽدادهﻋﺒﻮرﮔﯿﺎﻫﯽﻣﻮادﻣﯿﺎن
.(4991
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﻘﻄﻪدرﺣﻮاﻟﯽoc2ﻣﯿﻌﺎنﭘﺎﯾﻪﺑﺮآناﺻﻮلﮐﻪاﺳﺖﺟﺪﯾﺪﻫﺎيروشازﯾﮑﯽﺑﺤﺮاﻧﯽﻓﻮقoc2روش 
دﻫﺪ. ﻓﺎز2ﺗﺸﮑﯿﻞﮔﺎزيﺣﺎﻟﺖدروﮐﻨﺪﺣﻞﺧﻮددرراﻣﻌﻄﺮﻣﻮاداﺳﺖﻗﺎدرﻣﺎﯾﻊﺣﺎﻟﺖﺑﻪﮐﺮﺑﻦاﮐﺴﯿﺪدي. اﺳﺖ
ISPﻓﺸﺎرﺑﻪﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪدادهﺣﺮارتﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖدرﺟﻪ78دﻣﺎيﺗﺎoc2ﺑﺤﺮاﻧﯽ، ﭘﻔﻮقoc2ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاجروشدر
دي ﻓﺸﺎر،ﺑﺮداﺷﺘﻦوﮐﺮدنآزادﺑﺎ. ﻣﯽ ﺷﻮدﺗﺒﺪﯾﻞﻣﻪﯾﺎﺑﺨﺎرﺑﻪاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦديﺷﺮاﯾﻂاﯾﻦدرﮐﻪرﺳﺪﻣﯽ00082
وﮐﻢﻓﺸﺎرازاﺳﺘﻔﺎدهروشاﯾﻦازاﺳﺘﻔﺎدهدرﻣﻬﻢﻧﮑﺘﻪ. ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﺑﺎﻗﯽاﺳﺎﻧﺲودرآﻣﺪهﻓﺮارﺣﺎﻟﺖﺑﻪﮐﺮﺑﻦاﮐﺴﯿﺪ
درﻣﺎﻧﯽ ارزشودادهﺗﻐﯿﯿﺮراآنﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽﺳﺎﺧﺘﺎرﺣﻼلازاﺳﺘﻔﺎدهوﺑﺎﻻﺣﺮارتدرﺟﻪ. اﺳﺖﭘﺎﯾﯿﻦﺣﺮارتدرﺟﻪ
  .(4991 iragraZ)ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺎﺑﻮدﯾﺎدادهﺗﻐﯿﯿﺮرااﺳﺎﻧﺲ
 ،ﺑﻮ اﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪدي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺣﻼﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ و ﺑﺪون رﻧﮓ وآن اﯾﻨﮑﻪ  ﻣﺤﺎﺳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ
دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ. دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. 
د, اﺛﺮات ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در روش ﺗﻘﻄﯿﺮ را ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در دﻣﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮ
ﭼﻮن از آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد, اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺎر آب ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل آروﻣﺎﺗﯿﮑﯽ 
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﺎﻟﺺ و ﻋﺎري از اﺛﺮات ﺣﺮارﺗﯽ و آب و ﻋﺎري از ﺣﻼل از اﯾﻦ روش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دي اﮐﺴﯿﺪ 
ﻦ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ روش دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ, ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮﺑ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﺣﻼل ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﺪارد و از ﻃﺮﻓﯽ  ،ﺣﺬف ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﮔﯿﺎه اوﻟﯿ
دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد دارد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ از روش ﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺣﻼﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ 
ذ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﺎز و از ﻧﻈﺮ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺖ و ﻣﺰاﯾﺎي ﻫﺮ دو ﻓﺎز را در ﺧﻮد ﮔﺮد آورده ﮐﻪ ازﻧﻈﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮآﯾﺪ
اﺳﺖ. دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻼل ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎﻧﻮل و ﻫﮕﺰان ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮔﺮي ﺑﻬﺘﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. 
ﻣﺘﻮنﺑﺮرﺳﯽ                       ...                                         اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺮﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦ 
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ﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺰرگ اﯾﻦ روش ﮐﻨﺘﺮل ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺮاﯾ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ روش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮد و از اﯾﻦ روش در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ روش اﻓﺖ ﻓﺸﺎرﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
  .(4991 iragraZ)
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ، از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮار، زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزده ﭘﺎﯾﯿﻦ، 
ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ديﮐﺮد. اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺎﻧﺲره ﺎاﺳﺎﻧﺲ و اﯾﺠﺎد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع اﺷ
  .(4002 truB)ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﺗﻘﻄﯿﺮ دارﻧﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲﺿﺪ
آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ-6- 2
ايﺗﻮدهاﺳﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮيوﮔﺎزيﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽﻫﺎيروشﺑﺎﻫﺎاﺳﺎﻧﺲدﻫﻨﺪهﺗﺸﮑﯿﻞاﺟﺰايﻧﻬﺎﯾﯽودﻗﯿﻖآﻧﺎﻟﯿﺰ
ﻣﯽﺷﺎﻣﻞرااﺳﺎﻧﺲ58%ﺗﺎﮔﺎﻫﯽاﺻﻠﯽﺟﺰء. ﺑﺎﺷﻨﺪﺟﺰء06ازﺑﯿﺶﺷﺎﻣﻞﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﯽﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ. آﯾﺪﻣﯽﺑﺪﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺮﮐﯿﺐ002ازﺑﯿﺶﻣﺨﻠﻮﻃﯽﺧﺎﻟﺺاﺳﺎﻧﺲدارﻧﺪوﺟﻮداﻧﺪكﻣﻘﺎدﯾﺮدرﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﺳﺎﯾﺮﮐﻪدرﺣﺎﻟﯽﺷﻮد
  .(8991 .la te ittellaG ,ossuR)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮوﭘﺎﻧﯿﮏﻓﻨﯿﻞﻣﺸﺘﻘﺎتﯾﺎﻫﺎﺗﺮﭘﻦﺷﺎﻣﻞﻣﻌﻤﻮلﻃﻮر
. اﺳﺖﺷﺪهﺗﺸﮑﯿﻞﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎﺻﺪازاﺳﺎﻧﺲﯾﮏزﯾﺮا. اﺳﺖﻣﺸﮑﻞﺑﺴﯿﺎرروﻏﻨﯽﻫﺎياﺳﺎﻧﺲآﻧﺎﻟﯿﺰ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺗﻌﯿﯿﻦﺑﺮايﺟﺮﻣﯽﺳﻨﺞﻃﯿﻒوﻓﺮارﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﺟﺪاﺳﺎزيﺑﺮايﻣﻌﻤﻮﻻﮔﺎزيﻓﯽاﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮ
.ﺷﻮﻧﺪاﺳﺘﻔﺎدهﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽﺳﺘﻮنﻣﺎﯾﻊﻓﺎزﻋﻨﻮانﺑﻪﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﯽدوﻫﺮﻏﯿﺮﻗﻄﺒﯽوﻗﻄﺒﯽﻣﻮاد. ﺷﻮدﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده
وﺟﻮدآﻧﻬﺎﻣﺨﻠﻮطﻫﻤﭽﻨﯿﻦوﮔﺮدانﭼﭗوﮔﺮدانراﺳﺖﻓﺮمدوﺑﻪروﻏﻨﯽﻫﺎياﺳﺎﻧﺲدرﻧﻮريﻫﺎياﯾﺰوﻣﺮ
  .(0002 .la te sagoiZ ,arerefaD)دارد
. ﺳﺖا روﻏﻨﯽﻫﺎياﺳﺎﻧﺲدﻫﻨﺪةﺗﺸﮑﯿﻞﺗﺮﮐﯿﺒﺎتارزﯾﺎﺑﯽﺑﺮايﻋﺎﻟﯽﺑﺴﯿﺎرروﺷﯽﮔﺎزي،ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽروش
ﻣﯽﻫﺪاﯾﺖاﻧﺴﺎنﺗﻮﺳﻂارزﯾﺎﺑﯽﺑﺮايدﯾﮕﺮﺳﻤﺖازوآﺷﮑﺎرﺳﺎزﺑﻪﺳﻤﺖﯾﮏازﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ،ﺳﺘﻮنﺧﺮوﺟﯽ
  .(0002 racuB dna stiruB)اﺳﺖﺛﺒﺖوﺗﺸﺨﯿﺺﻗﺎﺑﻞاﺳﺎﻧﺲواﻗﻌﯽراﯾﺤﮥﺗﺮﺗﯿﺐاﯾﻦﺑﻪ. ﺷﻮد
ﻣﺘﻮنﺑﺮرﺳﯽ                       ...                                         اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺮﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦ 
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ﺑﻮﺳﯿﻠﮥوﻓﯿﺰﯾﮑﯽﻃﻮرﺑﻪﻣﺨﻠﻮطﯾﮏدرﺗﺮﮐﯿﺐﭼﻨﺪﯾﺎدوﻧﻬﺎآ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥﮐﻪاﺳﺖروﺷﻬﺎﯾﯽﻋﺎمﻧﺎمﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ
ﯾﺎﺟﺎﻣﺪﺗﻮاﻧﺪﻣﯽﮐﻪﺳﺎﮐﻦﻓﺎزﯾﮏازﻋﺒﺎرﺗﻨﺪﻓﺎزدواﯾﻦ. ﺷﻮﻧﺪﻣﯽﺟﺪاﯾﮑﺪﯾﮕﺮازﻓﺎزدوﺑﯿﻦﻣﺘﻔﺎوتﺗﻮزﯾﻊ
اﺟﺰاءﺗﻔﮑﯿﮏ. داردﺟﺮﯾﺎنﺳﺎﮐﻦﻓﺎزدرﻣﺪاومﻃﻮرﺑﻪواﺳﺖﻣﺎﯾﻊﯾﺎﮔﺎزﮐﻪﻣﺘﺤﺮكﻓﺎزﯾﮏوﺑﺎﺷﺪﻣﺎﯾﻊ
ﻣﺘﺤﺮكﻓﺎز)CL(ﻣﺎﯾﻊﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽاﺳﺖ درﺳﺎﮐﻦﻓﺎزﺑﻪﻧﺴﺒﺖآﻧﻬﺎﻣﺘﻔﺎوتﺗﻤﺎﯾﻞﻧﺘﯿﺠﮥاﺳﺎﺳﺎًﻣﺨﻠﻮط
 dna nosreteP)ﺪ ﺑﺎﺷﻣﯽﮔﺎزﯾﮏﻣﺘﺤﺮكﻓﺎز( )CGﮔﺎزﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽر دﮐﻪﺣﺎﻟﯽدراﺳﺖﻣﺎﯾﻊﯾﮏ
  .(6002 sgnimmuC
در. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺟﺎﻣﺪﺳﺎﮐﻦﻓﺎزآندرﮐﻪاﺳﺖﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽﻧﻮﻋﯽ)CSG(ﺟﺎﻣﺪ- ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎز 
اﺳﺖﺷﺪهﭘﺨﺶﺟﺎﻣﺪﮔﺎهﺗﮑﯿﻪﯾﮏرويﺑﺮﮐﻪاﺳﺖﻣﺎﯾﻌﯽﺳﺎﮐﻦﻓﺎز، )SLG(ﻣﺎﯾﻊﮔﺎزﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ
  .(6991 .la te titeP-temorB ,ellosserB)
. ﺷﺪﻧﺎﻣﮕﺬاريوﮐﺸﻒﺗﻮتﻣﯿﺸﻞﻧﺎمﺑﻪروﺳﯽﺷﻨﺎسﮔﯿﺎهﯾﮏﺑﻮﺳﯿﻠﮥ6091ﺳﺎلدرﺑﺎراوﻟﯿﻦﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ
ازﭘﺮﺷﺪهﺳﺘﻮنﯾﮏازآﻧﻬﺎﻋﺼﺎرةﻣﺤﻠﻮلدادنﻋﺒﻮرﺑﻮﺳﯿﻠﮥرارﻧﮕﯿﻦﺑﺮﮔﻬﺎيﻫﺎيرﻧﮕﺪاﻧﻪداﺷﺖﺳﻌﯽاو
ازﮐﺮدهﺣﺮﮐﺖﺳﺘﻮنﭘﺎﯾﯿﻦﻃﺮفﺑﻪﻣﺘﻔﺎوﺗﯽﺳﺮﻋﺖرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺎﻫﺮ. ﮐﻨﺪﺟﺪاﯾﮑﺪﯾﮕﺮازﮐﻨﻨﺪهﺟﺬبﮔﭻذرات
اﯾﻦاز. ﺑﻮدﻧﺪﺗﺸﺨﯿﺺﻗﺎﺑﻞآﺳﺎﻧﯽﺑﻪرﻧﮕﯽﻧﻮارﻫﺎيﺻﻮرتﺑﻪﺳﺘﻮنﻃﻮلدرﺟﺪاﺷﺪهاﺟﺰاء.ﺷﺪﻧﺪﺟﺪاﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
)4991 iragraZ(.ﺷﺪﻧﺎﻣﮕﺬاري( ﻧﻮﺷﺘﻦ)ﮔﺮاﻓﯽ +(رﻧﮓ)ﮐﺮوﻣﺎﻣﻌﻨﺎيﺑﻪﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽروش،اﯾﻦرو
(CLL)ﻣﺎﯾﻊ  –ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺎﯾﻊ  - 1- 1-6- 2
ﻓﺎزﻋﻨﻮانﺑﻪﺟﺎﻣﺪ،ﺟﺎذبﻣﺎدهﯾﮏﺟﺎيﺑﻪآﻧﻬﺎ. ﺷﺪاﺑﺪاعﺳﯿﻨﮋوﻣﺎرﺗﯿﻦﺗﻮﺳﻂ1491ﺳﺎلدرروشاﯾﻦ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﻣﺘﺤﺮكﻣﺎﯾﻊﻓﺎزﺑﺎوﺑﻮدﺷﺪهﭘﺨﺶﺟﺎﻣﺪيﻣﺎدهﺳﻄﺢرويﮐﻪﮐﺮدﻧﺪاﺳﺘﻔﺎدهﻣﺎﯾﻌﯽازﺳﺎﮐﻦ
ﺑﻪ. ﺷﻮﻧﺪﻣﯽﭘﺨﺶﻓﺎزدواﯾﻦﺑﯿﻦﺣﻼﻟﯿﺖﻣﯿﺰانﺑﻪﺑﺴﺘﻪﻣﺨﻠﻮطدرﻣﻮﺟﻮدﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎيواﺟﺰاء. ﺑﻮداﺧﺘﻼط
  .(7002 notsraM)ﮐﺮدﻧﺪدرﯾﺎﻓﺖراﺷﯿﻤﯽﻧﻮﺑﻞﺟﺎﯾﺰه2591ﺳﺎلدرﺳﯿﻨﮋوﻣﺎرﺗﯿﻦروشاﯾﻦاﺑﺪاعﺧﺎﻃﺮ
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  (CP)ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺎﻏﺬي -2- 1-6- 2
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽﻣﺰاﯾﺎيﺑﻪﺑﺮدنﭘﯽ. ﮔﯿﺮدﻣﯽﺻﻮرتﺻﺎﻓﯽﮐﺎﻏﺬﻫﺎيورﻗﻪرويﺑﺮﺗﻔﮑﯿﮏروشاﯾﻦدر
ازﻧﺎزﮐﯽﻫﺎيﻻﯾﻪرويﺑﺮﺗﻔﮑﯿﮏروشاﯾﻦدر. ﺷﺪ CLTﻧﺎزكﻻﯾﻪﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽﭘﯿﺪاﯾﺶﺳﺒﺐﻣﺴﻄﺢ
ازCLTروشد.ﺷﻮﻣﯽاﻧﺠﺎمدﯾﮕﺮﺳﺨﺖﺻﻔﺤﺎتﯾﺎايﺷﯿﺸﻪﺻﻔﺤﺎترويﺑﺮﺷﺪهﭘﺨﺶﺟﺎذبﻣﺎده
ﻗﺪرتﺑﺮدنﺑﺎﻻﺑﺮاي.ﺷﺪﻣﺘﺪاولداداﻧﺠﺎمزﯾﺎديزﻣﯿﻨﻬﮑﺎرﻫﺎياﯾﻦدر8591ﺳﺎلدراﺳﺘﺎلﮐﻪزﻣﺎﻧﯽ
 .ﮐﺮداﯾﺠﺎدﺻﻔﺤﻪﯾﺎﮐﺎﻏﺬﻃﻮلدراﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﻣﯿﺪاﻧﯽﺗﻮانﻣﯽ CPﯾﺎCLTﺑﻮﺳﯿﻠﮥﯾﻮﻧﯽﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎيﺗﻔﮑﯿﮏ
 ,rabjnaR)ﺷﻮدﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪهﻧﺎزكﻻﯾﻪاﻟﮑﺘﺮوﻓﻮزوﮐﺎﻏﺬياﻟﮑﺘﺮوﻓﻮزﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪﺣﺎﺻﻞروﺷﻬﺎيﺻﻮرتاﯾﻦدر
.(0102 .la te irooN
  
  (CGﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزي ) -3- 1-6- 2
ﺳﺎلدرﺟﯿﻤﺰوﻣﺎرﺗﯿﻦﺑﻮﺳﯿﻠﮥاﺑﺘﺪااﺳﺖﮐﺮدهراﭘﯿﺸﺮﻓﺖﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦروﺷﻬﺎﺳﺎﯾﺮﺑﯿﻦدراﺧﯿﺮاًﮐﻪروشاﯾﻦ
وﻣﺎﯾﻌﺎتوﮔﺎزﻫﺎﻣﺨﻠﻮطﺑﺮايوﯾﮋهﺑﻪروشﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦوﺗﺮﯾﻦﭘﯿﭽﯿﺪهروشاﯾﻦاﻣﺮوزه. ﺷﺪﻣﻌﺮﻓﯽ2591
ﺑﻮﺳﯿﻠﮥﺟﺪاﺳﺎزيزﻣﺎنﭘﯿﭽﯿﺪهﺑﺴﯿﺎرﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎيﺑﺮايﺣﺘﯽ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ(اﺳﺎﻧﺴﯽروﻏﻨﻬﺎيﻣﺜﻞ)ﻓﺮارﺟﺎﻣﺪات
CGروشﺑﻮدنﺣﺴﺎسوﺗﺠﺰﯾﻪﻋﻤﻞﺳﺮﻋﺖﺑﺎﻻ،ﺗﻔﮑﯿﮏﻗﺪرت. اﺳﺖدﻗﯿﻘﻪﭼﻨﺪﺣﺪوددراﮐﻨﻮنCG
 te imoT ,illavaC)ﺑﺎﺷﺪﻣﺮﺳﻮموﻣﺘﺪاولﺷﯿﻤﯽآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺮدرﺗﻘﺮﯾﺒﺎًروشاﯾﻦﮐﻪاﺳﺖﺷﺪهﺳﺒﺐ
  .(4002 .la
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  ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽاﺳﺎﻧﺲﺗﺮﮐﯿﺒﺎت -7- 2
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:
وﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎﺗﺮﭘﻦﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ،ﺷﺎﻣﻞﮐﻪدﻫﺪﻣﯽﺗﺸﮑﯿﻞروﻏﻦرااﺳﺎﻧﺲوزن09- 59%ﺣﺪود: ﻓﺮارﺑﺨﺶ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽرﻫﺎاﺳﺖوﻫﺎاﻟﮑﻞآﻟﯿﻔﺎﺗﯿﮏ،ﻫﺎيآﻟﺪﻫﯿﺪﻗﺒﯿﻞازداراﮐﺴﯿﮋنﻣﺸﺘﻘﺎت
اﺳﺘﺮول ﭼﺮب،ﻫﺎياﺳﯿﺪﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎ،ﺷﺎﻣﻞودﻫﻨﺪﻣﯽﺗﺸﮑﯿﻞرااﺳﺎﻧﺲروﻏﻦ001- 01%:ﻓﺮارﻏﯿﺮﺑﺨﺶ
.(4991 iragraZ)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺮ ﻫﺎوﻫﺎ واﮐﺲﻫﺎ، ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ،
ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ -1-7- 2
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ اﻟﺘﻬﺎب،ﺿﺪﺧﺎﺻﯿﺖداراياﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت.ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺮﭘﻦداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎندراﺳﺎﻧﺲﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﺗﺮﯾﻦﻋﻤﺪه
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﯾﺰوﭘﺮنﮐﻪﻫﺴﺘﻨﺪﮐﺮﺑﻦواﺣﺪ5دارايﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽﻫﺎﺗﺮﭘﻦﺳﺎﺧﺘﺎريﻫﺴﺘﻨﺪ. واﺣﺪﺑﺎﮐﺘﺮيﺿﺪوﮐﻨﻨﺪه
دﺳﺘﻪ5ﺑﻪاﯾﺰوﭘﺮنواﺣﺪﺗﻌﺪاداﺳﺎسﺑﺮﻧﻬﺎآواﺳﺖn )8H5C( -ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽوﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽﻓﺮﻣﻮلﺷﻮد.
:ﺷﻮﻧﺪﻣﯽﺑﻨﺪيﻃﺒﻘﻪ
اﯾﺰوﭘﺮن(واﺣﺪﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ )دو
اﯾﺰوﭘﺮن(واﺣﺪ)ﺳﻪﺳﺰﮐﻮﺋﯽ ﺗﺮﭘﻦ
اﯾﺰوﭘﺮن(واﺣﺪ)ﭼﻬﺎردي ﺗﺮﭘﻦ
  اﯾﺰوﭘﺮن(واﺣﺪﺗﺮﭘﻦ )ﺷﺶﺗﺮي
  .(4991 iragraZ)اﯾﺰوﭘﺮن( واﺣﺪ)ﻫﺸﺖﺗﺘﺮاﺗﺮﭘﻦ
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  12ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ- 1-1-7- 2
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽC01H61ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ آناﯾﺰوﭘﺮنواﺣﺪ  2ﻣﻨﻮﺗﺮﭘﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮﭘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از 
واﺣﺪ  2ﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻧﻤ)-lynareg(ﺷﻮد. ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﮔﺮاﻧﯿﻞﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ)loinareG(ﮔﺮاﻧﯿﻮلﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮑﻞﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ 
ﻋﻤﺪهﺗﺮﮐﯿﺒﺎتاﯾﻦ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﺮكوﺧﻠﻂﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮي،ﺿﺪدرد،ﺿﺪﺧﺎﺻﯿﺖدارايﺗﺮﮐﯿﺒﺎتاﯾﻦ .اﯾﺰوﭘﺮن اﺳﺖ
  .(4991 iragraZ)ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽﻫﺎاﺳﺎﻧﺲدرﻏﯿﺮاﺷﺒﺎعﻫﺎيﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﺗﺮﯾﻦ
  22ﺳﺰﮐﻮﺋﯽ ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ - 2-1-7- 2
ﺗﺮﭘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﮑﻞ ﺳﺰﮐﻮﯾﯽﻣﯽC51H42واﺣﺪ اﯾﺰوﭘﺮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ آن 3از 
اﯾﻦ .واﺣﺪ اﯾﺰوﭘﺮن اﺳﺖ 3ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ -lysenraF()ﺷﻮد. ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﻓﺎرﻧﺴﯿﻞﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ)losenraF(ﻓﺎرﻧﺴﻮل
ﺑﻪاﺳﺖﻣﻤﮑﻦآﻧﻬﺎﺳﺎﺧﺘﺎروﻣﯽ آﯾﻨﺪوﺟﻮدﺑﻪزﺧﻢﯾﺎاﺳﺘﺮسﻧﺘﯿﺠﻪدراﺳﺘﺮسﺿﺪﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﻋﻨﻮانﺑﻪﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
درد، ﺿﺪﺳﭙﺘﯿﮏ،آﻧﺘﯽاﻟﺘﻬﺎب،ﺿﺪآﻧﻬﺎدرﻣﺎﻧﯽﺧﻮاصﺟﻤﻠﻪاز.ﺑﺎﺷﺪﺳﯿﮑﻠﯿﮏﺑﯽﯾﺎﻣﻮﻧﻮﺳﯿﮑﻠﯿﮏﺧﻄﯽ،ﺻﻮرت
  .(4991 iragraZ)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﺿﺪ
  32دي ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ - 3-1-7- 2
ﮔﺮاﻧﯿﻞ ﭘﯿﺮوﻓﺴﻔﺎتﻫﺎ از ﮔﺮاﻧﯿﻞ ﺗﺮﭘﻦواﺣﺪ اﯾﺰوﭘﺮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. دي 4از C02H23ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
و )enerbmeC(ﺳﻤﺒﺮنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺮﭘﻦﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽ)etahpsohporyp lynareglynareg(
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺗﯿﻨﻮل، ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت زﯾﺴﺖﻫﺎي از ديﻧﻤﻮﻧﻪ)eneidaxaT(ﺗﺎﮐﺴﺎدﯾﻦ
ﺟﺪاﺗﻘﻄﯿﺮﻓﺮآﯾﻨﺪدراﺳﺎﻧﺲﺑﺎﻫﻤﺮاهﺳﺨﺘﯽزﯾﺎد ﺑﻪﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽوزندﻟﯿﻞﺑﻪﺗﺮﮐﯿﺒﺎتاﯾﻦ .و ﻓﯿﺘﻮل وﺟﻮد دارﻧﺪ رﺗﯿﻨﺎل
  .(4991 iragraZ)ﺷﻮﻧﺪﻣﯽدﯾﺪهاﺳﺎﻧﺲدرﻧﺪرتدﻟﯿﻞ ﺑﻪﻫﻤﻦﺑﻪوﺷﻮﻧﺪﻣﯽ
                                                            
senepretonoM .71
enepretiuqseS .22
enepretiD .32
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ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتاﯾﻦدرﻣﺎﻧﯽوﯾﮋﮔﯿﻬﺎيازﺧﻮنﻓﺸﺎرﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪهوﻫﻮرﻣﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪهﻣﺘﻌﺎدلﺧﻠﻂ،ﻗﺎرچ، ﺿﺪﺿﺪﺧﻮاص
  .(4991 iragraZ)ﺷﻮﻧﺪﻣﯽﻣﺤﺴﻮب
  42ﺗﺮي ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ - 4-1-7- 2
ﮐﻪ ﺑﺨﺶ )enelauqS(ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﮑﻮاﻟﻦﻣﯽC03H84ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ آنﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮﻣﻮل اﯾﺰوﭘﺮن ﻣﯽ 6اﯾﻦ ﺗﺮﭘﻦ داراي 
.(4991 iragraZ)اﺳﺖدﻫﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﭘﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽروﻏﻦ ﮐﺒﺪ ﮐﻮﺳﻪاﯾﺰوﭘﺮن از ﻋﻤﺪه
  52ﺗﺘﺮا ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ - 5-1-7- 2
ﻟﯿﮑﻮﭘﻦ .(4991 iragraZ)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ65H04Cواﺣﺪ اﯾﺰوﭘﺮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و داراي ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 8از 
اي ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﺣﻠﻘﻪ 2و ()enetorac ammaGﮐﺎروﺗﻦﺣﻠﻘﻪ اﯾﺰوﭘﺮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺪون ﺣﻠﻘﻪ، ﺗﺮﭘﻦ ﺗﮏ
.(4991 iragraZ)ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺮﭘﻦ ﻣﯽﺗﺘﺮاﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎروﺗﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  62اﻟﮑﻞ ﻫﺎ -2-7- 2
 .دارﻧﺪوﺟﻮدﻫﺎاﺳﺘﺮﺑﺎﺗﺮﮐﯿﺐدرﯾﺎوﻃﺒﯿﻌﯽﺻﻮرتﺑﻪوﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞﮔﺮوهدارايﮐﻪﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ
ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦاوﻟﯿﻪﺗﺮﭘﻦﮐﻪزﻣﺎﻧﯽوﺷﻮﻧﺪﻣﯽﺣﺎﺻﻞﻫﯿﺪروژنﯾﺎواﮐﺴﯿﮋناﺗﻢﯾﮏﺑﻪﺗﺮﭘﻦاﺗﺼﺎلازﻫﺎاﻟﮑﻞ
دارﻧﺪﺑﺪنﯾﺎوﭘﻮﺳﺖرويﺑﺮﺿﻌﯿﻔﯽواﮐﻨﺶاﯾﻨﮑﻪدﻟﯿﻞﺑﻪﻫﺎاﻟﮑﻞ. ﻣﯽ ﺷﻮدﻧﺎﻣﯿﺪهﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻨﻮلاﻟﮑﻞ ﺣﺎﺻﻠﻪ
وﺑﺎﮐﺘﺮيﺿﺪوﯾﺮوس،ﺿﺪﺳﭙﺘﯿﮏ،آﻧﺘﯽﺑﻪﺗﻮانﻣﯽآﻧﻬﺎوﯾﮋﮔﯿﻬﺎياز.ﮐﻨﻨﺪﻧﻤﯽاﯾﺠﺎدﺑﺪنﺑﺮﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎدي
  .(4991 iragraZ)ﮐﺮداﺷﺎرهﻧﻬﺎآﺑﻮدنﻣﯿﮑﺮوب ﮐﺶ
                                                            
enepretirT 42
enepretarteT 52
lohoclA .62
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  72ﻫﺎاﺳﯿﺪ  - 3-7- 2
ﻋﻨﻮانﺑﻪﮔﯿﺎﻫﯽاﺳﯿﺪﻫﺎي .ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﯾﺎﻓﺖاﺳﺎﻧﺲدرﮐﻢﺑﺴﯿﺎرﻣﻘﺎدﯾﺮدرﮐﻪﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽﺟﻤﻠﻪازاﺟﺰاءاﯾﻦ
 iragraZ)آﻧﻬﺎﺳﺖﺑﻮدناﻟﺘﻬﺎبﺿﺪﺗﺮﮐﯿﺒﺎتاﯾﻦﺧﻮاصاز .ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﻋﻤﻞاﺳﯿﺪﯾﺘﻪﮐﻨﺘﺮلﺑﺮايﺑﺎﻓﺮﺳﯿﺴﺘﻢ
  .(4991
  82ﮐﺘﻮن ﻫﺎ - 4-7- 2
ﺷﻮددارد؛ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪدﯾﮕﺮ ﮐﺮﺑﻦﮐﻪ ﺑﺎ دو اﺗﻢ ﮐﺮﺑﻮﻧﯿﻞاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﯽﮐﺘﻮن ﯾﮏ 
  .(4991 iragraZ)
  92آﻟﺪﺋﯿﺪ ﻫﺎ -5-7- 2
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﮐﺮﺑﻨﯽداراي ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﯽدر ﯾﮏ ﺳﺮ ﺧﻮد دارد. اﯾﻦ ﮐﺮﺑﻮﻧﯿﻞاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه آﻟﯽآﻟﺪﺋﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﻫﺎي ﭼﺮب ﺼﻮص آﻟﺪﻫﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧآﻟﺪﻫﯿﺪﭘﯿﻮﻧﺪ داردﻫﯿﺪروژنو از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﯾﮏ اﺗﻢ اﮐﺴﯿﮋنﭘﯿﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮ ﺑﺎ
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺎ، ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪهﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، رﻧﮕﺪاﻧﻪﺑﻮي ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪي دارﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻄﺮ، ﺻﻤﻎ
 iragraZ)را ﻧﺎم ﺑﺮدﺑﻨﺰآﻟﺪﻫﯿﺪو ﻣﺘﺎﻧﺎل، اﺗﺎﻧﺎلﺗﻮان ﻣﯽﻣﻌﺮوف ﻫﺎي از آﻟﺪﻫﯿﺪ .ﺷﻮﻧﺪﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
  .(4991
ﺳﭙﺘﯿﮏ آﻧﺘﯽاﻟﺘﻬﺎب،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا(، ﺿﺪﭼﻮنﻗﺎرﭼﯽﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي)درﻣﺎنﻗﺎرچﺿﺪﺑﻪﺗﻮانﻣﯽﺗﺮﮐﯿﺒﺎتاﯾﻦﺧﻮاصاز
  .(4991 iragraZ)ﮐﺮد اﺷﺎرهﻧﻬﺎآﺑﻮدن
                                                            
sdicA .72
senoteK .82
sedyhedlA .92
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  03اﺳﺘﺮ ﻫﺎ - 6-7- 2
ﯾﮏ ﮔﺮوه R-ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﮔﺮوه، اﺳﺘﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ-ROOC-Rﻓﺮﻣﻮلﻫﺎي ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎي اﺳﯿﺪ
ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﺮار و ﻣﻌﻄﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺮ .دﻫﻨﺪرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽآﻟﯽﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﮑﯿﻞ ﯾﺎ آرﯾﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺜﻼ اﺳﺘﺎت اﯾﺰوﭘﻨﺘﯿﻞ، ﺑﻮي ﻣﻮز اﺳﺖ، واﻟﺮات اﯾﺰوﭘﻨﺘﯿﻞ ﺑﻮي ﺳﯿﺐ ﺑﻮده و ﻫﺎي رﺳﯿﺪه ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽآﻧﻬﺎ در ﻣﯿﻮه
ﮔﺮ و ﯾﺎ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎت اﺗﯿﻞ و اﺳﺘﺎت ﺑﻮﺗﯿﻞ، ﺑﻌﻨﻮان واﮐﻨﺶﺧﯿﻠﯽ از اﺳﺘﺮ .اﺳﺖﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت اﯾﺰوﺑﻮﺗﯿﻞ، ﺑﻮي ﻧﯿﺸﮑﺮ
ﻋﻨﻮانﺑﻪاﺳﺘﺮﻫﺎﭘﺰﺷﮑﯽﻟﺤﺎظاز .ﮔﯿﺮﻧﺪو ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه رزﯾﻨﻬﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﺣﻼل
اﺳﯿﺪﺑﺎاﻟﮑﻞواﮐﻨﺶاز .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽﻧﯿﺰﻋﺼﺒﯽﺴﺘﻢﺳﯿﮐﻨﻨﺪهﻣﺘﻌﺎدلواﻧﺪﺷﺪهﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺑﺨﺶآراموﻗﺎرچﺿﺪ
  .(4991 iragraZ)ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
  13ﻫﯿﺪرو ﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎ -7-7- 2
ﻫﺎي اﺗﻢﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎﺗﺸﮑﯿﻞﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺎساﯾﺰوﭘﺮنﮔﯿﺎﻫﺎنﺳﺎﺧﺘﻤﺎندرﻣﻮﺟﻮدﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎيﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ
  .(4991 iragraZ)ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽﮐﺮﺑﻦوﻫﯿﺪروژن
  23ﻻﮐﺘﻮن ﻫﺎ - 8-7- 2
ﺿﺪﺧﻮاصﻫﺎﻻﮐﺘﻮنﻧﻘﺶﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ .ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺟﺰو ﮔﺮوه اﺳﺘﺮاي ﮐﻪ ﻻﮐﺘﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﻫﺎي ﺣﻠﻘﻪاﺳﺘﺮ
را اﯾﻔﺎﺧﻮدﻧﻘﺶﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦﺗﻮﻟﯿﺪﮐﺎﻫﺶدرﻧﻘﺶ ﺷﺎنوﺳﯿﻠﻪﺑﻪاﺣﺘﻤﺎﻻًﮐﻪ.آﻧﻬﺎﺳﺖآوريﺧﻠﻂو ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ
ﺗﺐﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺗﺮﮐﯿﺒﺎتاﯾﻦ .ﻗﻮﯾﺘﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﻢﮐﺘﻮن ﻫﺎازﺣﺘﯽﺧﻮدﺧﻠﻂﺿﺪﺧﻮاصﻟﺤﺎظازﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻻﮐﺘﻮن ﻫﺎ
  .(4991 iragraZ)ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽﻧﯿﺰآﻣﺎسﺿﺪوﺑﺮ
                                                            
sretsE .03
nobracordyH .13
senotcaL .23
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  ﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ -8- 2
ﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي روي ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ
ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﺮﭘﻦﮔﺬارد. از زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻃﺮز ﻋﻤﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ
 truB)ﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺟﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪادوﯾﻪ
ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ اوژﻧﻮل، ﺗﯿﻤﻮل و ﮐﺎرواﮐﺮول ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ . ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺮﭘﻦ(0002 udiaN)(4002
ﺷﺎن ﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻨﻠﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻨﻠﯽ دارﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
  . (5002 letaP dna yelloH)(1002 .la te simadnakS ,trebmaL)(0002 udiaN)ﺑﺎﺷﺪ
 udiaN)اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرواﮐﺮول و ﺗﯿﻤﻮل ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎ را ﻣﯽ. ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ اﺳﺎﻧﺲ(0002
ﻧﺴﺒﺖ داد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﻮرﻧﺌﻮل و ﺗﻮژن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﻮل اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺪان ﺣﻠﻘﻪ 
ارﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ ﻓﻨﻮﻟﯿﮏ آروﻣﺎﺗﯿﮏ در اﯾﻦ ﻣﻮاد اﺳﺖ. ﺗﯿﻤﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزد
 ﻫﺎ، ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻌﺎل آﻧﺰﯾﻢﺑﺎﺷﺪ. وﺟﻮد ﮔﺮوه ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺟﺎﯾﮕﺎهﻣﯽ
ﻫﺎي روﻏﻨﯽ ﺑﻪ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ روش ﻋﻤﻞ اﺳﺎﻧﺲ(0991 .la te ilA ,garaF)ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ﻫﺎي
ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﻋﻤﻞ آﻧﺰﯾﻢﻏﻠﻈﺖ. ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﺮدد. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﺎ ﻣﯽﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻي اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮﺟﺐ رﺳﻮب ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻫﺎ ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲدﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل در ﻣﻌﺮض آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد .ﺷﻮدﺳﻠﻮﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺗﺨﺮﯾﺐ دﯾﻮاره در اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮏ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽزﯾﺎدي از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در اﺳﺎﻧﺲ
 .la te simadnakS ,sahcyN)ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺪف ﻋﻤﺪه در ﺳﻠﻮل وﺟﻮد داردﻣﻌﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ
  .(3002
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ﺳﺎزد دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﺑﮕﺮﯾﺰي آﻧﻬﺎ ﻣﯽﯾﮑﯽ از ﺧﻮاص ﻣﻬﻢ اﺳﺎﻧﺲ
ﺷﻮد. ﻧﺸﺖ ﻫﺎ ﻫﺎ را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻠﻮلﯾﺎ دﯾﻮاره ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﮐﻢ ﺷﺪن زﯾﺎد ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮي و ﯾﺎ ﺧﺮوج ﻣﻮاد ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﯾﻮن
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺳﺎﻧﺲ. (4002 truB)ﺣﺴﺎس و ﯾﻮﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ زﯾﺎدي از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  ،ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ دارﻧﺪﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰم
رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠﯽ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرواﮐﺮول، اوژﻧﻮل و ﺗﯿﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻓﻨﻠﯽ از
ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻏﺸﺎء ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ، ﺷﮑﺴﺘﻦ و از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻦ ﻧﯿﺮوي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘﺮوﺗﻮن، 
(4002 truB)ﺷﻮدﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻌﻘﺎد و ﮐﻮآﮔﻮﻟﻪ ﺷﺪن
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺸﺎء ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ اﺛﺮ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ. اﺟﺰاء اﺳﺎﻧﺲ(0991 .la te ilA ,garaF)
اﻧﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي ﭼﺮﺑﯽ در ﻣﺮز در ﻏﺸﺎي ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪesaPTAﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞﮔﺬارﻧﺪ. آﻧﺰﯾﻢﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﻣﯽاﻧﺪ. دو ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦد ﺷﺪهﻏﺸﺎء وار
–ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و واﮐﻨﺶ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﭼﺮﺑﯽ دوﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻮﻟﮑﻮل
ﻫﺎي آﺑﮕﺮﯾﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦدوﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ واﮐﻨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭼﺮﺑﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را از ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎرج 
.(4002 truB)ﮔﺮددﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ
 sednanreF dna avliS)ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  - 1- 2ﺷﮑﻞ 
  .(0102 roinuJ
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  ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺳﻠﻮل در ﻫﺎ اﺳﺎﻧﺲ اﺛﺮ ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ -1–2 ﺷﮑﻞ
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  ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ - 9- 2
اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪرت ﺿﺪ
  .(4002 truB)ﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر، ﺗﺮﻗﯿﻖ و ﺑﯿﻮاﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد روش
از ﮔﯿﺎه، ﺣﺠﻢ ﺗﻠﻘﯿﺢ، ﻓﺎز رﺷﺪي، ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي رﺷﺪ،  اﺳﺎﻧﺲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺎﮐﺘﻮر
را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﺤﯿﻂ، ﻣﺪت زﻣﺎن و دﻣﺎي اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎتHp
  .(4002 truB)ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﮑﻞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﻌﯿﺎر - 1- 9- 2
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه  ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎري ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ  (CIM)33ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪه
در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻣﻮاﻧﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  CIMﺗﻌﯿﯿﻦاﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح  (CBM)43ﮐﺸﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻣﯽ
  .(4002 truB)ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺷﺪهﻫﺎي ﺗﻠﻘﯿﺢﻣﯿﮑﺮوبﻣﺎﻧﺪنزﻧﺪهﻗﺎﺑﻠﯿﺖدادنﮐﺎﻫﺶﯾﺎوﺑﺎزداﺷﺘﻦﻣﻮﺟﺐﮐﻪاﺳﺖﻏﻠﻈﺘﯽﺣﺪاﻗﻞ CIM
ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﯽازﭘﺲﺳﺎﻋﺖ84ﺗﺎآزﻣﺎﯾﺶﻣﻮردارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﮐﺎﻣﻞﻣﻬﺎرﺑﺮايﻧﯿﺎزﻣﻮردﻏﻠﻈﺖﺣﺪاﻗﻞﯾﺎوﮔﺮددﻣﯽ
ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﯽدوزﻣﺎﻧﺪنزﻧﺪهﺗﻮاﻧﺎﯾﯽدر(09ﺗﺎ% )ﻣﻼﺣﻈﻪﻗﺎﺑﻞﮐﺎﻫﺶﻣﻮﺟﺐﮐﻪﻧﯿﺎزﻣﻮردﻏﻠﻈﺖﺣﺪاﻗﻞﯾﺎﺑﺎﺷﺪ و
  .(4002 truB)ﮔﺮدد
  
  
                                                            
noitartnecnoC yrotibihnI muminiM .33
noitartnecnoC ladiciretcaB muminiM .43
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  ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲروش ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ  - 2- 9- 2
  روش دﯾﺴﮏ دﯾﻔﯿﻮژن -1- 2- 9- 2
 ﮔﯿﺮد ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﮐﺎﻏﺬي در اﺳﺎﻧﺲ ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﻣﯽاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي اﻧﺪازه
ﺷﻮد. اﯾﻦ روش ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و روي ﭘﻠﯿﺖ آﮔﺎري ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار داده ﻣﯽ
  .(4002 truB)ﮔﯿﺮد ﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه
lleW ragAروش -2- 2- 9- 2
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺴﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ روش را ﻣﯽدر داﺧﻞ ﺣﻔﺮه اي روي آﮔﺎر ﻗﺮار داده ﻣﯽ اﺳﺎﻧﺲدر اﯾﻦ روش 
 truB)ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد  ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺎﻧﺲﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻌﺪاد 
  .(4002
را  ﻫﺎ را در آﮔﺎر ﯾﺎ ﺑﺮاث رﻗﯿﻖ ﮐﺮد و ﻗﺪرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺎﻧﺲﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺪرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ
اﺳﺎﻧﺲﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﮐﺮدن  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد. در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از روش رﻗﯿﻖ ﺳﺎزي در آﮔﺎر، ﺣﻼل
در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﯽ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد  ﻫﺎ
اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ روش رﻗﯿﻖ ﺳﺎزي در آﮔﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده  CIMﻫﺎ، اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
  .(4002 truB)
  53روش رﻗﯿﻖ ﺳﺎزي در ﻣﺤﯿﻂ آﺑﮕﻮﺷﺖ-3- 2- 9- 2
  ﺷﺎﻣﻞ:ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ 
  ﮔﯿﺮي ﮐﺪورتﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازهDO63.1
                                                            
noitullid htorB .53
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: اﯾﻦ روش داراي ﻣﺰﯾﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ 73. ﺷﻤﺎرش ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ روش ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه2
.(4002 truB)اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﺑﺮاي روش دوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻻزم اﺳﺖ 
  83ﻣﯿﮑﺮوداﯾﻠﻮﺷﻦ-4- 2- 9- 2
اﺣﯿﺎء رزازورﯾﻦ ﺻﻮرت -اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن CIMروﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي 
  .(4002 truB)ﮔﯿﺮدﻣﯽ
و ﯾﺎ  اﺳﺎﻧﺲ ﮐﺮدنﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﻣﻮﻟﺴﯿﻔﺎﯾﺮ ﯾﺎ ﺣﻼل ﺑﺮاي ﺣﻞ
ﺗﺜﺒﯿﺖ آن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ: اﺗﺎﻧﻮل، 
 93، ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻼﯾﮑﻮل، دي ﻣﺘﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴﺎﯾﺪneewT-08، اﺳﺘﻮن در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ neewT-08،neewT-02
 dna nnaM)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻮل از آﮔﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد 
  .(4002 truB)(8991 mahkraM
  در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺋﯽ  - 01- 2
اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ  ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي از اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﺛﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﯿﺮ
ي ﭘﻨﯿﺮﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺮا 05ﺑﺮاﺑﺮ، ﺑﺮاي ﺳﻮپ ﻏﻠﻈﺖ  01ﮐﻢ ﭼﺮب ﻏﻠﻈﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ، ﺑﺮاي ﺳﻮﺳﯿﺲ ﺟﮕﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﺛﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ 52- 001ﻏﻠﻈﺖ 
 .la te eleadnettyU ,aluobmagaB)ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠﯽ و ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد
  .(4002 truB)(4002
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، ﻧﻤﮏ و دﯾﮕﺮ Hpدر ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب، ﭼﺮﺑﯽ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎ، آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ، 
اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﺴﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روي 
  .(4002 truB)ﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔ
ﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﮋن و ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ  ،Hpﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ
ﺳﺎزد ﺑﻪ را ﻗﺎدر ﻣﯽ اﺳﺎﻧﺲﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و  ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﯿﺪروﻓﻮﺑﯿﺴﺘﯽ  Hpدرﯾﺎﺑﺪ. ﺣﺮارت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﻏﺬاﯾﯽ، راﺣﺘﯽ در ﻻﯾﻪ ﻟﯿﭙﯿﺪي ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺣﻞ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻣﻮاد 
ﮔﺮدد ﺟﻬﺖ اﺛﺮ ﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﯽدر ﻓﺎز ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺎده ﻏﺬا اﺳﺎﻧﺲﻫﺎ را از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ آب در ﻏﺬا در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎز آﺑﯽ ﻏﺬا ﮐﻤﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺪف در ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮔﺮدد. ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂ
دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ﻫﺎو ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺑﯽ اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ  اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
  .(4002 truB)(4002 .la te eleadnettyU ,aluobmagaB)
  04اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس - 11- 2
ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس-1- 11- 2
زﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس  7وﮔﻮﻧﻪ  72ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎﮐﻨﻮنﻣﯽ 14ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻮﮐﺎﺳﻪاﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻦدر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.  24ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﺮﺗﻮﮐﺴﯿﻦﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ 
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺘﺮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  ﺧﺎﺻﯽاﻫﻤﯿﺖاز اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﯽ،
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و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس  34ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اﯾﻨﺘﺮ ﻣﺪﯾﻮس
.(8591 ffohtseW dna reizarF)ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  44ﻫﺎﯾﮑﻮس
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ -2- 11- 2
اﻏﻠﺐ ﺳﻮش ﻫﺎي  اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻮﮐﺎﺳﻪ، ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس، ﮔﻮﻧﻪ اورﺋﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ . اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮس ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻃﻼﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﮕﻤﺎن ﻫﺎي ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ اﺳﺖ
ﺪ. اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﻫﺎ ﮐﻮﮐﺴﯽ ﺷﮑﻞ، ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ، ﻏﯿﺮ ﮔﻮﯾﻨاوﻗﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ﻃﻼﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﺤﺮك، اﺧﺘﯿﺎري ﺑﯽ ﻫﻮازي، ﮐﺎﺗﺎﻻز ﻣﺜﺒﺖ، اﮐﺴﯿﺪاز ﻣﻨﻔ
در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ )lyhpatS(ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ اﻧﮕﻮرﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  1mµﮐﺮوي ﺗﺎ ﺑﯿﻀﻮي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ
 yaJ)اﺳﺖ  (esaNT)وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس دارا ﺑﻮدن ﮐﻮاﮔﻮﻻز و ﺗﺮﻣﻮﻧﻮﮐﻠﺌﺎز  .اراﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ
.(2102
ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻠﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﯿﻨﯽ ﮔﻠﻮ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺷﺪه و  ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖاﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در 
  .(8591 ffohtseW dna reizarF)ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ  ازﺑﺴﯿﺎري 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و اﭘﺘﯿﻤﻢ ﺣﺮارت رﺷﺪ آن ﺗﺤﺖ  84ﺗﺎ  7ﻣﺰوﻓﯿﻞ داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي 
آنداﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و اﭘﺘﯿﻤﻢ دﻣﺎي 3اﺳﺖ.درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد  73ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻄﯽ 
  .(7991 sedialociN dna smadA)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ 53-04
ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎز  3آن D54رﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻓﺎز ﺳﮑﻮن ﻣﻘﺎدﯾﺮاﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎ
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺟﻮش و ﺑﺨﺎر را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﻠﻮلاﺳﭙﻮرﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﯽﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 
ﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ؛ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﭙﻮر(1002 reliozeR)ﻫﺎي روﯾﺸﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮارت ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ 
01- 9/8ﺗﺎ 4ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  Hpآﯾﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰوﻓﯿﻞﺣﺮارت 
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ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  Hpاﺳﺖ. داﻣﻨﻪ  6-7Hpو رﺷﺪ اﭘﺘﯿﻤﻢ آن در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻨﺪرﺷﺪ ﻣﯽ
  .(3002 .la te noraB ,rioL eL)ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد  6از  ﮐﻤﺘﺮHpﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در
ﮔﻮﻧﻪ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﭘﺎﯾﯿﻦ  awو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 5- 7%ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻧﻤﮏ ﺣﺎوي 
اورﺋﻮس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل را ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﺤﯿﻂ از ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ زرد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻮساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐ
  .(7991 sedialociN dna smadA)
  ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس- 3- 11- 2
ﻧﺰﯾﻢ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ آﯾﮏ )esanD1ﮐﻨﺪ.ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل را ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻮاﮔﻮﻻز ﻣﺜﺒﺖ،اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮس
 .la te noraB ,rioL eL)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺜﺒﺖ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎري در اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮس وﺟﻮد دارد
  .(3002
ﻧﺰﯾﻢ را آﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻮازي رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.ﺗﺴﺖ ﮐﺎﺗﺎﻻز در ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك،
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮدن ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﺮﮔﻮش ﯾﺎ اﻧﺴﺎن را دارد.ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 sedialociN dna smadA)ﺘﺮاﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮاﮔﻮﻻز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺳﯿآداﺷﺘﻦ 
.(7991
  ﺳﻤﻮم و آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ - 4- 11- 2
ﯿﻦ ﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ و ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻘﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي، ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺮوﺗﺌ
ﻫﺎ و ﻗﺪرت ﺑﯿﻤﺎري زاﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﯽ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دارو
ﮐﻮاﮔﻮﻻز، ﻫﻤﻮﻟﯿﺰﯾﻦ، ﻟﮑﻮﺳﯿﺪﯾﻦ، ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻨﺎز، ﻟﯿﭙﺎز، ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﺪاز، ﮐﺎﺗﺎﻻز و ﭘﺮوﺗﺌﺎز از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ . ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﻪ ﻏﺬا ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 
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ﻮﻻز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﯽ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ﻫﺎي ﮐﻮاﮔﻮﻻز ﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮاﮔااﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ﻫﺎي 
  .(7991 sedialociN dna smadA)ﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زا ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪاﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ 
ﮐﺸﻮرﻫﺎاﻏﻠﺐدروﺑﻮدهﻏﺬاﯾﯽﻫﺎيﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖﺗﺮﯾﻦازﺷﺎﯾﻊﯾﮑﯽاورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسازﺣﺎﺻﻞﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ
  .(8991 .la te iretiV ,azodneM)داردﻗﺮاراولدرﺟﻪﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖﺳﻪﻟﯿﺴﺖدروﻗﻮعازﻧﻈﺮ
ﺑﯿﻤﺎري در  زﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺟﺮم ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺰارش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع و ﺑﺮواز آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎري
دﻧﯿﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ و اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 
ﻣﻮرد  5182از  1/9ﻣﻮرد و %  006از  7/8، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس %7891ﺗﺎ  3891و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
.(6002 namenoK dna nniW)ﺷﯿﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 
و اﺳﺘﻔﺮاغ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﯽﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ اﺳﻬﺎلاﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  -5- 11- 2
ﻣﯿﻼدي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از 4981در ﺳﺎل syneDاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ  ١ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﯽ
آن در ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﺖ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس، ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮش ﻫﺎي 0391در ﺳﺎل و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶkcaDﻧﻤﻮد. ﺑﺎﻻﺧﺮه
.(4002 eyamO)اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
1C،)BES(B،)AES( Aيﻫﺎاﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺮو ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
  .(7691 namsaG)ﻫﺴﺘﻨﺪ)DES( D،)3CES( 3C،)EES( E،)2CES( 2C،)1CES(
  
  اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ- 6- 11- 2
اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎ اﺛﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮ روده اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و از راه واﮐﻨﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ 
 001ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن داده و در ﺣﺮارت ﺗﺎ  ﻫﺎيﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺎزي ﺑﻮده، ﺑﻪ آﻧﺰﯾﻢ 
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 016g/UFC. ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮيدﻗﯿﻘﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ 03ﮕﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺗﺎ ﺳﺎﻧﺘﯿ درﺟﻪ
  .(8002la te yvasooM ,ihgasiM)ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﺑﻮده و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯽ ﻫﻮازي رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﺴﯽ  0/48ﺑﺮاي اﯾﻦ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺣﺪود  (wa)1ﻣﻘﺪار 
در ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮاد ﺷﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﯽ، 
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻓﺮﻧﯽ(، ﻣﻮاد و  ﯾﮏ ﻧﻮع -sadratsuc)ﻣﺨﺼﻮصﺳﻮﺳﯿﺲ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺷﺪه، ﺳﺎﻻدﻫﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎي 
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻪ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﻨﯿﺮ و ﺷﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺷﺪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﯽ در ﻣﺤﯿﻂ 
 ffohtseW dna reizarF)درﺻﺪ، ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ 51ﺣﺎوي ﻧﻤﮏ ﺗﺎ 
  .(8591
، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺬب آب از ﻣﺠﺮاي روده ﺷﺪه و اﺳﻬﺎل اﯾﺠﺎد DوAﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎياﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺒﺐ در ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ 
ﺑﻪ  Bﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺘﻔﺮاغ ﻫﻢ اﺛﺮ ﮐﺮده ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
اﭘﯽ ﺗﻠﯿﻮم روده آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه و ﺳﺒﺐ ﮐﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ارﺋﻮس، ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﺪاز 
ﻫﺎ را ﻫﺎي ﻫﻤﺒﻨﺪ را ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﮐﺮده و اﻧﺘﺸﺎر اورﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖاﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﺑﺎﻓﺖ .ﮑﻨﻨﺪﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﯿﻨﺎز )ﻓﯿﺒﺮﯾﻨﻮﻟﯿﺰﯾﻦ( ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮي از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﻮده ﮐﻪ 
ﭙﺎز ﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ. ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮﯾﻦ را ﺣﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺣﺎوي ﻟﯿ
 ffohtseW dna reizarF)ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻟﻮﮐﻮﺳﯿﺘﻬﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ  2ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺣﺎوي ﻟﻮﮐﻮﺳﯿﺪﯾﻦ
  .(8591
در ﺑﺎزده  ﮐﺎﻫﺶاﺛﺮات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن،ﺳﻪ ﺷﯿﻮه اﺛﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮ روده اي ﯾﺎ واﮐﻨﺶ اﺳﺘﻔﺮاغ،
آﺛﺎر دﯾﮕﺮي ﭼﻮن اﺛﺮات آﻟﺮژﯾﮏ ﺑﻪ وﯾﮋه در رﯾﻮي و اﺣﺘﺒﺎس ﺧﻮن در ﺑﺴﺘﺮ ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻮك و ﻣﺮگ، ادمادرار،
 dna reizarF)ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎ و ﺗﺤﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  .(8591 ffohtseW
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  ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي  - 7- 11- 2
:ﺑﺎﺷﺪﻣﯽاﻧﺴﺎندرﻫﺎﻋﻔﻮﻧﺖازﺑﺴﯿﺎرياﯾﺠﺎدﻋﺎﻣﻞﻏﺬاﺋﯽﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖﺑﺮﻋﻼوهاورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس
ﻣﻮﺿﻌﯽآﺑﺴﻪوﻣﮋهﮔﻞﻫﺎ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽﻣﺎﻧﻨﺪﭘﻮﺳﺘﯽﺟﺮاﺣﺎتﻋﻔﻮﻧﺖﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮروﻧﮑﻠﻮزﯾﺲﺧﻄﺮﻧﺎكﭘﻮﺳﺘﯽﻫﺎيﻋﻔﻮﻧﺖﻧﯿﺰواﺳﺘﺌﻮﻣﯿﻠﺖاﻧﺪوﮐﺎردﯾﺖ،ﻣﺎﻧﻨﺪﻋﻤﻘﯽﻋﻔﻮﻧﺖﻋﺎﻣﻞ
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﻫﻤﺮاهﺑﻪﻧﯿﺰوﺟﺮاﺣﯽﻫﺎيزﺧﻢوﯾﮋهﺑﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽﻫﺎيﻋﻔﻮﻧﺖاﺻﻠﯽﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺪندرﭘﺰﺷﮑﯽوﺳﺎﯾﻞﮐﺎﺷﺖازﻧﺎﺷﯽﻫﺎيﻋﻔﻮﻧﺖﻋﺎﻣﻞاﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ
ﺧﻮنﺟﺮﯾﺎندرﻫﺎژنآﻧﺘﯽﺳﻮﭘﺮﺳﺎزيآزادوﺳﯿﻠﻪﺑﻪﺗﻮﮐﺴﯿﮏﺷﻮكﺳﻨﺪرماﯾﺠﺎدﻋﺎﻣﻞ
 dnalrehtuS()8991 ywoL(ﻣﻨﻨﮋﯾﺖوﮐﺎذبﻏﺸﺎﮐﻮﻟﯿﺖزﺧﻢ،زردﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرياﯾﺠﺎدﻋﺎﻣﻞ
.)2002 manraV dna
ﺬاﯾﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏ - 8- 11- 2
، ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آن )ﺑﻪ وﯾﮋه (ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺴﺎس ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺒﺎب ﮐﻮﺑﯿﺪه
ﺧﺎﻣﻪ و ﺑﺴﺘﻨﯽ(، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎي ﺗﺮ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺎن ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻪ اي(، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺜﻞ 
دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ  waﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺰاناﻧﻮاع ﮐﯿﮏ ﻫﺎ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎدي ﮐﻪ آﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎ در 
ﺧﺸﮏ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻮدر ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ را آﻟﻮده 
ﭘﻮﺳﺖ،ازآﻟﻮدﮔﯽﺑﺎﺷﺪﺿﻌﯿﻒﮐﺎرﮐﻨﺎنﺑﻬﺪاﺷﺘﯽاﺻﻮلﮐﻪﺻﻮرﺗﯽدرﻏﺬاو دﺳﺘﮑﺎريآوريﻋﻤﻞﻃﻮلدر.ﺳﺎزﻧﺪ
ﻋﺎﻣﻞاﻏﻠﺐﺳﺮدﭘﺨﺘﻪﮔﻮﺷﺖ .ﯾﺎﺑﺪﻣﯽاﻧﺘﻘﺎلآﻧﻬﺎﺑﺎزويﯾﺎدﺳﺖزﺧﻢﻋﻄﺴﻪ،ﺳﺮﻓﻪ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﺑﯿﻨﯽﯾﺎدﻫﺎن
اﯾﺠﺎدﺑﺮشﻫﻨﮕﺎمزﯾﺎددﺳﺘﮑﺎريﺻﻮرتدرﻃﯿﻮرﮔﻮﺷﺖوﻗﺮﻣﺰﮔﻮﺷﺖدراﺳﺖﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﯽﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪاتﻣﺨﺼﻮﺻﺎﺧﺎمﻏﺬاﻫﺎيدراﻣﺎ.ﻧﯿﺴﺖرﺷﺪﺑﻪﻗﺎدرﻫﺎﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﺳﺎﯾﺮﺑﺎرﻗﺎﺑﺖﻋﻠﺖﺑﻪﺷﻮد اﻣﺎﻣﯽ
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زﺧﻢازﺗﻮاﻧﺪﻣﯽواﺳﺖﻣﻌﻤﻮلﺣﯿﻮانﭘﺮواز ﭘﻮﺳﺖاﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﯽآﻟﻮدﮔﯽ .اﺳﺖﻣﻌﻤﻮلﺑﺎﮐﺘﺮياﯾﻦوﺟﻮدﺣﯿﻮاﻧﯽ
.(8591 ffohtseW dna reizarF)(4002 eyamO)ﮔﺮدد ﻧﺘﯿﺠﻪﺧﻮردهآﺳﯿﺐﺑﺎﻓﺖﯾﺎ
  
ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺎر، ﺣﺮارت دادن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎ و ﻋﺪم ﻧﮕﻬﺪاري 
، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻤﺎس اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﻠﻮدرد و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رﯾﻮي ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاددرﺟﻪ  56ارت ﻫﺎي ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ ازآﻧﻬﺎ در ﺣﺮ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺖ ﻫﺎ و در ﮐﺎﻧﺘﯿﻦ ﻫﺎ، ﮐﺸﯿﺪن و ﺳﺮو ﻏﺬا ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮازﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 icrimeD ,yhtrumanhsirK)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ
  .(8002 .la te
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﺷﺪه، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتاﻧﺠﺎمﺧﺎرﻣﺸﮏﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲرويﺑﺮﮔﺬﺷﺘﻪدرﮐﻪﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺎﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﯽاﺧﺘﻼفدارايﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻨﺎﻃﻖدرﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲو درﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه دﻫﻨﺪهﺗﺸﮑﯿﻞ
رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﻮﻧﻪ و اﺧﺘﻼف ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه ﮔﯿﺎه اﺳﺖ.
 arohponihcE)( آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﭘﻼﺗﯽ ﻟﻮﺑﺎ 5102در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﮑﺎران )
ﯿﻤﻦﺳ- ﭘﺎراﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه آن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم  (CD abolytalp
 ,maddahgoM(( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 6/96ﻓﻼﻧﺪرن )% -آﻟﻔﺎ(، 41/04ﻓﻼﻧﺪرن )%- ﺑﺘﺎ، (81/25%)ﭘﻨﯿﻦ  - آﻟﻔﺎ(، 22/51%)
  .(5102 .la te irehaT
( ﻧﺸﺎن داد ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ 2102ﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﻪ دﻫﮑﺮدي و ﻫﻤﮑﺎران )ﺑدر 
اﺳﺖ(02/98)%اوﺳﯿﻤﻦ -ﺗﺮاﻧﺲ(،72/91)%ﺗﯿﻤﻮلاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ  SM-CGﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﭘﻼﺗﯽ ﻟﻮﺑﺎ 
)2102 .la te hallaF ,idrokheD-ieaS(
(، اوﺳﯿﻤﻦ3102ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﭘﻼﺗﯽ ﻟﻮﺑﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )
دودﯾﺴﻨﻮ ﻻﮐﺘﻮن - ﮔﺎﻣﺎ (،7/96%)ﯿﻦﭘﻨ-آﻟﻔﺎ، (9/78%)دي ﻣﺘﯿﻞ ﺳﯿﮑﻠﻮﻫﮕﺰادوﻣﯿﻨﻨﺖ 3و  2، (62/15%)
)3102 .la te inashE ,imehsaH(.(5/66%)
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- دﻟﺘﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺻﻔﻬﺎناز ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﭘﻼﺗﯽ ﻟﻮﺑﺎ ﺑﺮ روي اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه رﺣﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه اﺳﺎﻧﺲ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ(6/95%ﻟﯿﻤﻮﻧﯿﻦ )(،62/17)%اوﺳﯿﻤﻦ -ﺑﺘﺎ،(61/61%)نِﮐﺎرِ
.(0102 .la te dnavilohG ,imihaR)
ﮐﻪ  (CD abolytalp arohponihcE)اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﭘﻼﺗﯽ ﻟﻮﺑﺎ ﺑﺮ روي ( 9002در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎﺷﻢ ﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران )
ﺳﯿﻤﻦ - ﭘﺎرا(، 83/9%)ﯿﻤﻦاوﺳ- (، ﺑﺘﺎ42/2%آﻟﻔﺎﻓﻼﻧﺪرن )ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ  )ﻣﺮاﻏﻪ(ﺷﻤﺎل اﯾﺮاناز 
اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه (6/3%ﻓﻼﻧﺪرن )- ﺑﺘﺎ(، 3/4%ﻦ )ﭘﯿﻨ -آﻟﻔﺎ(، 7/4%)
  .  9002 .la te irazmalahS ,madhgaruopnassaH()
 abolytalp arohponihcE)اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﭘﻼﺗﯽ ﻟﻮﺑﺎ، ﮔﯿﺎه (0102در ﻣﻄﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺻﻐﺮي و ﻫﻤﮑﺎران )
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ  SM-CGﯿﺰآﻧﺎﻟﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻠﻮﻧﺠﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺮي و  ﮐﻮﻫﻬﺎي اﻟﻮﻧﺪ اﯾﺮانﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از( CD
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  (6%)(، ﻣﯿﺮﺳﯿﻦ6/2%)ﻓﻮراﻧﻮن -2، (76/9اوﺳﯿﻤﻦ )% - ﺑﺘﺎ -روي اﺳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺮاﻧﺲ
  .(0102 .la te idajjaS ,irahgsA)اﺳﺎﻧﺲ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ
ﮐﻪ از ﺗﻬﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، (silatneiro arohponihcE)ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا اورﯾﻨﺘﺎرﯾﺲدر 
ﯿﻨﺎﻟﻮلﻟ(، 6%ﻓﻮراﻧﻮن )- 2(، 76/9%)ﯿﻤﻦاوﺳ- ﺑﺘﺎ -ﺗﺮاﻧﺲاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد( 9002اﻧﺘﻈﺎري و ﻫﻤﮑﺎران )ﺗﻮﺳﻂ 
  .9002 .la te imehsaH ,irazetnE()ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ( 3/1%)
اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﺑﺮ روي اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه  SM-CGﻧﺸﺎن داد آﻧﺎﻟﯿﺰ (3102ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻫﻤﮑﺎران )در
(، 23/1%)ﯿﺮﺳﯿﻦﻣ-ﺑﺘﺎ،ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻮداذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ از(silatneiro arohponihcE)اورﯾﻨﺘﺎرﯾﺲ
  .3102 ivazaR dna miharbeinaB()ﻋﻤﺪه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺎرا ﺳﯿﻤﻦ (،61/7%)ﯿﻨﻦﭘ-آﻟﻔﺎ
 (1102و ﻫﻤﮑﺎران ) ajilcomalG( در ﺑﺮرﺳﯽasonips arohponihcE)اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا اﺳﭙﯿﻨﻮﺳﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
-(، ﭘﺎرا7/21ﻓﻼﻧﺪرن )% - (، آﻟﻔﺎ06/68ﮐﺎرِنِ )% –اﺳﺎﻧﺲ ﺷﺎﻣﻞ دﻟﺘﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻧﮕﺮو
  .1102 .la te civokoS ,ajilcomalG()ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( 4/28(، ﻣﯿﺮﯾﺴﻦ )%6/22اوﺳﯿﻤﻦ )%
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ﺗﯿﻨﯿﻮﻓﻮﻟﯿﺎ( ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﺮ روي اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎه اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا 0102در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﮑﺎران ) uoigroeG
آﻟﻔﺎ ﻓﻼﻧﺪرن ﮐﯽ از وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲ ﺣﺎ SM-CGاﻧﺠﺎم ﺷﺪ، آﻧﺎﻟﯿﺰ  (ailofiunet arohponihcE)
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪﺑﻮد (7/4)%ﻓﻼﻧﺪرن -ﺑﺘﺎ(، 9/5ﺳﯿﻤﻦ )% - (، ﭘﺎرا82/6)%ﻣﺘﯿﻞ اوژﻧﻮل  (،34/8)%
  .0102 .la te itivastuoK ,uoigroeG()
ﺑﺮ روي اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﻻﻣﯿﻨﻮدﯾﺎﻧﺎ  SM-CG( در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ آﻧﺎﻟﯿﺰ5102و ﻫﻤﮑﺎران )ilAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 -آﻟﻔﺎ(، 6/22)%اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دﻟﺘﺎ ﮐﺎرِنِ  (anaidnomal arohponihcE)
  .5102 .la te acnabaT ,ilA()( 21/8)%ﻓﻼﻧﺪرن 
ﮐﺎرِنِ  -دﻟﺘﺎﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺻﻠﯽ اﺳﺎﻧﺲ  اﺳﺎﻧﺲ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﺗﻨﯿﻮﻓﻮﻟﯿﺎ( 3102و ﻫﻤﮑﺎران ) tulubkoGدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ,tulubkoG)ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ  (9/33ﻓﻼﻧﺪرن )% - (، آﻟﻔﺎ61/14، ﻣﺘﯿﻞ اوژﻧﻮل )%(8/99ﺳﯿﻤﻦ )% - (، ﭘﺎرا71/39)%
  .(3102 .la te relneliB
ﺳﯿﺒﺘﻮرﻓﯿﺎﻧﺎ اي ﺑﺮ روي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا  ( ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ4102و ﻫﻤﮑﺎران ) ikseliM
ﻣﺘﯿﻞ اوژﻧﻮل ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ (anaiprohtbis arohponihcE)
. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮐﺸﻮر ﺳﯿﺒﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻮد(01/32ﻓﻼﻧﺪرن )% -آﻟﻔﺎ، (11/81ﺳﯿﻤﻦ )% - ، ﭘﺎرا(06/04)%
  .(4102 .la te cimazD ,ikseliM)
ﻣﺎﯾﻌﯽآروﻣﺎﺗﯿﮑﯽﻫﺎيروﻏﻦﺷﻮﻧﺪ،ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪهﻧﯿﺰ)slio elitalov(ﻓﺮارﻫﺎيروﻏﻦﮐﻪﮔﯿﺎﻫﯽﻫﺎياﺳﺎﻧﺲ
ﻣﻮرد003ﺣﺪودﮐﻪاﺳﺖﺷﺪهﺷﻨﺎﺧﺘﻪﮔﯿﺎﻫﯽاﺳﺎﻧﺲ0003ﺣﺪودﺗﺎﮐﻨﻮنآﯾﻨﺪﻣﯽﺑﺪﺳﺖﮔﯿﺎﻫﺎنازﮐﻪﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﺪهﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪدارايآﻧﻬﺎﺗﺮﮐﯿﺒﺎتوﮔﯿﺎﻫﯽﻫﺎي. اﺳﺎﻧﺲ(4002 truB)اﺳﺖﺗﺠﺎرياﻫﻤﯿﺖدارايآﻧﻬﺎ
وﺳﯿﻠﻪﺑﻪاﺳﺎﻧﺲ ﮐﺸﯽﺑﺎﮐﺘﺮيﺧﺎﺻﯿﺖﺑﺎراوﻟﯿﻦ.(7002 .la te ihgasiM ,itsaB)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﺿﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒﮔﯿﺎﻫﺎنازﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﺿﺪﻃﺒﯿﻌﯽﻋﻮاﻣﻞ. (4002 truB)ﺷﺪﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ1881ﺳﺎلدرxiorcaleD
 dna yelloH)دﻫﻨﺪﻣﯽﻗﺮارﺗﺎﺛﯿﺮﺗﺤﺖراﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﺿﺪﻋﻤﻠﮑﺮداﯾﻦﻫﺎﯾﯽ،ﻓﺎﮐﺘﻮراﻟﺒﺘﻪﮐﻪﺷﻮدﻣﯽاﺳﺘﺨﺮاج
  .(5002 letaP
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ﺑﺮ ﻗﻮي اﺳﺎﻧﺲ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﺗﻨﯿﻮﻓﻮﻟﯿﺎ  و ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺎﻧﺲ tulubkoGدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ اورﺋﻮس،اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺷﺎﻣﻞﻏﺬاﯾﯽﺑﯿﻤﺎرﯾﺰايﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮيﺗﻌﺪاديروي
ﺑﺮ روي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮐﻪﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻧﺘﯿﺠﻪوﮐﺮدﻧﺪﺑﺮرﺳﯽراﮐﺸﺖﻣﺤﯿﻂدر
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس در  روياﺳﺎﻧﺲ (CIM)ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪه. اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس ﺑﻮد
.(3102 .la te relneliB ,tulubkoG)ذﮐﺮﺷﺪ 0001µlm g-1ﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﺧﺎرﻣﺸﮏ در ﻣﻄﺎاﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﻈﺎري و ﻫﻤﮑﺎران اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮ 
رﺷﺪ ﺑﻪ  ،ﺑﺮ رﺷﺪ دو ﺑﺎﮐﺘﺮي )اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا اورﺋﻮس( ﺣﺘﯽ در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺎﻧﺲ
.(9002 .la te imehsaH ,irazetnE)ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ 
ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪﺧﺎرﻣﺸﮏ داراي اﺛﺮﮔﯿﺎﻫﺎناﺳﺎﻧﺲﮐﻪدادﻧﺸﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺠﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در
داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ 43/5ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و 22/8ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ 
.(6102 .la te itajjoH ,ilaraZ)
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺘﻮژﻧﺰ  ﺣﺴﺎس ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،در 
اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮ روي ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺘﻮژﻧﺰ و  )CIM(ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪه.واﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﻮدﻧﺪ
  .(3102 .la te inashE ,imehsaH)ﺑﻮدﻧﺪ  00521µglm-1و 0526µglm-1اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس 
و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ  CIMﯽﮐﻨﻨﺪﮔو ﻫﻤﮑﺎران در آزﻣﻮن ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر  ﻣﯿﺜﺎﻗﯽدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻋﻠﯿﻪﺑﯿﻮﺗﯿﮏآﻧﺘﯽﮔﺮوهﺑﺎوﻣﺸﺨﺺﺳﺎﻋﺖ84و42ازﭘﺲﻫﺎاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ CBMﮐﺸﻨﺪﮔﯽ 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. اﺛﺮ ASRMواﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻮﻟﯽاﯾﺮوژﯾﻨﻮزا،ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺘﻮژﻧﺰ،ﯿﺴﺘﺮﯾﺎﻟ اورﺋﻮس،اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس
µglm-1ﺑﻄﻮري ﮐﻪ درﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ، ي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻗﻮي اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮ
اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ =CBM0/036µglm-1اﺛﺮﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و در رﻗﺖ  =CIM0/061
.(8002 la te yvasooM ,ihgasiM)
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اﺛﺮآزﻣﺎﯾﺶﻣﻮردﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮيﺑﺮاﺑﺮدرﻟﻮﺑﺎﭘﻠﺘﯽدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا
ﺑﺎﮐﺘﺮيﺗﺮﯾﻦﺣﺴﺎساورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسوﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎﻣﻮﻧﻮﺳﺎﯾﺘﻮژﻧﺰﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮي. داﺷﺖﻗﻮيﻧﺴﺒﺘﺎًﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪ
و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﻣﻮﻧﻮﺳﺎﯾﺘﻮژﻧﺰﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎﺑﺮاﺑﺮدراﺳﺎﻧﺲﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽﻣﯿﺰاندر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎ
  .(3102 .la te inashE ,imehsaH)ﺑﻮدµlm g-10521و  0526ﺗﺮﺗﯿﺐاورﺋﻮس ﺑﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﭘﻠﺘﯽ ﻟﻮﺑﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ از  (2102)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﯾﻪ دﻫﮑﺮدي و ﻫﻤﮑﺎران
ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎ  يﺑﺎﮐﺘﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻤﻠﻪ ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺘﻮژﻧﺰ، اﺳﺘﺎﻗﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس، ﮐﭙﮏ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺘﻮژﻧﺰ و اﺷﯿﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮ ﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮدﻧﺪ
  .(2102 .la te hallaF ,idrokheD‐ieaS)
، ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯿﮑﺮوارﮐﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻠﯿﺲ، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسو nileihciMدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس  CIMﮐﻪ ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﯿﺘﻮژﻧﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻠﯽ،اﯾﺸﺮﺷﯿﺎ
.(davlaS ,nileihciM9002 .la te ro)ﺑﻮد 844µglm-1اورﺋﻮس 
در  CIM.در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮاﻓﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﭘﻠﺘﯽ ﻟﻮﺑﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
  .(itafarahS-naieifaR ,irothselahc-2102 .la te ieapok)ﻮد ﺑ µlm g-126/5و 13/52رﻧﺞ 
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ. اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﭘﻠﺘﯽ ﻟﻮﺑﺎ ﺑﺮدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻓﯿﺎض و ﻫﻤﮑﺎران 
اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ 0/9µglm-1اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ روي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮس اورﺋﻮس CIMﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد 
.(5102 .la te inaSidamahoM ,zayyaF)رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪ
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪعﻧﻮ -1-3
در ، آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎتاﺳﺎسﺑﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ (ﺗﺠﺮﺑﯽﻧﯿﻤﻪ )ﭘﺎﯾﻪاﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺗﺤﻘﯿﻖﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .ﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪداداﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژيآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
  اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮردﺗﺠﻬﯿﺰاتودﺳﺘﮕﺎهوﻣﻮاد-2-3
ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ - 1- 2-3
.ي ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮاناز ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ8356 CCTA suerua .Sارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 
داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ( ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از silatneirO arohponihcE)ﺧﺎرﻣﺸﮏﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮏ ﺷﺪه 
.ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﮐﻮه
 traeH niarB(، AaGK ,kcreM)ragA noisufnI traeH niarBﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ: 
 ,kcreM)retaW enotpeP( و ynamreG ,tdatsmraD ,AaGK ,kcreM)htorB noisufnI
.(ynamreG ,kcreM)rekraP derB ragA، (ynamreG
(.ynamreG ,nurbnehoH ,GHO tdrahcuahcS ,kcreM: )١دي ﻣﺘﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴﺎﯾﺪ
  اﻟﯿﺖﺗﺠﺎري ﺳﻮپ 
  اﺑﺰار و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ - 2- 2-3
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. :2دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻠﻮﻧﺠﺮ - 1
(: ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ٣SM-CGدﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ ) - 2
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.
                                                            
edixofluslyhtemiD .1
regnevelC .2
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TSP- LH06ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎ ): ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن و ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ٤دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺷﯿﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ - 3
  (.ynamreG ,OCEOB ,SULP
  .(ASU .cni ,detsraSﭼﺎﻫﮑﯽ ) 69ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﯾﻞ  - 4
  0(dnalgnE llecapS avoN-BKL aicamrahP)اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ - 5
  .ارﻟﻦﺷﯿﮑﺮدﺳﺘﮕﺎه - 6
  .ﺑﺮﻗﯽآﺳﯿﺎب- 7
  .ﻓﺮﯾﺰرﯾﺨﭽﺎل- 8
  ﺳﻤﭙﻠﺮ. -9
  ﺷﯿﺸﻪ ايﻓﻼﺳﮏ -01
  روش ﮐﺎر - 3-3
در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و در  اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس، روي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎرﻣﺸﮏدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﯾﻦ  دﻣﺎي ﯾﺨﭽﺎلﯾﮏ ﻣﺪل ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮپ ﺟﻮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري در 
 (CIM)ﺑﺮ روي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻌﻪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ زﻣﺎﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آﺻﻮرت ﮐﻪ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺿﺪدر ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم 
دﻣﺎي  ، در ﺳﻮپ ﺟﻮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ دراﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس، ﺑﺮ روي (µlm g-152،21/5،6/52،.)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
                                                                                                                                                                                                   
yrtemortceps ssaM -yhpargotamorhC saG .3
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٣٥
در اداﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش  .ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﭘﺎرﮐﺮآﮔﺎرﺑﺮد روز از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﺖ ﺳﻄﺤﯽ روي ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺎﻣﺪ  5ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﺨﭽﺎل
  .ﺣﺴﯽ ﺳﻮپ ﺟﻮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
  ﺗﻬﯿﻪ ﮔﯿﺎه و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ آن-1- 3-3
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه 4931در ﺳﺎل ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي  ﮔﯿﺎه ﺧﺎرﻣﺸﮏ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﻮه
  داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ از ﻧﻈﺮ ﺻﺤﺖ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ.ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ 
  و آﻧﺎﻟﯿﺰ آناﺳﺎﻧﺲﺗﻬﯿﻪروش-2- 3-3
، ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﮔﯿﺎه ﮐﺎﻣﻼ آﺳﯿﺎب و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺎرﻣﺸﮏﮔﯿﺎه ﺧﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻧﺲ 
ﭘﺲ از آب ﮔﯿﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻟﻔﺎت . ﮔﺮدﯾﺪﺳﺎﻋﺖ روﻏﻦ ﻓﺮار آن ﺑﻪ روش ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ آب اﺳﺘﺨﺮاج  3ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﻠﻮﻧﺠﺮ
ﺳﺪﯾﻢ ﺧﺸﮏ، ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه، 
اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ .ﺷﺪدر ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺎﻧﺲ در ﻇﺮوف ﺷﯿﺸﻪ اي ﺗﯿﺮه و
. ﻣﺪآﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺪﺳﺖ ﻪ رﯾﺰي دﻣﺎﯾﯽ ﺳﺘﻮن ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐﮔﺎزي ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ
اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ  ﺳﭙﺲ .ﺷﺪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزداري ﻫﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻧﮕﺎر ﺟﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه و ﻃﯿﻒ ﺟﺮﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ 
  .)4102 .la te cimazD ,ikseliM ,5002 namkrapS(آﻣﺪ
 0/52داﺧﻠﯽﻗﻄﺮﻣﺘﺮ،03ﻃﻮلﺑﻪ ﻣﻮﯾﯿﻨﻪﺳﺘﻮنﺑﺎ tneligA0986ﻧﻮعازSM-CGدﺳﺘﮕﺎهﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦدر
درﺟﻪ07ﺑﺼﻮرتاﺑﺘﺪادرﺳﺘﻮندﻣﺎﯾﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎ SM5-PHﻧﻮعﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ از 0/52داﺧﻠﯽﻻﯾﻪﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ
دﻗﯿﻘﻪ،ﻫﺮدر درﺟﻪ51ﺳﺮﻋﺖﺑﺎﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاددرﺟﻪ022ﺗﺎدﻣﺎاﻓﺰاﯾﺶﺳﭙﺲدﻣﺎاﯾﻦدردﻗﯿﻘﻪ2ﺗﻮﻗﻒﺑﺎﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد
.ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدهدﻗﯿﻘﻪ2ﻣﺪتﺑﻪﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاددرﺟﻪ003ﺗﺎﺳﺘﻮناﻓﺰاﯾﺸﺪﻣﺎيو
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٤٥
  (4931در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  از ﮐﻮه ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد ﻧﯿﺸﺎﺑﻮرﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ) ﺷﺪه ﺧﺸﮏ ﮔﯿﺎه -1- 3 ﺷﮑﻞ
  
  
  آﺳﯿﺎب ﺑﺮﻗﯽ -2- 3ﺷﮑﻞ 
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٥٥
  
ﺳﺖ ﮐﻠﻮﻧﺠﺮ -3- 3 ﺷﮑﻞ
  
  (CG)دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ  -4- 3 ﺷﮑﻞ
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٦٥
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮرداورﺋﻮسﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﯿاﺳﺘﺎﻓﺑﺎﮐﺘﺮي -3-3- 4
از ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ  ازﺷﺪهﺗﻬﯿﻪ Cاﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦﻣﻮﻟﺪ8356 CCTAاورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﻟﯿﻮﻓﻠﯿﺰهﮐﺸﺖ
ﺑﺮاث ﻣﺤﯿﻂدرﮐﺸﺖ ﻟﯿﻮﻓﻠﯿﺰهاﯾﻦاﺑﺘﺪادر. ﮔﺮﻓﺖﻗﺮاراﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽاﯾﻦﺟﻬﺖ ي ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانﻫﺎ
ﺑﻪدومﮐﺸﺖﺳﭙﺲ. ﮔﺮدﯾﺪﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺸﺖﻣﺘﻮاﻟﯽﺑﻄﻮرﻣﺮﺗﺒﻪدوﺳﺎﻋﺖ،81ﻣﺪتﺑﻪﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاددرﺟﻪ73در IHB
اﭘﻨﺪورفﻣﯿﮑﺮوﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎيﻟﻮﻟﻪدرﻣﺴﺎوي ﻫﺎيﻗﺴﻤﺖدروﺷﺪﻣﺨﻠﻮطاﺳﺘﺮﯾﻞ ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦﺑﺎﯾﮏﺑﻪﭘﻨﺞﻣﯿﺰان
  .ﺷﺪﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاددرﺟﻪ02 -دراﺳﺘﺮﯾﻞ
  
  htorB IHBﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  -5- 3 ﺷﮑﻞ
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٧٥
  اﺳﺎﻧﺲ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ - 4- 3-3
ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺮوي ﺑﺎﮐﺘﺮيﮔﯿﺎه ﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲ CBM6و CIM5ارزﯾﺎﺑﯽ 
  .(7002 .la te nihaS ,eculluG)ﺷﺪﻫﻤﮑﺎران اﻧﺠﺎم ﮔﻮﻟﻮس و
، ﺳﭙﺲ ﺷﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠﺎم 21ﺑﻪ ﻣﺪت  7اﺑﺘﺪا ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿﻂ آﺑﮕﻮﺷﺖ ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ 
. اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺤﻠﻮل دي ﻣﺘﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴﺎﯾﺪ ﺷﺪﻣﮏ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ  0/5ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
رﻗﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ از اﯾﻦ  8، ﺳﭙﺲ ﺷﺪ ( ﺣﻞ00001µlm g-1)ﺗﺤﻘﯿﻖدرﺻﺪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ 01
 01ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺣﺎوي در ﻟﻮﻟﻪ(87/521-00001µlm g-1)در ﻣﺤﺪوده owt-dlofاﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  .(3102 .la te inashE ,imehsaH)ﺷﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮاث ﺗﻬﯿﻪ
. در ﺷﺪﺗﻌﯿﯿﻦ  8ول داﯾﻠﻮﺷﻦﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻣﯿﮑﺮو ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲ  CIMﻣﯿﺰان  
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه  ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮساز ﮐﺸﺖ  5lµﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ ﺑﺮاث و 59lµﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ ﻣﻘﺪار
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻮك آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖاز ﻣﺤﻠﻮل 001lµ. در اداﻣﻪﺷﺪ ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ 0/5ﺑﺎ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺮي آزﻣﺎﯾﺶ در ﻫﺮ ﮐﺪام از . ﺷﺪ ﭼﺎﻫﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﻫﺮ
mprﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ دور  02. در اداﻣﻪ ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺪ ﻓﺎزﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺎن ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﯾﺎن ز. ﺷﺪﮔﺬاري ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ 42ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 73دﻣﺎي و در ﺷﺪ ﺷﯿﮏ 003
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ  CBMﮐﻨﻨﺪه از رﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ CIMﺳﺎﻋﺖ( ﻣﻘﺎدﯾﺮ  42اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن )
  .(7002 .la te nihaS ,eculluG)ﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ µlm g-1ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
از  5lµﻣﯿﺰان ،، ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪﺷﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ 006ﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﻧﻮري در ﻃﻮل رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ از ﻃﺮﯾ
.(3102 .la te inashE ,imehsaH)ﺷﺪآﮔﺎر ﮐﺸﺖ  ﺑﺮد ﭘﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺷﻔﺎف روي ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭼﺎﻫﮏ
                                                            
noitartnecnoc noitibihni muminiM .5
noitartnecnoc ladiciretcab muminiM .6
)IHB( htorB noisufnI traeH niarB .7
yassa noitulid llew-orciM .8
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٨٥
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﺷﻤﺎرشروش - 5-3- 3
-8 ﺗﺎ 01-2 ازرﻗﺖﺗﻬﯿﻪﻫﺎيﻟﻮﻟﻪوﮔﺮدﯾﺪاﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪهرﻗﯿﻖﻣﺤﻠﻮلﻋﻨﻮانﺑﻪاﺳﺘﺮﯾﻞ0/1%ﭘﭙﺘﻮﻧﻪآبﻣﺤﻠﻮلاز
ﻣﺤﯿﻂدرﺳﻄﺤﯽ ﮐﺸﺖروشازاورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﻫﺎيﭘﺮﮔﻨﻪﺷﻤﺎرشﺟﻬﺖ. ﮔﺮﻓﺖﻗﺮاراﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮرد 01
  .2991 kcepS() دﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺮدﭘﺎرﮐﺮآﮔﺎراﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﯿﺖ ﭘﻠدوﺳﻄﺢدروﺑﺮداﺷﺘﻪﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ 0/1ﻣﻘﺪاررﻗﺖﺗﻬﯿﻪﻫﺎيﻟﻮﻟﻪازﯾﮏﻫﺮﻣﺤﺘﻮﯾﺎتازﻣﻨﻈﻮراﯾﻦﺑﺮاي
ﺷﺪ. ﮔﺬاريﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاددرﺟﻪ73دﻣﺎيدرﺳﺎﻋﺖ84ﻣﺪتﺑﻪﻫﺎﺖﯿﭘﻠﺳﭙﺲ .ﺷﺪدادهﮐﺸﺖﺑﺮدﭘﺎرﮐﺮ
رﻧﮓﺑﺎﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ1- 1/5ﻗﻄﺮﺑﺎﻣﺮﻃﻮبﻣﻘﻌﺮ،ﻧﺮم،ﺷﮑﻞ،ﮐﺮويﻫﺎيﭘﺮﮔﻨﻪواﻧﺘﺨﺎبداﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎيﺖﯿﭘﻠ
ﺷﻤﺎرشﺑﻮدﻧﺪﭘﺮﮔﻨﻪاﻃﺮافدرﻫﺎﻟﻪﺑﺪونﯾﺎوداﺷﺘﻪواﺿﺢوﺻﺎفﻫﺎيﻟﺒﻪﮐﻪﺳﯿﺎهﮐﺎﻣﻼﯾﺎوﺳﯿﺎهﺧﺎﮐﺴﺘﺮي
وﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪﻧﻈﺮدرﻣﺮﺑﻮﻃﻪرﻗﺖ ﺑﺮايﺖﻠﯿﭘدودرﺷﺪهﺷﻤﺎرشﻫﺎيﭘﺮﮔﻨﻪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ(6-3) ﺪ. ﺷﮑﻞﺷﺪﻧ
ﻧﻤﻮﻧﻪازﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽﯾﺎﮔﺮمﻫﺮدراورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺗﻌﺪادﻋﻨﻮانﺑﻪرﻗﺖﻓﺎﮐﺘﻮردرﺑﺎﮐﺘﺮيﺗﻌﺪادﺣﺎﺻﻠﻀﺮب
   .(0102 .la te inatloS ,rakboohC )6102 .la te cimazD ,cijetaM( ()0991 llodgreB) ﮔﺮدﯾﺪﮔﺰارش
  
  اﮔﺎرﭘﺎرﮐﺮﺑﺮداﺧﺘﺼﺎﺻﯽﮐﺸﺖﻣﺤﯿﻂدرﯾﺎﻓﺘﻪرﺷﺪاورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎيﮐﻠﻨﯽ -6- 3ﺷﮑﻞ 
روش ﭘﮋوھﺶ                               ...                                اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺮﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦ
  
٩٥
  اورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﻫﺎيﭘﺮﮔﻨﻪﺗﺎﯾﯿﺪ-6- 3-3
راﺑﻮدﻧﺪﺷﺪهﺷﻤﺎرشاﺳﺘﺎﻧﺪاردﭘﻠﺖدرﮐﻪﻫﺎﯾﯽﭘﺮﮔﻨﻪﺗﻌﺪادازﺟﺬرياﺑﺘﺪاﺷﺪهﺷﻤﺎرشﻫﺎيﭘﺮﮔﻨﻪﺗﺎﯾﯿﺪﺟﻬﺖ
ودادهﮐﺸﺖ )dohteM kaertS(ﺧﻄﯽﺻﻮرتﺑﻪآﮔﺎرﺑﺮد ﭘﺎرﮐﺮ ﻣﺤﯿﻂﺑﻪاﻧﺘﻘﺎلﺑﺎراﮐﺪامﻫﺮوﮐﺮدهاﻧﺘﺨﺎب
ﺑﺮد ﭘﺎرﮐﺮدرﮐﺮدهرﺷﺪﻫﺎيﭘﺮﮔﻨﻪازﺳﭙﺲ. ﺷﺪﮔﺬاريﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪﺳﺎﻋﺖ42ﻣﺪتﺑﻪﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاددرﺟﻪ73دﻣﺎيدر
ﮔﺮم )رﻧﮓﺑﻨﻔﺶﻫﺎيﮐﻮﮐﺴﯽﻣﺸﺎﻫﺪهازﭘﺲ.آﻣﺪﻋﻤﻞﺑﻪﮔﺮمآﻣﯿﺰيرﻧﮓوﺷﺪهﺗﻬﯿﻪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﮔﺴﺘﺮشآﮔﺎر
وﮐﺎﺗﺎﻻرﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻫﺎيآزﻣﻮنوآﮔﺎرﺳﺎﻟﺖﻣﺎﻧﯿﺘﻮلوﺧﻮﻧﺪارآﮔﺎرﻣﺤﯿﻂازداﺷﺘﻨﺪ،ايﺧﻮﺷﻪآراﯾﺶﮐﻪ(ﺖﻣﺜﺒ
  .2002 reliozeR()ﮔﺮدﯾﺪاﺳﺘﻔﺎدهﻣﺸﺎﺑﻪﻫﺎيﺑﺎﮐﺘﺮيازاورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺗﻔﺮﯾﻖﺑﺮايﮐﻮآﮐﻮﻻز
  و اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬاﯾﯽ -5- 3-3
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﻣﺪل ﻏﺬاﯾﯽ، اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺳﻮپ ﺟﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺳﭙﺲ ﺳﻮپ آﻣﺎده ﺷﺪه را در ﺣﺠﻢ ﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﻮپ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺨﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪ. 
ﺑﻪ دﻗﯿﻘﻪ(، ﭘﺲ از اﺗﻮﮐﻼو  51ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ 121)ﺷﺪﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻼﺳﮏ ﻫﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﻮده و اﺗﻮﮐﻼو 
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺗﯿﻤﺎر( ﺑﻮد،  5ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮپ آﻣﺎده ﺷﺪه ﻓﻼﺳﮏ ﻫﺎي ﺣﺎوي 
ﺷﺪ. اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﮐﻮر در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﺗﻠﻘﯿﺢ 013µglm-1ﻣﯿﺰاناﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﻪ 
ﻣﺤﯿﻂﯾﮏوﻣﺜﺒﺖﮐﻨﺘﺮلﻋﻨﻮانﺑﻪاﺳﺎﻧﺲﻓﺎﻗﺪﻣﺤﯿﻂ)ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪو و ﺣﺴﯽ( اﺿﺎﻓﻪ  CIMﻫﺎي ﺑﺨﺶ 
ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮپ  (ﻣﻨﻔﯽﮐﻨﺘﺮلﻋﻨﻮانﺑﻪﺑﺎﮐﺘﺮيﻓﺎﻗﺪ
ﺷﺪآزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻧﮕﻬﺪاري در دﻣﺎي ﯾﺨﭽﺎل ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 5و  4، 3، 2، 1ﻃﯽ روزﻫﺎي 
  .(2102 la te niesoH ,itumalAihujaP)
روش ﭘﮋوھﺶ                               ...                                اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﺑﺮ ﺧﺎرﻣﺸﮏ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺿﺪ اﺛﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ
  
٠٦
  ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮپ+ ﺑﺎﮐﺘﺮي+ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ() ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺪل ﻏﺬاﯾﯽ -7- 3ﺷﮑﻞ 
  ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ -6-3- 3
ﮔﺬارﺗﺎﺛﯿﺮﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽﻧﯿﺰﻏﺬاﻫﺎزاﺋﯽﻃﻌﻢدرﺑﺎﺷﺪ،ﻣﯽﻗﻮيﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﺿﺪاﺛﺮاتداراياﯾﻨﮑﻪﺿﻤﻦﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲ
ﻏﺬاﻫﺎﺑﻪرااﺳﺎﻧﺲاز دﻟﺨﻮاهﻣﻘﺎدﯾﺮﺗﻮانﻧﻤﯽاﺳﺎﻧﺲاﯾﻦﺑﻮيوﻃﻌﻢﺑﻮدنﺗﻨﺪدﻟﯿﻞﺑﻪاﯾﻨﮑﻪﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎﻟﺬاﺑﺎﺷﺪ
ﺷﮑﻞوﺑﻮ ،رﻧﮓ از ﻃﻌﻢ،ﻣﻨﺪيرﺿﺎﯾﺖﻗﺎﺑﻠﯿﺖﺣﺪﮐﻨﺘﺮل،ﭘﺎﻧﻞاﻋﻀﺎءﺗﺸﮑﯿﻞﺑﺎﺗﺎاﺳﺖﺿﺮوريﻧﻤﻮداﺿﺎﻓﻪ
ز ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺣﺴﯽ ﻧﺎﺷﯽ ا .ﺷﻮدﻣﺸﺨﺺﻏﺬاﺑﻪاﺳﺎﻧﺲﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺎدﯾﺮاﻓﺰودنازرا ﭘﺲﻇﺎﻫﺮي
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺳﻮپ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻔﺖ  9آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺴﯽاﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﺑﻪ ﺳﻮپ از 
، ﺳﭙﺲ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ )ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺳﻮپ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺴﻤﺖ
. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. اﻋﻀﺎي ﭘﺎﻧﻞ ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻮد از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺷﺪﻓﻼﺳﮏ اﺿﺎﻓﻪ 
ﺧﯿﻠﯽ  9. در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻤﺮه ﻧﺪﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد 01ﻧﻤﺮه اي 9ﺣﺎوي اﺳﺎﻧﺲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺣﺴﯽ  ﺳﻮپ
 2ﺑﺪ، ﻧﻤﺮه  3ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺪ، ﻧﻤﺮه  4ﻧﻪ ﺧﻮب ﻧﻪ ﺑﺪ، ﻧﻤﺮه  5ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮب، ﻧﻤﺮه  6ﺧﻮب، ﻧﻤﺮه  7ﻋﺎﻟﯽ، ﻧﻤﺮه  8 ﻋﺎﻟﯽ، ﻧﻤﺮه
                                                          
tset ecnatpecca yrosneS .9
elacs cinodeh tniop eniN.01
روش ﭘﮋوھﺶ                               ...                                اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺮﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦ
  
١٦
 .la te inashE ,imehsaH)ﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺣﺴﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺪ، ﺑﺮاي ارز 1ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻧﻤﺮه 
  .(3102
درﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮارآزﻣﻮنﻣﻮرداﺳﺎﻧﺲﻓﺎﻗﺪوﺷﺎﻫﺪﻧﻤﻮﻧﻪﯾﮏو  اﺳﺎﻧﺲﺖﻈﻏﻠﺳﻪﺣﺎويﺳﻮپﻣﻨﻈﻮرﺑﺪﯾﻦ
ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪﻧﻈﺮدرﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺬﯾﺮشﻋﺪمﻣﻌﻨﺎيﺑﻪ0ﻋﺪدوﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺬﯾﺮشﻣﻌﻨﺎيﺑﻪ1ﻋﺪدﮐﻠﯽ،ﭘﺬﯾﺮشﺳﺆالﻣﻮرد
  .(0102 .la te hedazahgA ,hedazrafaJ)
  آﻣﺎريﺗﺤﻠﯿﻞوﺗﺠﺰﯾﻪ-7-3
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار (AVONA)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲاﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ 
ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش  50.0<Pﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﯾﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﮐﻞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت 71 SSPS
  ﺑﻮد.
  ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ-8-3
 49–59آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ -9-3
ﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد.ااﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﮑﺮدن اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ -
ﺑﻪ ﭘﻨﻠﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ-
  
  
  
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ :ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ          ...                                                             اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺮﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦ
٣٦
  SM-CGاﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺎاﺳﺎﻧﺲ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  آﻧﺎﻟﯿﺰﻧﺘﺎﯾﺞ  - 1- 4
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  1-4در ﺟﺪول SM-CGﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه  ﺧﺎرﻣﺸﮏﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ 
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  34در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺧﺸﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد. 0/75%ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل وﻣﯿﺰان ﺑﺎزده اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻧﺲ 
،(8/28)% ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل(، 51/72)% ﺳﯿﺲ اوﺳﯿﻤﻦ  -ﺑﺘﺎ(، 12/51)% دﮐﺎﻻﮐﺘﻮن - ﮔﺎﻣﺎﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ 
  ( ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ.3/91ﭘﯿﻨﻦ )%  -آﻟﻔﺎو(3/86ل )% ﺎﺗﺮﭘﯿﻨﻨ -(، آﻟﻔﺎ6/16)% اوژﻧﻮل ﻣﺘﯿﻞ اﺗﺮ،(7/47)% اﺳﭙﺎﺗﻮﻟﻨﻮل
  در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖاﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ -2- 4
ﻣﺎﻧﻊ µlm g-1521و  57در ﻏﻠﻈﺖﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺧﺎرﻣﺸﮏCBMو CIMﻣﯿﺰان 
  .(2- 4ﺟﺪول )ﺷﺪﻧﺪ اورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﺑﻪاﻧﺘﻘﺎلﺑﺎراﻣﺤﺘﻮﯾﺎت داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮو ﭘﻠﯿﺖ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﮐﺸﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪﺟﻬﺖ
ﻣﺪتﺑﻪﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاددرﺟﻪ73دﻣﺎيدرودادهﮐﺸﺖ )dohteM kaertS(ﺧﻄﯽﺑﻪ ﺻﻮرت IHBآﮔﺎرﻣﺤﯿﻂ
  .(1- 4)ﺷﮑﻞ ﺪﺷﮔﺬاريﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪﺳﺎﻋﺖ42
  ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ -3- 4
در ﺟﺪول  ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺣﺴﯽ ﺳﻮپ ﺟﻮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ
(α=0/50)داﻧﮑﻦﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح  (AVONA)ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3- 4
. در ﻣﻮرد ﻣﺰه در اوﻟﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات 21/5اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﺑﻮ از ﻏﻠﻈﺖ 
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ µlm g-152و  21/5ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺴﺎس ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 6/52µglm-1ﮐﻪﻏﻠﻈﺖ 
و ﻏﻠﻈﺖ ﺻﻔﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در  21/5µlm g-1ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮرد رﻧﮓ ﻏﻠﻈﺖ 
  ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻧﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.µlm g-152و  6/52ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ 
  ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ                                    ...                                         ﺧﺎرﻣﺸﮏ ﮔﯿﺎه اﺳﺎﻧﺲ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺛﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ
٤٦
  
  ﺧﺎرﻣﺸﮏروﻏﻨﯽاﺳﺎﻧﺲآﻧﺎﻟﯿﺰﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮامﻣﻨﺤﻨﯽ -1- 4 ﺷﮑﻞ
ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ          ...                                                             اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺮﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦ
٥٦
  SM-CG *ازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲآﻧﺎﻟﯿﺰﺗﺮﮐﯿﺒﺎت- 1-4ﺟﺪول 
ﺷﻤﺎره ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎم ﺗﺮﮐﯿﺐ )دﻗﯿﻘﻪ(1زﻣﺎن ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ درﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ
1 ﻣﺘﯿﻠﻦ ﺳﯿﮑﻠﻮﻫﭙﺘﺎن - 3 3/87 1/64
2 ﭘﯿﻨﻦ -آﻟﻔﺎ 4/47 3/91
3 ﻣﯿﺮﺳﯿﻦ - ﺑﺘﺎ 5/96 1/71
4 اوﺳﯿﻤﻦ -ﺳﯿﺲ 6/05 1/63
5 ﺗﺮاﻧﺲ اوﺳﯿﻤﻦ - ﺑﺘﺎ 6/86 51/72
6 ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل 7/17 8/28
7 ﻣﺘﻮﮐﺴﯽ ﻓﻨﯿﻞ -2اﺗﺎﻧﻮل،  8/10 1/90
8  ﺗﺮﭘﯿﻨﺌﻮل -آﻟﻔﺎ 9/44 3/86
9 اﺗﺎﻧﻮل - ﺑﺘﺎ 11/45 1/12
01 ﺗﺮﯾﺎزول -4،2، 1-ﺑِﻨﺰﯾﻞ- 3 31/64 2/63
-4-دي ﻣﺘﻮﮐﺴﯽ -2،1ﺑِﻨﺰِن، 31/96 6/16
ﭘﺮوﭘِﻨﯿﻞ( - 2)
11
21  دﮐﺎﻻﮐﺘﻮن -ﮔﺎﻣﺎ 51/26 12/51
31 ﭘﯿﻨﻨُﻞ 51/99 1/82
41 ﭘﯿﻨﻦ - ﺑﺘﺎ 61/64 1/09
                                                            
emiT noitneteR .1
ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ          ...                                                             اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺮﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦ
٦٦
51 دودﮐﺎﻻﮐﺘﻮن -ﮔﺎﻣﺎ 61/38 1/26
61 اﯾﺰوآروﻣﺎدﻧﺪرﯾﻦ 71/32 1/98
71 ﻫﮕﺰِﻧﻮل ﺑﻨﺰوات - 1- 3 71/14 2/64
81 اﺳﭙﺎﺗﻮﻟﻨﻮل - ﺑﺘﺎ 71/37 7/47
91 دي ﺟِﺮﻣﺎﮐﺮِن 81/10 1/85
ﺟﻤﻊ 99/50
اﺳﺖﺷﺪهﭘﺮﻫﯿﺰﺟﺰﺋﯽﺗﺮﮐﯿﺒﺎتذﮐﺮازوﺷﺪهاﺷﺎرهدرﺻﺪﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦﺑﻮدنداراﻟﺤﺎظازاﺳﺎﺳﯽﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﺑﻪﺟﺪولاﯾﻦدر
  
  
  
  
  (gµlm-1)اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ (CBM)و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ (CIM)ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ  - 2-4ﺟﺪول
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
  ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ
  (gµlm-1)ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﺷﮏ
  002  571  051  521  001  57  05  52  21/5  6/52  3/521
  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -CIM
  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -CBM
  
ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ          ...                                                             اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﺑﺮ ﺧﺎرﻣﺸﮏ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺿﺪ اﺛﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ
٧٦
  
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺴﯽ ﺳﻮپ ﺟﻮ ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ - 1-4 ﻧﻤﻮدار
  
  
  آﮔﺎر ﺑﺮد ﭘﺎرﮐﺮ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮو ﭘﻠﯿﺖ ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮐﺸﺖاورﺋﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﻫﺎيﭘﺮﮔﻨﻪﺗﺎﯾﯿﺪ -1- 4 ﺷﮑﻞ
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ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ          ...                                                             اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺮﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦ
٨٦
  اﺳﺎﻧﺲ در ﻣﺪل ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺿﺪ - 4- 4
ﻫﺎي ي ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦروي ﺑﺮ در ﺳﻮپ ﺟﻮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ  ﺧﺎرﻣﺸﮏﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺄﺛﯿﺮ 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 3- 4در ﺟﺪول ﯾﺨﭽﺎلدر دﻣﺎي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس
و ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ در  0ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ روزﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ µglm-10و 6/52در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
  .)50.0 < P(ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  .( < P50.0)را ﻧﺸﺎن دادﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ دار ﻋµglm-152و  21/5در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
  
در ﺳﻮپ ﺟﻮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ در  (µglm-1)ﺧﺎرﻣﺸﮏﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ  اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسﺷﻤﺎرش ﺑﺎﮐﺘﺮي  -3- 4ﺟﺪول 
  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 3ﯾﺨﭽﺎل ) روز ﻧﮕﻬﺪاري در دﻣﺎي 5ﻣﺪت 
SN52SN5/21  6/520  ﻏﻠﻈﺖ/روزﻫﺎ
  0  070/4±d33/2632/6±a33/842اول
  0  020/3±c66/2442/21±b545دوم
  0  018/0±b6113/1±c76/676ﺳﻮم
  0  056/0±a33/133/1±d038ﭼﻬﺎرم
  0  0a049/1±e4701ﭘﻨﺠﻢ
tnacifingiS toN =SN -
  .(50.0<P)ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪرا يﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داراز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺘﻮنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻋﺪاد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﻫﺮ -
  
  
  
ﺑﺤﺚ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي و : ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
  اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
  
  
  
  
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی                            ...                             اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺮﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦ
٠٧
  ﺑﺤﺚ وﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي -1- 5
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﺧﻄﺮات و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻨﺘﯿﮏ 
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎي  ﺑﻮﯾﮋهﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ،ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﺑﯿﻤﺎري زا
ﮐﺸﻮرﻫﺎيﻣﺮدﻣﯽ دراز08%ﺟﻬﺎﻧﯽ،ﺑﻬﺪاﺷﺖﺳﺎزﻣﺎنﮔﺰارشاﺳﺎسﺑﺮ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖﻃﺒﯿﻌﯽ
درﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﺗﺤﻘﯿﻘﺎتﻟﺰوماﻣﺮاﯾﻦ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻣﯽاﺳﺘﻔﺎدهﻧﯿﺰداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎنازدرﻣﺎنﺑﯿﺶ ﺑﺮايوﮐﻢ،ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﺿﺪﺧﺼﻮﺻﯿﺎتزﻣﯿﻨﻪدرﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺘﺸﺎرروزاﻓﺰون ﻣﻘﺎﻻتاﻓﺰاﯾﺶﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﮔﻮﺷﺰدراﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽﺣﯿﻄﻪ
  .(3102 .la te ilA ,hemihaF ,4002 truB)ﻣﯿﮑﻨﺪﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺿﺮورت اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن
  
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آﻧﻬﺎ در
ﭼﺮا ﮐﻪ  ،ﺪﻣﯽ ﺑﺎﺷﺑﯿﺸﺘﺮﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﻣﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﺮوزي ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺣﺴﯽ و ارزش ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ 
ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎنواﮐﻨﺶ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﺟﺰاي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي .(1102 .la te kijaT ,ihojaP)ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داردﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﯿﮏ در ﻣﺎده 
روﺷﻬﺎي ﻫﺮدل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ دوز ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﻮاد 
 .la te siravoG ,sokamoloS)ن ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺑﻌﻠﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت )اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺮو
.(8002
  
ﮐﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه (silatneiro arohponihcE)ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا اورﯾﻨﺘﺎﻟﯿﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲ ﺎتﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ  34در ﻣﺠﻤﻮع SM-CGﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮه ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻮد،  ﻫﺎياز داﻣﻨﻪ
،(7/47)% اﺳﭙﺎﺗﻮﻟﻨﻮل،(8/28)% ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل(، 51/72)% ﺳﯿﺲ اوﺳﯿﻤﻦ  -ﺑﺘﺎ(، 12/51)% دﮐﺎﻻﮐﺘﻮن -ﮔﺎﻣﺎﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲ 
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ( ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ.3/91ﭘﯿﻨﻦ )%  - آﻟﻔﺎو(3/86ل )% ﻨﺌﻮﯿﺗﺮﭘِ -(، آﻟﻔﺎ6/16)% اوژﻧﻮل ﻣﺘﯿﻞ اﺗﺮ
از ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮه اﺳﺎﻧﺲ ﻋﻤﺪه و ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲدرﺻﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺻﻠﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ رد .(0102 .la te dnavilohG ,imihaR)ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
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 ,tahclahC)(3002 lugkA dna naczO)ﺳﯿﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ - ، دﻟﺘﺎ ﮐﺎرِنِ، ﭘﺎرا، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﯿﻞ اوژﻧﻮلSM-CG
 .la te relneliB ,tulubkoG( )0102 .la te itivastuoK ,uoigroeG)(7002 .la te naczO
  (.6102 .la te ayaK ,niteC)(3102
  
 ﻟﯿﻨﺎﻟﻮلﻓﻮراﻧﻮن،  - 2اوﺳﯿﻤﻦ،  -ﺑﺘﺎ -ﺗﺮاﻧﺲﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ (9002در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﻈﺎري و ﻫﻤﮑﺎران )
را . اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت )9002 .la te imehsaH ,irazetnE(ﺑﻮدﻧﺪ
  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ. اوژﻧﻮل ﻣﺘﯿﻞ اﺗﺮاﺳﭙﺎﺗﻮﻟﻨﻮل،ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل،، ﺳﯿﺲ اوﺳﯿﻤﻦ - ﺑﺘﺎ، دﮐﺎﻻﮐﺘﻮن -ﮔﺎﻣﺎ
  
 arohpoihcE)ﭘﻼﺗﯽ ﻟﻮﺑﺎاﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ( 4002و ﻫﻤﮑﺎران ) ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ ﻓﺮدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺲاز ﮐﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧ 59/3%ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮﮐﯿﺐ 92ﻧﺸﺎن داد در اﯾﺮان (abolytalp
اوﺳﯿﻤﻦ - ﺑﺘﺎاﺳﺎﻧﺲﻋﻤﺪه  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ. SM-CGاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﮔﯿﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎز 
 ,rafimoolzaM)ﺑﻮدﻧﺪ( 5/6(، ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل )%6/0ﭘﯿﻨﻦ )% - (، آﻟﻔﺎ8/4(، و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن دﮐﺎﻻﮐﺘﻮن )%94/9)%
  .(4002 .la te inarheT-rebaS
  
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﻈﺎري و ( ﮐﻪ silatneiro arohponihcEاﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا اورﯾﻨﺘﺎرﯾﺲ )اﺳﺎﻧﺲ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺗﭙﻪ ﻫﺎي ﻟﺸﮑﺮك ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺗﻬﺮان در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ.ﻣﺬﮐﻮر از ، ﮔﯿﺎه ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ9002ﻫﻤﮑﺎران )
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ( 3/1)%ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل(، 6)%ﻓﻮراﻧﻮن - 2(، 76/9)%اوﺳﯿﻤﻦ -ﺑﺘﺎ - ﺗﺮاﻧﺲﻧﺸﺎن داد SM-CGآﻧﺎﻟﯿﺰ 
  .9002 .la te imehsaH ,irazetnE()ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ 
  
اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ( ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 3102درﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻫﻤﮑﺎران )
(، 23/1)%ﻣﯿﺮﺳﯿﻦ-ﺑﺘﺎﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻮد، اذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ از(silatneiro arohponihcE)اورﯾﻨﺘﺎرﯾﺲ
)ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪاﺳﺎﻧﺲ  SM-CGآﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ازﻣﺆﺛﺮه ﻋﻤﺪه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت (، ﭘﺎرا ﺳﯿﻤﻦ61/7)%ﻦﭘﯿﻨ-آﻟﻔﺎ
  .3102 ivazaR dna miharbeinaB(
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اﺳﺎﻧﺲ آﺑﯽ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﭘﻼﺗﯽ ﻟﻮﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ﺑﺮرﺳﯽﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻪ ( 5102)و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪم 
از ﮐﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در 88ﺑﺎ %ﻣﻮﺛﺮه ﺗﺮﮐﯿﺐ  92در ﻣﺠﻤﻮع در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (abolytalp arohpoihcE)
 - (، ﺑﺘﺎ81/25)%ﭘﯿﻨﻦ-آﻟﻔﺎ(، 22/51. ﭘﺎرا ﺳﯿﻤﻦ )%ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ SM-CGاﺳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
 irehaT ,maddahgoM)ﺗﺮﮐﯿﺎت اﺻﻠﯽ اﺳﺎﻧﺲ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد (9/96ﻓﻼﻧﺪرِن )% -، آﻟﻔﺎ(41/04)%ن ﻓﻼﻧﺪرِ
  .(5102 .la te
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎزده اﺳﺎﻧﺲ و درﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺎه در ﺗﺮﮐﯿﻪ (3002)ﻫﻤﮑﺎران وnaczOدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  enuJو yaM، lirpAآﻧﺎﻟﯿﺰ ﮔﯿﺎه اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻣﺎه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت 
ﮔﺰارش ﺷﺪ. درﺻﺪ ﮐﻞ  1/1%،1/3%/.، 9%اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺎزده اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  SM-CG
ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه آن ﺷﺎﻣﻞ  79/83%، 69/%19، 78/52%از آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ 
، 41/5%ﻓﻼﻧﺪرن )-(، آﻟﻔﺎ52/69%و  52/4%0، 12/01%(، ﻣﺘﯿﻞ اوژﻧﻮل )03/10%و 83/8%، 63/89%ﮐﺎرِنِ )- دﻟﺘﺎ
ﺷﺪ  ( ﮔﺰارش4/7%و  3/74%، 3/11%ﻓﻼﻧﺪرن ) - (، ﺑﺘﺎ1/9%،2/10%، 5/80%)ﯿﻤﻦﺳ-(، ﭘﺎرا92/62%و 12/17%
  .(3002 lugkA dna naczO)
  
ﻮﻟﯿﺎ ﺗﯿﻨﯿﻮﻓ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮراﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ  (6102و ﻫﻤﮑﺎران ) niteCﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂدر 
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮ ﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻧﮕﺎر ﺟﺮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داد  (ailofiunet arohponihcE)
ت اﺻﻠﯽ اﺳﺎﻧﺲ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎ (31/2%آﻟﻔﺎ ﻓﻼﻧﺪرِن )(، 71/0%)ﺳﯿﻤﻦ- ، ﭘﺎرا(35/0%ﻣﺘﯿﻞ اوژﻧﻮل )
  .(6102 .la te ayaK ,niteC)
  
اﺳﺎﻧﺲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد.  SM-CGﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺠﺰﯾﻪ 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﺧﺘﻼف در 
در ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﯿﺎه، ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ روﯾﺶ، ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه، روش و ﻣﺪت  ﺗﻔﺎوت
  .(4002 truB)زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی                            ...                             اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺮﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦ
٣٧
درﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎيﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢرﺷﺪازدر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮيﻫﻤﺮاهﮔﯿﺎﻫﯽﻫﺎياﺳﺎﻧﺲﮐﻨﻨﺪﮔﯽﻣﻤﺎﻧﻌﺖاﺛﺮﮐﻪآﻧﺠﺎاز
اﯾﻦاﺳﺖ. درﮔﺮﻓﺘﻪﺻﻮرتﻣﺨﺘﻠﻒﻏﺬاﯾﯽﻫﺎيﻣﺪلﮐﻤﺘﺮي رويﺑﺮرﺳﯽاﻣﺎاﺳﺖرﺳﯿﺪهاﺛﺒﺎتﺑﻪزﯾﺎديﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺑﺎﮐﺘﺮيﺑﺮ(µlm g-152،21/5، 6/52، 0در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي )اﯾﺮان، ﺧﺎرﻣﺸﮏﺑﻮﻣﯽﮔﯿﺎهﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎيﻏﻠﻈﺖاﺛﺮﺟﺎ
ﺑﺮزﯾﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،ﻗﺮارﻣﻄﺎﻟﻌﻪدرﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﺪل ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرداورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا
ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتاﺳﺎس
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد آن  8/9ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ  42اي ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 
ي ﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﻮارد ﮐﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎ
  .(8002la te yvasooM ,ihgasiM)
  
 ﺪ.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻣﻮﺛﺮ  ﮐﺸﺖﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ 
ﺑﺎﮐﺘﺮي  ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻧﺘﺎﯾﺢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.µlm g-1521و  57اﺳﺘﺎﻓﯿﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روش ﻣﯿﮑﺮو داﯾﻠﻮوﺷﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
  
در ﺣﺎل رﺷﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻗﺒﻼ ﮔﺰارش ﺷﺪ و اﯾﻦ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮراﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺟﺪا ﺷﺪه از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي  ،ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا
6102 .la te itajjoH ,ilaraZ()دارﻧﺪﻗﺎرﭼﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﻏﺬازاد واز ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻣﺨﺘﻠﻒ 
 tulubkoG((0102 .la te izifaH ,nagjivA)(5102 .la te irehaT ,maddahgoM)
)9002 .la te imehsaH ,irazetnE((4102 .la te cimazD ,ikseliM))3102
  .)2002 .la te radyaB ,nagodnA(
  
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي
ﺧﺎرﻣﺸﮏ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ  ﮐﻪ داده ﺷﺪ( ﻧﺸﺎن 5002و ﻫﻤﮑﺎران )niteCﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ،  رﺷﺪ. اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ روي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  .(6102 .la te ayaK ,niteC)ﻣﻬﺎر ﮐﺮدو اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی                            ...                             اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺮﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦ
٤٧
ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي  (3102ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﺗﻮژن ﻏﺬازاد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ دراﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس  ﻋﻠﯿﻪ ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺘﻮزﻧﮋ و(CBM)ﮐﺸﻨﺪﮔﯽو ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ (CIM)ﯽﮐﻨﻨﺪﮔﻣﻤﺎﻧﻌﺖ 
 inashE ,imehsaH)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪCBM=0052µlm g-1و  CIM=0521µlm g-1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اورﺋﻮس
  .(3102 .la te
  
ﻓﻮرا ﺑﺮ روي ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ در ﺗﻌﺪادي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﯿﻨﻮ
 )-itafarahS) 1102 ,ajilcomalG )2102 .la te hallaF ,idrokheD‐ieaSآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  .6102 .la te ayaK ,niteC(2102 .la te ieapok-naieifaR ,irothselahc()
  
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺒﺤﺚ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ  
ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮه اﺳﺎﻧﺲ، ﻧﻮع ﻣﯿﮑﺮوب ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻔﺎوت در روش آزﻣﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ 
  .ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  
ﻫـﺎي ي ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺑـﺎﮐﺘﺮ روي ﺑـﺮ در ﺳﻮپ ﺟﻮ ﺗﺠﺎرﺗﯽ  ﺧﺎرﻣﺸﮏﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺄﺛﯿﺮ 
ﺑـﯿﻦ روزﻫـﺎ µlm g-10و  6/52در ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻧﺸـﺎن داد  3در دﻣﺎي اورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس 
ﻣﻌﻨـﯽ دار ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  ﺗﻔـﺎوت .و ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎ در ﯾـﮏ ﮔـﺮوه  0اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎر 
  .(50.0<P)
ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در ﺣﯿﻄـﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ در ﻣﺪل ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه و ﺑﺎ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ  ﺎت ﮐﻤﯽ در راﺑﻄﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
در ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺗﺮﺧﯿﻨﻪ اﺛﺮ ،در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (5002)و ﻫﻤﮑﺎران ulhgoicnemrihgeDﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂاي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
از ﮐﺎﻫﺶ اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ و  ﻣﺎﻧﻊ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد اﮐﯿﻨﻮﻓﻮرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻨﯾﮑﯽ از ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﮐﻪ 
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی                            ...                             اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺮﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦ
٥٧
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﻤﯿﺮ در ﻏﺬاي ﺗﺮﺧﯿﻨﻪاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻣﺨﻤﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
  .(5002 .la te nemcoG ,ulhgoicnemrihgeD)
  
ﺧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺪاريدرﻟﯿﮑﻮﭘﻦوﻟﻮﺑﺎﺗﯽﭘﻼاﮐﯿﻨﻮﻓﻮرااﺳﺎﻧﺴﯽروﻏﻦﺗﺄﺛﯿﺮﺑﺎ ﻫﺪف  (6102ﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )ﺣاﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در
ﻣﻮردﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰهﻫﺎيﺧﺎﻣﻪﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽوﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﻫﺎيآزﻣﻮنﻧﺘﺎﯾﺞﺷﺪ. اﻧﺠﺎم .ﮔﺎوﺷﯿﺮازﺷﺪهﺗﻬﯿﻪﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه
دارايﺑﺎﻻﺗﺮﺷﺎنﻫﺎيدرﻏﻠﻈﺖﻟﯿﮑﻮﭘﻦواﺳﺎﻧﺴﯽروﻏﻦﺗﺮﮐﯿﺐﺑﺎﺗﯿﻤﺎرﺷﺪهﻫﺎيﺧﺎﻣﻪﮐﻪدادﻧﺸﺎنآزﻣﺎﯾﺶ
 ,inashE)ﺑﻮدﻧﺪﮐﻨﺘﺮلﺑﻪﻧﺴﺒﺖﻧﮕﻬﺪاريدورهﻃﻮلدرﭘﺎﯾﺪاريﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽوﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﺧﻮاصﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
.(6102 .la te imehsaH
ﻣﻮرد ﺳﻮپ ﺗﺠﺎري  درﺳﺮﺋﻮس  ﻮسﺑﺎﺳﯿﻠ ﻋﻠﯿﻪاﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮐﻠﭙﻮره  (6102و ﻫﻤﮑﺎران ) ﮐﯿﮑﺎووﺳﯽ
  .6102 .la te izraT ,isuovakyeK( )ﻗﺮار دادﻧﺪﺑﺮرﺳﯽ 
  
در ﺳـﻮپ ﺟـﻮ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ داراي  ﺧﺎرﻣﺸـﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺴﯽ، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﺳـﺎﻧﺲ 
، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺴﯽ را داﺷﺘﻨﺪ 6/25µlm g-1اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻏﻠﻈﺖﭘﺬﯾﺮش ﺣﺴﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. 
( ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺣﺴﯽ ﺳﻮپ ﺟﻮ داﺷﺘﻨﺪ.µlm g-152و  21/50در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ )
  
  
  
  
  ﮐﻠﯽ:ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ -2-5
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اورﺋﻮس ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﺧﺎر ﻣﺸﮏ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﯿﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ.1
اﺳﺖ.ﺧﻮاص ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﯿﮏ ﺆﺛﺮ ﺑﺮﻣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺪل ﻏﺬاﯾﯽ .2
  
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی                            ...                             اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﺑﺮﺧﺎرﻣﺸﮏاﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺿﺪاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦ
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  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداتﻗﺴﻤﺖ اراﺋﻪ -3-5
ﮔﯿﺮد ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺟﺰاء ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار  ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد اﺟﺰاء ﻣﻮﺛﺮه اﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﻣﺸﮏ .1
و ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد.
ﻣـﯽ ﺷـﻮد اﺳـﺎﻧﺲ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد  ،در ﻣﺪل ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪﮕﺮي اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾ.2
ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺪل ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮد.
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ و اﺛـﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ ﺑـﺮ روي ﮐـﺎراﯾﯽ .3
اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣـﻮرد ﺑﺮ روي دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺴﺎد، در ﻣﺪل ﻫـﺎي ﻏـﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﮐﻮراﺛﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .4
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻓﺰودﻧﯽ .5
ﮔﯿﺮد.
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ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا هﺪﯿﮑﭼ  
Identification of antibacterial effect of Echinophora Orientalis essential 
oil on Staphylococcus aureus in vitro and Food model
Abstract
Background: Reduce food safety, increase the harmful effects of chemical 
preservatives, antibiotic resistance of pathogenic bacteria in food researchers to study in 
the field of alternative natural compounds, particularly the use of essential oils has 
attracted. In recent years, extensive studies have antimicrobial activity of essential oils is 
proved.
Objectives: The present study was conducted to investigate the effects of Echinophora. 
Orentalis essential oil on Staphylococcus aureus in vitro and food model.
Materials and Methods: The air-dried plants of E. spinosa were submitted for 3 h to 
water-distillation using Clevenger apparatus. The obtained essential oils were stored at +4
°C until tested and analyzed. Qualitative andquantitative analyses of the oils were 
performed using GC and Gas chromatography–mass; and evaluated for its antimicrobial 
activity.
Results: In total 43 components were identified by GC-MS analyses, comprising 99.05%
of the volatile oil, of which γ-decalactone (21.15%), β-cis-Ocimene (15.27%), Linalool L
(8.82%), Spathulenol (7.74%), Eugenol methyl ether (6.61%) were the major Components.
Results of antimicrobial activity of essential oil showed that the minimal inhibitory 
concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) against 
Staphylococcus aureus were 75 and 125 micrograms per milliliter, respectively. Essential 
oil showed strong antimicrobial activity against tested bacteria in food model in the temperature 3 °C.
Concloution: According to the results, it is suggested that E.Orientalis EO used as the 
strong preservative and a flavoring agent in foods.
Keywords: Echinophora.Orientalis, EO, Gas chromatography–mass, Staphylococcus 
aureus, antimicrobial activity
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